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UM debate su futuro
MONSERRAT GALMÉS
Y RAFAEL MUNTANER
VETADOS POR El PP
1 El carrer Creuers, diumenge passat, un autèntic torrent
•
Alguns veïns
dormiren fora
del seu
domicill,
diumenge, dia
16, tement una
nova catàstrofe
ALARMA ENTRE LA GENT PRÒXIMA AL TORRENT 
El C.D. Manacor juega el domingo en Torrent
EN BUSCA DE POSITIVOS
Y el miércoles recibe al Portmany
A REMONTAR DOS GOLES
Se les incautaron 35 dosis
DETENIDOS DOS JÓVENES
POR VENDER HEROINA
Apartamentos Torreblanca de Sa Coma
SE PROYECTABA UNA ESTAFA DE MIL MILLONES
DISTRIBUIDOR OFICIAL
ELECTRODOMESTICOS MASSANET
Cl. JUAN LLITERAS, 21 - MANACOR - TEL. 84 30 47
RESTAURANT
Torrador Típic
Mendia Vell
*C orri un ícons
*Noces
*Convencions
* Scopa.r
-s cl'arrules
El vespre del pròxim 22 de setembre,
tenim totes les plac es reservades
40> b4e. 7-i- 4E' S 72 i.gr4571i S' i -1'' S'iiP.~ S'
Diumenges «GRUPO PARAGUAY»
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Telèfons 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
iumenge passat, dia 16 de setembre,
un any i deu dies després de la to-
rrentada, Manacor tornà a reviure la
catàstrofe de l'any passat. Per uns
moments, bona part de la gent que
habita la zona més baixa de la ciutat, vegé de
bell nou el fantasma somniat tantes de nits: el
torrent que ho invadeix tot, els béns que es fan
El torrent i el futur
de Manacor
mal bé, les vides en perill... I no és gens es-
trany, que amb aquesta psicosi —amb fona-
ment, per altra banda— alguns veinats anassin
a romandre a altres indrets del poble més se-
gurs, o passassin la nit al sostre.
Des d'aquestes planes de 7 Setmanari, hem
vengut insistint, en repetides ocasions, que Ma-
nacor precisa una solució quirúrgica si no vol
viure, —ara i al futur— amb una angúnia per-
manent. Tal com estan les coses —un torrent
que parteix de la Serra de Sa Cabana i que
quan entra dins Manacor no troba el llit neces-
sari per la gran quantitat d'aigua que ha arre-
plegat al llarg del seu camí— no hi ha més so-
lucions que tornar al torrent el que és seu i ben
seu —un llit ample i profund com tenia
abans— o desviar-lo abans de la seva entrada
dins la ciutat. La resta, poden ser solucions
pràctiques per als dies de pluges poc intenses,
però res més.
Ara, un col•ectiu important de gent, ha de-
manat al Batle que l'Ajuntament comenci les
gestions oportunes per cercar una solució de
futur. És la gent que habita l'amplíssima zona
manacorina que inunda el torrent quan surt de
mare, així com els comerciants que hi tenen el
seu mitjà de vida.
S'ha de ser ho són— ben conscient que
l'Ajuntament no té competències en matèria
d'obres hidràuliques, però l'Ajuntament pot —i
és el seu deure— començar a pressionar les di-
ferents institucions autonòmiques i estatals per
tal de cercar una solució de futur i que permeti
recobrar la confiança a una bona part de la po-
blació, que es passa la vida pendent de la ne-
gror del cel.
Pot semblar que la desviació del torrent de
Sa Cabana o que eixamplar el llit del torrent al
seu pas per la ciutat és una obra faraònica i
que el seu cost és molt elevat. Creim que ni un
ni altre són arguments vàlids: les obres públi-
ques, per grans que sien, es fan amb una certa
facilitat, ja que els mitjans mecànics i tècnics ho
permeten. Quan el cost, tot depèn dels caires
des d'on se mira. Què costà als veïns i comer-
ciants de Manacor la darrera torrentada? Què
costaria si tengués una reedició? Quan es per-
dria si, ademés, hi hagués pérdua de vides hu-
manes? Val la pena començar a posar fil a l'a-
gulla, del contrari, Manacor tendrà el futur hi-
potecat per la por.
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• Carta als lectors
AloRicA
JOYAS Y PERLAS
Per Albert Sansú
La Cruz
T ras la explosión de aquel arte-facto colocado por el grupo te-
rrorista «Terra LLiure» en los ci-
mientos del monumento de la Cruz a
los Caídos de Porto Cristo, en la pri-
mavera del pasado aho, aquella inter-
sección debía transformarse en una
rotonda efectiva que descongestiona-
ra la abundante circulación de vehí-
culos. Todavía no se había hablado
de reformas circulatorias en la aveni-
da Joan Amer y ésta se presentaba
como la mas favorable para mejorar
el transito. El atentade puso en
manos del gobicrno municipal una
excusa excelente para proponer cl
traslado de uno de los re,cuerdos mas
firmes de la dictadura, algo que
hasta entonces ningún otro gobierno
se había atrevido a plantear por
miedo a reabrir viejas y latentes dife-
rencias, las dos Espafias de Manacor.
Tras el atentado los vecinos tenían
miedo de que se repitiera y pidieron
que se desmantelara el monumento.
El gobierno municipal había proyec-
tado instalarlo en el cementerio,
donde figurativamente reposan los
resios de los caídos en la guerra. Sc
pidió permiso entonces al Capitan
General de las Baleares, ya que tanto
el suclo donde esta emplazado como
el monumento pertenecen al ejército,
pero éste respondió que el tema es-
capaba de sus manos y que debía so-
licitarse al Ministerio de Defensa,
que respondía directamente de estas
cuestiones. Así las cosas, algunos
miembros del Pacto de Gobierno se
volvieron atras y de,cidieron vetar el
traslado, remitiéndose al acuerdo de
no tocar nada que tuviera que ver
con la Guerra Civil. Por esta razón
no tenemos rotonda y por eso toda-
vía sigue el monumento en su sitio.
El PNM
a agrupación local de Manacor
del ", rtit Socialista de Mallor-
ca durante estos días esta protagoni-
zando un acalorado debate ideológi-
co cuyas conclusiones pueden ser
trascendentales para el futuro del
partido a nivel provincial. Iniciado el
debate con el objeto de poder afron-
tar las próximas elecciones con no-
vedades que ofrecer al electorado y
con mayores pretensiones de las que
les permiten gozar los resultados ob-
tenidos hasta el momento, parece
que esta dando unos frutos cuyos re-
sultados pueden ser, cuando menos,
6pectaculares. Haciendo caso al re-
fran de transformarse o morir, el
PSM de Manacor esta plateandose ni
mas ni menos que borrar la «S» de
sus siglas y, por tanto, la palabra so-
cialismo de su denominación. Su
planteamiento socialista perdería así
protagonismo para cederlo al nacio-
nalismo, pudiendose llamar el parti-
do PNM, es decir, Partit Nacionalista
de Mallorca. Esta y otras decisiones,
todavía por decidir y desvelar, pien-
san presentarlas en el próximo con-
greso provincial que el todavía PSM
celebrara antes de las próximas elec-
ciones atonómicas y municipales.
Posiblemente, los socialistas de Ma-
llorca quedaran sosprendidos de las
radicales y trascendentes decísiones
de la agrupación local de Manacor.
PNM-MA-CDI
N o sólo eso con respecto al PNM,sino que con el cambio de deno-
minación y pretensiones, ello facili-
taría la coalición preelectoral con las
agrupaciones independientes que sur-
gieran en cada municipio con unos
planteamientos similares a los suyos.
De inmediato uno piensa con una
unión del Partit Nacionalista de Ma-
llorca con Manacorins Autònoms, u
otro partido indipendiente que en
Manacor pudieran formar el grupo
de personas vinculadas a la política
en torno a Rafel Muntaner, a la que
podría ailadirse la Candidatura De-
mocràtica Independent, actualmente
coaligada con el PSM en Manacor.
Esta hipótesis no nace de la arbitra-
ria suposición, sino de las conversa-
ciones mantenidas con Rafel Munta-
ner y Bartomeu Ferrer, por separado.
En los dos casos, ambos han hecho
especial hincapié en la posibilidad de
fraguar una coalición de partidos in-
dependientes y, la verdad, haciendo
un repaso de las candidaturas inde-
pendientes que existen en Manacor
no surgen muchas otras posibilidades
al margen de la ya mencionada. Si
se trata de una hipótesis se debe a
que ninguna de estas agrupaciones y
personas han decidido todavía su fu-
turo electoral, pero no hay duda de
que han existido ya conversaciones
en este sentido. Estan en ello. Du-
rante los próximos méses se iran
arrojando nucvas haces de luz sobre
todas las hipótesis que aquí se van
planteando.
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Miewras el CDS se niega a ceder el puesto que ocupaba el trthisfuga Juaneda
CDI solicita mayor representación en la
comisión de gobierno del Ayuntamiento
Un nuevo conflicto puede surgir en el seno
del Pacto de Gobierno del ayuntamiento de
Manacor. Mientras la agrupación indepen-
diente formada por CDI-PSM parece dispues-
ta a exigir una mayor representación en la
Comisión de Gobierno, el CDS ha manifesta-
do que no cedería la vacante dejada por su
trànsfuga Marcos Juaneda, por considerarla
de su partido según lo pactado con el resto
de partidos antes de formar gobierno.
Redacción.- Finalmente el grupo
municipal constituido por la coali-
ción CDI-PSM se ha decidido a so-
licitar una reunión de la Comisión
de Seguimiento del Pacto de Go-
bierno municipal para reclamar la
vacante que ha dejado Juaneda en
la Comisión de Gobierno del Ayun-
tamiento de Manacor al abandonar
el CDS y pasarse al grupo mixto.
Sin embargo, el CDS no está dis-
puesto a ceder su vacante por con-
siderar que pertenece a su partido
y que en todo caso quien debería
ocuparla sería un nuevo concejal
centrista que podría formar parte
del consistorio en caso de que
Juaneda acabara abandonàndolo.
Los criterios usados por ambos
partidos son contrapuestos, y difi-
cultarn las negociaciones que de-
bern emprenderse en el seno de
la Comisión de Seguimiento, en-
cargada de vigilar por el desarrollo
del Pacto entre partidos que posibi-
lita el gobierno municipal de Mana-
cor. Según CDI-PSM, cuando se
firmó el Pacto su-agrupación acce-
Bartomeu Ferrer (CDI-PSM), dispuesto
a conseguir mayor representación en
el grupo de gobierno.
dió a tener un solo representante
en la Comisión de Gobierno, mien-
tras las tres restantes tenían dos, a
pesar de ser ellos la segunda fuer-
za en votos. Ahora, CDI-PSM est
Un nuevo conflicto
puede surgir en el
seno del Pacto de
Gobierno del
ayuntamiento de
Manacor
Bernadí Gelabert (CDS), considera que
la coalición CDI-PSM no tiene derecho
a reclamar ningún puesto.
dispuesto a pedir esta participación
a la que tuvo que renunciar para
que el Pacto fuera posible. El CDS,
sin embargo, que se niega a ceder
la vacante dejada por Juaneda, ar-
gumenta que fue CDI-PSM quien
por su voluntad ofreció su puesto
al PSOE y, por tanto, ahora no
tiene derecho a reclamarlo. El
CDS, adems, considera que el
puesto pertenece a su partido y
que por tanto tiene que quedar va-
cante hasta que un nuevo centrista
pueda ocupar su puesto, Ilegado el
caso de que Juaneda, ahora en el
grupo mixto, abandonara el consis-
torio municipal.
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El comité local de Manacor decide su futuro electoral
Muntaner y Galmés, vetados por el PP para
coaligarse con UM en Manacor
Según las manifestaciones de un miembro
del comité local de Unió Mallorquina en Ma-
nacor, la agrupación local del Partido Popu-
lar ha vetado a Montserrat Galmés y a Rafel
Muntaner, presidente y secretario del comité
local de UM, para llegar a un acuerdo sobre
la coalición preelectoral de ambos partidos,
planteada desde Palma.
Montserrat Galmés, presidente local de
UM en Manacor.
'Redacción.- Hace cerca de dos
meses que el comité local de UM
en Manacor, ante la posibilidad de
alcanzar un acuerdo con el PP
para formar una coalición preelec-
toral, puso este asunto en manos
del comité ejecutivo regional con la
intención de que lo solucionaran
desde Palma según los términos
acordados por los miembros de
Manacor y solicitaron que se les
diera novedades antes del 15 de
septiembre. Trasnscurrida esta
fecha sin recibir respuesta desde el
comité de Palma, los miembros del
comité local de Manacor se sienten
con la libertad de decidir el futuro
electoral de su partido, tal como ya
advirtieron entonces al comité eje-
cutivo regional. El pasado miérco-
les los miembros del comité local
se reunieron para decidir, pues, su
futuro electoral en Manacor. Los
acuerdos adoptados no tienen ex-
cesiva trascendencia, ya que deci-
dieron dejar un compas de espera
para ver como se desarrollan los
acontecimientos tanto en Palma
como en Manacor. El compas de
espera se debe, entre otras cosas,
a que Monserrat Galmés no ha po-
dido conversar con Pere Morey
después de la conclusión del plazo
otorgado, por hallarse éste último
de viaje. Sin embargo, el comité se
mostró decidido a adoptar por una-
nimidad las próximas decisiones y
afrontar su futuro de forma unida.
Vetados
Por otra parte, según fuentes del
propio comité local de UM, parece
ser que la agrupación local del PP
ha vetado a Monserrat Galmés y
Rafel Muntaner, presidente y se-
cretario de UM en Manacor, como
personas para dirigir las relaciones
de la coalición preelectoral de
Rafel Muntaner, secretario local de UM
y ex-alcalde de Manacor.
ambos partidos, así como su inclu-
sión en la lista que saldría del
mencionado pacto. A pesar de que
UM de Manacor todavía mantiene
su oferta de coaligarse con el PP
según las condiciones que expu-
sieron en su día, esta postura del
PP parece dificultar todavía mas la
coalición entre ambas agrupacio-
nes. Otras fuentes relacionadas
con la política de Manacor, han
asegurado tener conocimiento de
que desde Palma el PP sólo acep-
ta la inclusión de un miembro de la
agrupación local de UM en la lista
electoral resultante.
EDICIONES DESTINO
PREMIO
JOSEP PLA 1990
MIQUEL ÀNGEL RIERA
ISLA FLAUBERT
Traducido al castellano 
Una voluptuosa búsqueda
de la soledad
(Mique—j-r—tiera
Isla Flaubert
PmnuoJoseP Pla 199°
Edtrane, Destino Ancora y Delfin 
Consell de Cent, 425, 08009 Barcelona
31.700,-
24.900,-
RONDA ASTURIANA (del 11 al 14 oct.)
Pensión completa 	
ZARAGOZA Y PIRINE0 ARAGONES
(del 12 al 14 oct)
Media pensión 	
22.900,-
ANDORRA (del 11 al 14 oct.)
Media Pensión 	
31.950,-
PAMPLONA, SAN SEBATIAN,
PIRINE0 ARAGONES (del 11 al 14 oct.)
Pensión cnmpleta 	
ANDALUCIA OCCIDENTAL (del 11 al 14 oct)
Media pensión 	  43.900,-
, OFERTA SEPTIEMBRE 
TENERIFE (Plazas Limitadas)
5 días desde	
12 días 	
ESPECIAL VENECIA (Puente 1° Noviembre)
Del 31.10 al 04.11
Hotel 3*** 	
Hotel 4*** 
	
Reserve su plaza con V. ANKAIRE y participe en el
sorteo de 10 fabulosos vIales. No espere el ultimo
momento. SollcIte InformacIón den esta agencla»
I
 DISPONEMOS DE OTROS VIAJES PARA OCTUBRE
Y PUENTE DE 1° DE NOVIEMBRE. CONSÚLTENOSH
Es ecial PUENTE DEL PILAR
GALICIA AL COMPLETO (del 11 al 14 Oct.)
Rias Bajas 	  34.000,-
Santiago 	  35.500,-
La Corufia - 35.500.-
VALLE DE ARAN Y LOURDES (del 11 al 14 oct.)
Media Pensión   26.900,-
MADRID Y ALREDEDORES (del 11 al 14 oct.)
Media pensión 	  27.900,-
VALLE DE ARAN (del 12 al 14 oct.)
Pensión completa 	  19.900,-
ROMA (del 10 al 15 oct.)
Media pensión 	  54.900,-
Viajes 	  Antaipz
A KA ape4,r,
SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR
28.750 pts.
36.500 pts.
50.500 pts.
54.500 pts.
GRUAS REUNIDAS MANACOR
Festivos y nocturnos
Tel. 84 37 41
TALLERES GRUAS REIJNIDAS MANACOR
W,CA , ES A.ASTRES	 VE,Ite.AOS •
•FtikNE73
	
i.!VO DE1 !AEiWAC•0
1411~
Teléfono 55 45 06 55 44 01
Para Norar.	 Para Pegar. eresados contesct
con Sra. Beatriz
Tel. 81 05.85
Retirado un punto del orden del día del pleno extraordinario por minoría del Pacto
Unanimidad municipal para solicitar la
mayor protección para la costa de Manacor
El lunes al mediodía se celebró el primer
pleno del consistorio municipal tras cnncluir
las vacaciones de verano. Con sólo cuatro
puntos en el orden del día y con carcter ex-
traordinario el pleno se resolvió en tan sólo
diez minutos. Hubo unanimidad de criterios
para los tres primeros, mientras que el cuar-
to punto del orden del día se retiró porque el
Pacto de Gobierno se encontraba en mayoría
minoritarla en la Sala de actos.
Redacción.- Tras aprobar el
acta de la sesión anterior, de forma
unénime los cinco grupos políticos
con representación municipal acor-
daron solicitar el mayor grado de
protección para toda la costa de
Manacor, a excepción de Porto
Cristo y s'Illot. En contradicción
con lo que se proyectaba en el
Plan de Puertos Deportivos e Ins-
talaciones Néuticas realizado por la
»Conselleria» de Obras Públicas,
més permisivo, el ayuntamiento de
Manacor resolvió solicitar a la men-
cionada »conselleria» que se con-
temple el mayor grado de protec-
ción para toda la costa, playas y
calas del litoral del municipio de
Manacor, con dos únicas excepcio-
nes. Este mayor grado de protec-
ción no permite la construcción de
ninguna instalación néutica, sino
que preserva a costa de las cons-
trucciones. Porto Cristo, donde ya
el Plan General de Manacor pro-
yecta la ampliación del puerto de-
portivo con la creación de una
»Marina» en el interior del "Riuet»,
tendría la protección de tercer
grado, que permite la construcción
de cualquier tipo de instalación
néutica. S'Illot, en cambio, se que-
daría con el grado intermedio, que
permite la construcción de dérse-
nas y pequefios muelles pero no
puertos deportivos.
Oposición
También se ap(obó de forma
unénime la modificación de las nor-
mas subsidiarias de un polígono de
Porto Cristo que permitiré, si la Co-
misión Provincial de Urbanismo lo
aprueba, la alineación de la calle
Navegantes y su nueva urbaniza-
ción. Sin embargo, el cuarto de los
puntos del orden del día, referente
a la solicitud del préstamo de 200
millones al Banco de Crédito Local,
tuvo que ser retirado del programa
en el último momento porque el
Partido Popular, la oposición al go-
bierno municipal, no estaba dis-
puesto a aprobarlo y, con diez
miembros, el Pacto de gobierno se
encontraba con una mayoría mino-
ritaria que no le permitía aprobar el
mencionado tema. El crédito para
sufragar varias obras de infraes-
tructura deberé esperar a una pró-
xima reunión del pleno.
• Prota.gortistes
Joan Miquel
Ramírez, reconegut
pintor manacorí, qui
dia 9 de novembre
inaugurarà la seva
primera exposició
individual a la sala
d'exposicions de la
Banca March.
Pep López, qui,
aquests dies, ha
reemprès una nova
tasca, la de coordinar
el llibre que ens
informarà de les
peripècies i el treball
realitzat pels
Capsigranys durant
els seus 10 anys
d'existencia.
Joan Gayà, manacorí
resident a Artà, és
notícia en el món dels
escacs pel seu recent
fitxatge amb l'equip
Inca-Santa Margalida,
club que també
compta amb el bon
afer del Internacional
soviètic Boris
Slutznik.
Francesc Oliver,
coodinador de la
zona de Manacor de
la Germandat de
Donants de Sang, qui
ha aconseguit que la
població es concienci'i
de les importància i
necessitat de les
donacions. Afer que
queda reflectit per la
quantitat de donants
que
desinteressadament
han col.laborat.
INMOBILIARIA GOMILA
Necesitamos ampliar nuestra cartera de clientes con:
Fincas rústicas, parcelas, para venta 	 Pisos y locales comerciales para alquilar
* * *
GRAN OCASION. MAGNIFICO PISO Avda. Portugal, 4
dormitorios, 1 salón comedor, lavandería, 2 bahos, coo-
na amueblada, 2 trasteros, 1 plaza garage, teléfono.
ATENCION
Próxima construcción pisos VPO.
Zona Ronda Instituto
3 dormitorios dobles con armarios, 1 salón comedor, 2
bartos, 1 cocina amplia, 1 trastero.
Acabados de gran calidad, marcos y puertas lacadas,
Aparcamientos opcionales.
Precios desde: 7.500.000
Facilidades hasta 15 afios, bajo interés.
Venta de locales comerciales y plazas de garaje
PARA MAS INFORMACIÓN LLAMENOS
SE ALQUILA LOCAL-DESPACHO. Apto para médicos,
oficinas, etc. Muy céntrico.
ALOUILO MAGNÍFICO LOCAL planta baja y primera
de 250 m. por planta.
GRAN OCASION VENDO PISO, 1 salón, 3 dormitorios,
cocina amueblada, bario, lavandería.
PORTO CRISTO MAGNÍFICO PISO 1 distribuidor, 4
dormitorios, cocina amueblada, 1 cuarto de baho com-
pleto, 1 aseo W.X., lavandería, 1 despensa, 1 salón co-
medor.
CONSÚLTENOS LO QUE SEA DE SU INTERÉS Y NOSOTROS LE DAREMOS UNA SOLUCIóN ADECUADA.
11 Aproveche nuestros mas de veinte atios de experiencia en el sector.VISITENOS 0 LLÂMENOS: De lunes a viemes de 9 a 13 y de 16 a 19 horas
C/. Rvdo. Padre Antonio Tauler, 4
	
C/. Amargura, 14, 3' -
Tels. 29 53 43 - 20 76 61
	
Tel. 84 32 10
Fax; 20 77 09 - PALMA DE MALLORCA
	
Fax: 84 38 55 - MANACOR
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Quasi tots els carrers tenen grans clots
La principal causa de l'aparició de
varis clots de dimensions despro-
porcionades va ésser l'aigua que el
passat diumenge va caure a Mana-
cor. Aquest fet i el que tots els cot-
xes hagin de passar pel mateix lloc
fan que els clots es tornin de cada
vegada més fons; fins al punt que
a alguns carrers com el de Munta-
ner o el de Colón els vehícIes que-
den aficats dins els clots i fa molt
mal sortir-hi, tan sols posant «pri-
mera» i donant gas el cotxe surt
del clot, però un poc més envant
n'hi tornar haver d'altres més gros-
sos i més fons. Per la qual cosa
després d'haver realitzat tantes de
gavetes per tots els carrers,
aquests haurien d'haver estat as-
faltats i d'aquesta manera l'aigua
no els hagués buidat.
vijk-ijes manaccz ,
AVDA. DES TORRENT, 1
	 TELEFON2 55 06 50	 07500 MANACOR (MALLORCA)
PUENTE DEL PILAR .- EN MENORCA
DEL 12 AL 14 OCTUBRE
12 OCTUBRE: Presentación en la Plaça Ramón Llull (Plaça des
Mercat) a las 05:45 hrs. Salida en autocar hacia el aeropuerto de
Palma. Embarque y salida a las 07:45 hrs. en vuelo regular de la Cia.
Aviaco con destino a Mahon. Llegada y traslado al hotel.
Acomodación en las habitaciones. Almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
13 OCTUBRE: Desayuno. Durante este día realizaremos una excursión "VUELTA ISLA",
durante la cual tendremos la oportunidad de visitar los lugares mas conocidos y atractivos de
Menorca: Binibeca, Cala Porter, Alayor, Mercadal, Ciudadela, Montetoro, Fornells, etc. El
almuerzo (incluido) se efectuara en un típico restaurante menorquín. Una vez finalizada la
excursión regreso al hotel. Cena y alojamiento.
14 OCTUBRE: Desayuno. Mafiana libre a disposición de los clientes para visitar la ciudad de
Mahon. Almuerzo en el hotel. Sobre las 21:00 hrs. traslado al aeropuerto de Mahon. A las 22:35
hrs. salida con el vuelo de Aviaco AO 635 con destino a Palma. Llegada y traslado hasta Manacor
en autocar.
FIN DEL VIAJE
PRECIO POR PERSONA: 14.950 ptas.
ESPECIAL NINOS (de 2 a 12 anos) 12.500 ptas.
INCLUYE: -Autocar Manacor - Aeropuerto - Manacor - Avión
Palma, Mahón, Palma - Traslados aeropuerto Mahón - Hotel -
Aeropuerto Mahón - Estancia en Hotel 3 estrellas con pensión
completa - Excursión VUELTA ISLA con almuerzo incluido.
INFORMES Y RESERVAS: VIAJES MANACOR S.A. TEL. 550650
tA
L' aigua inunda més de la meitat del carrer els dies de pluja
EL CARRER CREUERS:
UN TORRENT DINS EL POBLE
El Carrer Creuers, que es troba situat a defora
la carretera de Palma-Manacor i que moltes vega-
des és una de les víes d'accés al centre del poble,
sofreix des de fa molt de temps un creu proble-
ma. Cada vegada que plou, per exemple com el
passat diumenge, I,aigua inunda la quasi totalitat
del carrer i les tendes d'envoltant s'omplen també
d'aigua i fanc.
El passat diumenge, el carrer Creuers, es va convertir en un autantic riu
cr,
Després de les dues plogudes
del passat dimenge, en que va
ploure un total de 40 i 23 litres d'ai-
gua respectivament, l'aspecte que
donava el carrer Creuers era el
d'un petit riu. La Policía Municipal
va haver de tancar el carrer des de
la part de la carretera i també des
del carrer Salvador Joan perquè
aquest resultava intransitable, tant
pels vehícIes com per les perso-
nes.
La carretera fa de barrera
impedeix el pas de l'aigua
cap a foravila.
El Departament de Serveis Ge-
nerals de l'Ajuntament de Manacor
és el que te les competències de la
recollida d'aigües; dins el Plà Ge-
neral es va fer un estudi ambiental
que deixa molt clar que Manacor te
dues vessants ben diferenciades,
la de l'Avinguda del Torrent i la del
Carrer Creuers.
La primera vessant, que és la
del Torrent hi desemboJa l'aigua
que va des dels carrers Sant Mi-
quel i Sant Rafel que recullen l'ai-
gua de la montanya de s'Ermita de
Manacor i amés hi desemboca tota
l'aigua de Sa Cabana que entra
dins el poble.
La segona vessant, que és la ael
carrer Creuers rep l'aigua que
43"
Des del carrer Arquitecte Gaudí, es pot veure al nivell que aconseguí l'aigua
Els comerços de la zona varen quedar inundats
baixa des de les montanyes de
Son Galiana i de mig Manacor i
forma la conca de Sa Moladora
que atravessa l'Avinguda Salvador
Joan i va cap als Creuers.
Abans l'aigua corria per les cu-
netes de la via del tren, trevessant
l'Avinguda Salvador Joan, carrer
Creuers, la carretera de Palma i
«La sol.lució és fer una
tuberia que ha de
passar pels terrenys
d'una empresa
d'aquest carrer»
anant cap foravila. Actualment amb
la reforma de la carretera s'ha fet
una «barrera» que fa que l'aigua
no pugui circular amb normalitat.
Aquest problema també es detecta
a les Curves de Sa Font Nova, on
es talla el corrent natural de s'ai-
gua. Aquest problema apareix a
moltes carreteres ja que aquests
darrers vint anys s'ha fet una previ-
sió totalment insuficient, des del
punt de vista de les tuberíes de
l'aigua.
La tuberia del «desagüe» que
hi ha resulta del tot insufi-
cient.
Un dels problemes que es plante-
gen al carrer Creuers, és la poca
pendent de la zona que dificulta el
pas de l'aigua; per aquesta raó la
tubería de «desagüe» resulta del
tot insuficient. La solució ,ja que
els imbornals que es varen fer
aquest estiu no són suficients, és•
fer una tuberia de «Desagüe» que
ha de passar per dins una teulera i
d'aquesta manera el problema min-
varia. En aquests moments les
obres estan en marxa i tan sols
falta el permís dels propietaris d'a-
questa empresa per dur a terme
les tasques de instal.lació de les ci-
tades tuberies. Després d'haver
realitzat les obres, el que s'ha d'in-
tentar és que es faci un millor man-
teniment ja que amb les plogudes
actuals, els imbornals queden ta-
pats i l'aigua no pot circular amb
normalitat. Si amb aquestes tube-
ries que es possaràn, el problema
no queda resolt, l'Ajuntament de
Manacor haurà de cercar altres
sol.lucions alternatives com poden
ésser que a la carretera de Palma,
que és la que talla el pas de l'ai-
gua, es pugui fer un pas subterrani
per solventar el greu problema .
Per totes aquestes raons esmen-
tades, el carrer Creuers, que en
realitat forma part d'una de les ves-
sants de Manacor, quedarà quasi
inundat cada vegada que plogui
con ho va fer el diumenge passat, I
els comerciants i veïns de la zona
seràn el més perjudicats, ja que
l'aigua entrarà a dins els comerços
i cases particulars del carrer.
M.F.
Fotos: E. Ferradas.
SEAT MARBELLA BLACK Y RED
O TODO SOLUCIONES
POR 5010 739.000 pt
El nuevo MARBELLA Black y Red te ofre-
ce un montón de soluciones para disfrutar.
Cargalo con todo el equipo. Llénalo de
críos o de amigos. Apdrcalo donde quieras.
Despreocúpate de la gasolina y olvídate del
taller. En el MARBELLA todo son soluciones:
• Inferior totolm•nte renovado.	 I
• Nuevos osienfos.
• Sistema de frenos cruzados.
• Suspensión BTN.
• Ntreva goma de colores.
Y este mes al comprarte un MARBELLA
Black y Red te ahorras
75.000 pms
Porque el nuevo Marbella te IG da todo
por menos. •
AdemOs, FISEAT tiene paro ti unas
condiciones especiales de financiación. Ven
a tu Concesionario SEAT y llévate puesto
un MARBELLA.
(•) Preciollnol recornendodo por el tobnconte incluyendo ahorro
prornoclonal oferrodo
Oferto vando pora vehiculos en stock. Sólo hasta el 30.9-90
SEAT. MAS POR MENOS. 
Y ADEMÃS:
Por la adquisiciór de cualquiera de nuestros nuevos,
modelostLE OBSEQUIAMOS con un abOno -socio
del c.p.ilylanaoor. para la  temporada 90-91.
70,
-
-somit% SEAT, Patrocinador y Coche Oficial Barcelona '92 SEA
Grupo Volicswagen
Ji
o
Irtnirmate en
Monserrat Mo0 C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49 - Tel 55 01 25 - Manacor
Les curves de so nAmengual, un gran perill.
La carretera de Son Macià, en mal estat
Les pluges han afectat les carreteres i
camins del terme
Redacció.- Les pluges de diu-
menge passat, encara que no
foren tan intenses com les de l'any
passat, han posat de manifest el
mal estat en què es troben alguns
camins vecinals, altres de fora vila
sobretot, dues carreteres de tant
de trànsit com són de les Son For-
tesa i Son Macià.
A la carretera de Son Macià, a
l'indret de les curves de So n'A-
mengual, hi hagué, com ara fa un
any, enterrosalls que ocuparen part
de la carretera, dificultant el trànsit
a les primeres hores després de la
ploguda.
A la carretera de Son Fortesa,
pocs metres després de la Torre
aels Anegistes, també caigueren
una sèrie de paret de pedra seca,
que actúen de reforç de les terres
de conró que estan a un nivell més
ajt que la calçada. I aquests des-
preniments també tengueren reper-
cusió aprop de S'Hospitalet Vell, a
una zona molt perillosa cada vega-
da que plou amb una certa intensi-
tat.
Als • camins de fora vila hi ha
menys mal que. en altres ocasions,
entre altres coses perquè no per
tot plogué amb la mateixa intensi-
tat.
El fet que altra volta hi hagui
problemes amb les dues carreteres
esmentades -Son Macià i Son For-
tesa- posa de manifest el mal estat
en què es troben una i altra, que
han de mester una reforma en pro-
funditat per a evitar la reedició, una
vegada i altra, dels mateixos fets.
Una i altra carretera donen accés
al nucli turístic més important del
terme municipal -Cales de Mallor-
ca- i tant els turismes, i sobretot
els autocars, tenen vertaders pro-
blemes per a accedir-hi. És evident
que la gran majoria d'obres públi-•
ques de Mallorca estan fetes pen-
sant tan sols en les èpoques de
bonança climatològica, però qual-
sevol tempesta causa autèntics
problemes. El mal és que cada ve-
Així queda la carretera
de Son Fortesa.
gada que cau una paret, o hi ha
despreniments de terres, no s'ata-
ca l'arrel del problema, ans al con-
trari, el normal és que se llevin les
runes, però la paret quedi ja, des-
feta i destruïda. Mostres en aquest
sentit, se'n poden trobar a dotze-
nes dins el nostre terme manacorí.
Fotos: Enric Ferradas.
Han iniciat una recollida de firmes demanant solucions de futur
Alarma entre la gent que viu a la zona del torrent
Diumenge passat torna ploure amb força a Ma-
nacor; no s'arribà a la quantitat de litres per metre
quadrat que el dia 6 de setembre de 1989, però el
pànic i l'alarma s'estengueren per tot arreu a la
zona per on passa el torrent, pensant si la torren-
tada d'ara fa un any podria tenir reedició. La gent
que habita aquesta part més baixa de la ciutat,
així com els comerciants de la zona, viuen en una
contínua alarma, cada vegada que el cel s'enfos-
queix i amenaça tormenta.
El mateix dilluns, matí, un grup
de comerciants i veïnats d'Es To-
rrent, es posaren en contacte 7
Setmanari, per tal d'iniciar una
sèrie d'accions de cara a l'Ajunta-
ment de Manacor, que possibilitin
solucions efectives i de futur, ja
que «viure en la situació actual, no
és viure», afirmen.
La realitat és que diumenge pas-
sat, al marge de la suspensió del
partit entre el Manacor i el Barcelo-
na Promeses, hi hagué molta gent
que va témer una crescuda d'ai-
gües similar a la del 6-S de l'any
passat. Els imbornals que es realit-
zaren poc després de la catàstrofe
de 1989, poden ser útils quan
cauen pocs litres d'aigua, però són
del tot insuficients quan aquesta
corr amb força.
Per altra banda, les obres realit-
zades mesos enrera per distintes
companyies monopolístiques, i que
deixaren sense acabar, amb les
gavetes obertes o tapades de pica-
dís, grava i pedres, provocaren que
l'aigua rentàs aquestes síquies i
s'endugués els enderrocs cap al
torrent; la qual cosa provocà la
total obstrucció dels imbornals si-
tuats a l'avinguda d'Es Torrent.
L'aigua, a aquesta avinguda,
arribà a l'altària aproximada d'un
pam. ¿Què hagués passat si ha-
gués seguit ploguent per més
temps o s'hagués intensificat la
pluja?
comerciants començaren a actuar
Alguns dels veïns afectats de la zona d'Es Torrent
La gent vol un llit més ample pel torrent, ja que aquest és insuficient.
SERVIGRUP
(Distribucions i Serveis
NETEJA DE LOCALS
TELS: 55 54 67 - FAX: 55 35 21
C/. CAPITAN CORTES, 1-3
07500 MANACOR
La nit del diumenge
passat, molta gent va
romandre a un altre
domicili o a la part
més alta de la vivenda
amb prontitud, per evitar els mals
que patiren l'any passat: uns posa-
ven comportes metal•iques als
seus comerços; altres s'en duien la
família a llocs més segurs: la gran
majoria havia esbargit els cotxes,
recordant que havia estat un dels
principals motius de l'embos del to-
rrent. L'alarma i el pànic es podien
palpar a qualsevol indret de l'Avin-
guida d'Es Torrent o pels carrers
que hi conflueixen, com són els de
la Fum,
tants d'altres.
El mai es —diuen els veïnats—
que amb el canvi de clima que
sembla haver-hi aquests darrers
anys, estan exposats a què una
catàstrofe com la de l'any passat
es repetesqui amb certa freqüen-
bia, l de fet, diumenge passat tots
pensaven que tornava la torrenta-
da.
Davant aquesta psicosi de to-
rrentada que afecta a la pràctica
totalitat dels veïnats i comerciants,
que veuen com les seves vides co-
rren perill i què els seus béns im-
mobles perden valor i es degraden
cada vegada més, aquesta gent
vol cercar una solució més o
menys definitiva, i que al manco
els seus fills no hagin de passar
per la situació que passen ells.
en aquest sentit, aquest
col•ectiu important de manacorins,
tenia previst entregar un escrit al
Batle de Manacor, demanant solu-
cions. Unes, de forma immediata,
com és ara la neteja dels carrers
colindants amb el torrent, ja que la
No es veuen altres
solucions que desviar
el torrent o ampliar
molt el llit actual
ECIPER
MANACOR
o
CA1110 AUTO.TKO	 OlAO	 CAFFIE
LA CAIIA	 çleo .001.5
CHARCUTERIA
Salchichas Frankfurt Camprofrío 7 u.
	
63
Mortadela Estellés (Itallana y Cordobesa) 1 kg..... 345
Chopped Pork Estellés 1 kg. 	 345
Bacon Estellés 1 kg 	 519
Paleta Remier Casademont 1 kg. 	 575
Jamón cocido Remier Casademont 1 kg. 	 820
Jamón Serrano s/h Ca' n Balaguer 1 kg. 	 1.199
Queso extra Prisi 1 kg, 	 833
Queso Manchego Campillo 1 kg 	 750RfSTAuRANTF	 C,R1,105	 PARING GIATUTO
OFERTAS DEL 21 DE
SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE
ALIMENTACION
Leche entera Unagras l 5 I. 	 99
Nescafé Descafeinado 200 grs 	 599
Colacao 500 grs 	 222
Pan Sandwich Panrico 600 grs 	 139
Bollycao Panrico 4 u 	 149
Madalenas Largas Arenas 12 u 	 104
Madalenas Conchas Arenas 12 u. 	 111
Chococrispls Kellog' s 300 grs 	 186
Frostis Kellog' s 375 gr 	 200
Mermelada La Huerta Verde 600 grs 	 78
Melocotón en almíbar La Huerta Verde kg 	 96
Tomate tritulado La Huerta Verde Kg. 	 63
Tomate tritulado La Huerta Verd e 500 grs. 	 34
Pimiento Morrón La Huerta Verde 500 grs 	 78
Garbanzos Alublas, Lentejas Chistu kg 	 95
Mahonesa Musa 450 grs. 	 177
Atún en aceite Jealsa R070 pack 3 u 	 116
Calamar en salsa americana Miau 170 grs. 	 89
Mejillones en escabeche Miau 170 grs 	 131
BEBIDAS Y LICORES
Zumo Juver Brik L (melocotón, pir)a y naranja) 106
Vino Conde de Caralt 	 236
Vino Cruzares Brik L 	 78
Ginebra Gordon' s L 	 879
Cava Castellblanch Nubiola plata 	 328
Cava Cristalino Jaume Serra 	 262
CREMERIA
Yogur Danone natural agrup 8 u 	 169
Yogur Danone sabores agrup. 8 u. 	 186
CONGELADOS
Filete de Merluza Pescanova 403 grs 	 312
Espinacas Pescanova 400 grs. 	 104
Gamba Mediana Oliver 1 kg 	 890
Patas medianas Oliver 1 kg 	 590
Calamar Pequer)o Oliver 1 kg 	 125
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Champú Unagras L 	 162
Jabón liq. dermo Unagras L. 	 161
Par)al Ausonia t. gde. 30 u 	 799
Compresa Evax regular 20 u. 	 190
Papel aluminlo Albal 16 mts. 	 183
Rollo de cocina Unagras 2 u 	 99
Servilletas Unagras 100 u. 	 54
Papel higiénico Unagras Pack 4 u. 	 87
Recambio Fregona Vileda 	 157
Lejía Conejo normal 2 I 	 88
Suavizante Vernel 2 I. 
	
149
Detergente Unagras 5 kg. 	 576
BAZAR
Sandwichera Philips HD 4449 	 4.670
Robot de cocina Masterchef - 30 Moulinex  6.412
Cafetera Espresso 088 Moulinex 	 6.069
Plancha vapor SP-400 Magefesa
	
4.031
Aspirador coche Turbomatic 	 7.367
Televisor color Radiola 14" 	 29.995
BRICOLAGE
Pongotodo 60 I 	 1.231
Mango Ducha 	 • 483
Porta escobilla
	 483
MENAGE
Juego 3 sartenes Monix
	 1.602
TEXTIL Y CAL,ZADO
Camisa manga larga nir)o
	 995
Deportivo nir)o 	 1.128
Zapatillas seriora 	 597
DISPONEMOS DE UN GRAN SURTIDO EN
MATERIAL ESCOLAR
Els imbornals, com mos'ira la foto, quedaren obstruïts.
/Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.  
Opel Omega 	 PM-AU Renault 9 GTL 	 PM-W
Opel Corsa City 	 PM-AL REnault 9 GTD 	 PM-AD
Opel Corsa City 	 PM-AG Citroen Visa 14 trs 	 PM-AF
Opel Corsa 	 PM-Y Citroen AX 14 TRS 	 M-HW
Renault 11 GTC 	 PM-AD Ford Fiesta 	 PM-AL
iffilE1
Le esperamos
CORVIOTOR, S. A.
Utra. Palma-Arui, Km. 19,400. Tel, 55 38F,I IANA(OK (Baleares)
ComemonarlosOficlaies
OPEL 	
Mejores por experiencia
El carrer Colon aportà
pedres i grava als imbomals
i quedà intransitable.
seva brutor va obstruir ràpidament
els imbornals i la construcció de
més recollides d'aigua. Però els
seus esforços van dirigits cap a un
altre objectiu: evitar, d'una vegada
per sempre el perill d'inundacions a
tota aquesta ampla zona que va
des de la Plaça d'Es Mercat fins
més enllà de l'alameda Salvador
Juan.
com es pot evitar aquest perill?
Segons els veïnats i comerciants,
tan sols es veuen dues solucions,
però prou costoses ambdues: o bé
eixamplar i aprofundit el llit actual
del torrent o bé desviar-lo abans
de la seva entrada dins el casc
urbà. «Sabem que l'Ajuntament no
té competències en matèria d'o-
bres hidràuliques, però el que de-
manam és que iniciin els tràmits de
cap als organismes pertinents, ja
siguin autonòmics o estatals, que
posin fi a aquest estat perillós de
coses.
S'espera recollir uns milers de
firmes, perquè entenen que d'a-
questa manera l'Ajuntament de
Manacor serà més conscient de la
preocupació i el temor que existeix
dins la nostra població, i perquè
d'aquesta manera podrà pressionar
als organismes competents.
Antoni Tugores
Fotos: Sebastià-Carles Grimalt,
Enric Ferradas i Ben Vickers
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NO HAY PARATODOS.
NUEVO FIAT TIPO Sulart
P.V.ísdeEsdeRiE.iÎíTiii)liPTS.  
A T    
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR. S. A.
Fusters. Solar 43. Polígono Industrial Manacor. Tel. 84 34 00 - 84 37 61. Manacor
• Cartes i1 Director
Resposta a Jaume
Mesquida
Benvolgut senyor Jaume Mesquida:
Me pareix bastant lògic que si vosté
viu al Port al Carrer Joan Amer estigui
empipat per tant de Trànsit. l ara que
els havien suprimit un sentit, resulta
que 200 veïnats pressionen s'Ajunta-
ment en contra de sa reforma circula-
tòria i a vostè no li agrada gens sa
possibilitat de tornar a tenir el doble de
tràfic. Vostè defensa clarament uns in-
teressos i no ho pot negar. Defensa
els seus particulars. Manca veure si
els defensa part damunt els de sa
col.lectivitat o si, pel contrari, estaria
disposat a «sacrificar-se» pel bé comú.
Vostè me consiaera tendenciós i
parcial. No ho som manco que vostè.
Els portenys o estiuejans que vivim al
barri residencial del Port de Sa Fonera
i per tota aquella zona de darrera,
tenim dret a seguir en un lloc residen-
cial i a no ser martiritzats aer un tràfic
que no existia quan vare 
-amprar es
solars i que ara existeix pi aecret des
Batle, via Juaneda.
Hi ha una diferència d'un barri a s'al-
tre, senyor Mesquida: Vostè viu a s'A-
lameda i em sap greu que tengui trui,
perà viu en una travessia amb tràfic
natural i des de fa molts d'anys. Tant
de tràfic té vostà i fa tants d'anys que
s'Avinguda Amer des Port s'ha conver-
tida en una avinguda purament comer-
cial: Supermercats, botigues d'esports,
forns, relaurants etc... és cert que
tenen trui, però el valor de les cases
ha augmentat i du punt de canviar-se
totalment la finalitat d'aquest carrer
que, certament, no és en puresa, resi-
dencial. Vostè viu en un barri comer-
cial.
Però així i tot li concedesc tot el dret
a la tranquil.litat, a no haver de patir
contaminació acústica, ni de fums de
tubs d'escap ni de cap altre classe.
Quan jo critic sa reforma circulatòria no
desig que es tràfic l'empipi a vostO ni a
la seva família. Me limit a dir que han
fet un bollit que desemboca en un punt
negre que ha costat ja molts d'acci-
dents i que, el temps ho dirà, costarà
vides humanes. l aquesta decisió cir-
culatòria té responsables, amb noms i
llinatges.
Vostè diu que quan la circulació se
satura a les ciutats se sol desviar cap
a les afores. D'acord. Que es faci, amb
caràcter d'urgencia un vial circulatori
des dels HAMS fins al DRAC i vostè i
jo estarem més tranquils. No costaria
tant.
Sr. Jaume Mesquida: no pretenia
molestar-lo, però com vostè diu, tots
tenim es mateixos drets a no ser perju-
dicats. En el seu cas té la compensa-
ció de la revalorització d'una zona co-
mercial, però mos pareix bé que vulgui
fer la sesta tranquil, és una aspiració a
la que ningú vol renunciar. Efectiva-
mente, es manacorins van an es Port
per descansar i només manca que
mos deixin descansar. Si es turisme va
a Ses Coves, que paguin ses Coves
una reforma que es podria fer en el
plaç d'un any. Si correspon a Obres
Públiques, que el Sr. Saiz no somniï
en tants de camps de golf i ens faci
vials nous i rotondes.
Però crec que després de tot o que
s'ha fet fins ara, reconfigurar es tràfic
(salvant vides), podria no convèncer a
aquells qui han atorgat permissos a
una benzinera ubicada en un punt
MORTAL. Me mantenc, si hi ha un sol
mort, s'ha d'exercir una acció popular
contra TOTS ELS RESPONSABLES.
Bernat (G.F.)
,Una de las principales reivindicaciones de los ciudadanos
En proyecto la completa red de
alcantarillado para Manacor y Porto Cristo
Redacción.
- Haciendo caso de
una de las principales reivindicacio-
nes puesta de manifiesto por los
ciudadanos en los últimos meses,
el Ayuntamiento ha acordado soli-
citar los proyectos de la creación
de una completa red de recogida
de aguas pluviales para los nú-
cleos urbanos de Manacor y Porto
Cristo. Ambos proyectos seran en-
cargados al Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos Joan Morey i
Jaume, con el objetivo de que se
detallen en el mismo las obras que
deberan Ilevarse a cabo para la
efectiva evacuación de las aguas
pluviales en los mencionados nú-
cleos e incluir el coste de las mis-
mas después.
La construcción de esta red que
facilite la evacuación de las aguas
pluviales para que no queden es-
tancadas en las calles ha sido una
de las principales reivindicaciones
de los ciudadanos de Manacor,
puesta de manifiesto a raiz de las
alegaciones presentadas al proyec-
to del Plan General que podría diri-
gir el futuro urbanístico de todo el
municipio. Entonces la asociación
de vecinos de Santa Catalina i Es
Creurs presentaron una alegación
solicitando que se incluyeran los
mencionados proyectos en el
PG0U, alegación a la que se su-
maron el resto de asociaciones de
vecinos de Manacor. La demanda
popular parece haber surtido efecto
y los responsables políticos han
encargado ya los proyectos de la
red para Manacor y Porto Cristo,
que sera incluida dentro del
PG0U.
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SAITA MARIA Diz puntro
Un lugar ideal para bodas, comuniones y
comidas de comparierismo
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA
A PARTIR DEL 1 DE JULIO,
ABIERTO POR LA NOCHE
Adems de la carta habitual, pruebe nuestra
cocina mallorquina y platos especiales que
variamos semanalmente Menús especiales
a par4.- r de 1.000 ptas.
Carretera Cuevas Drach s/n.... Tel. 82 09 09 PORTO CRISTO
Un any després de les innundacions
Fora vila no s'ha recuperat de la torrentada
Fa més d'un any de la darrera torrentada. Fa
més d'un any que estam arreglant les destrosses
que va causar, i feim el que ens sembla bé per no
sortir tan malparats la pròxima vegada. No obs-
tant, falten encara molts mesos per a les elec-
cions municipals. Ningú ha començat a acusar els
altres de fer o no fer les coses com els volien. És
un moment oportú per revisar tota aquesta activi-
tat i veure el que ens queda per fer.
Cala Magraner ha recobrat l'albufera que tenia antigament.
Hem dividit l'article en dues
parts: la primera tracta només de
fora vila, la segona dels nuclis ur-
bans del municipi.
Fora vila
En general la gent que viu a fora
vila, o té un bocí de terra, ha fet
feina per tornar posar les coses
així com estaven. S'han tornat
alçar moltes parets de pedra seca i
camps que havien quedat fets un
pedregar s'han tornat llaurar.
Si seguim el curs de Na Borges,
partint de per Son Macià, pel Camí
{,1 de Son Vell, pareix que el torrent
ha estat arreglat allà on havia sortit
c9, del seu curs, però es veu que hi ha
llocs on inpvitablement l'aigua tor-
narà sortir; el llit del torrent és
massa alt, estant a vegades al ma-
teix nivell que els sembrats. El pro-
blema és realment gran, i la solu-
ció, la reconstrucció de tot el to-
rrent, és molt cara.
Més envant hi ha la carretera de
Felanitx; s'ha de pujar una costa
per accedir-hi; òbviament, les idees
d'aquests enginyers han estat dife-
rents. El pont va aguantar la darre-
ra torrentada, només reemplaçaren
uns troços, i l'eixamplaren i el re-
forçaren. La carretera de Felanitx
és una via de comunicació impor-
tant i no pot tornar quedar tallada
per l'aigua; no així els camins que
hi ha entre aquí i la carretera de
Palma, un altre via de comunicació
important. No fa ni un mes, quan
va ploure a finals d'agost, una ca-
mada va desaparéixer davall un
desbocament de dotze metres
d'amplària. Hi ha camins asfaltats
sense arreglar encara i camades
quasi intransitables.
Una màquina va recórrer tot
aquest tram de Na Borges, llevant
terra i herba del torrent, en un es-
forç per assegurar un pa'; per a
l'aigua. No fa falta esperar les elec-
cions per dir que aquell esforç no
ha servit per gaire. El problema, a
més, com a Son Macià i a la resta
del municipi, és molt gros i la seva
solució serà molt cara.
La feina sèria, malauradament,
no pareix haver començat i no sé
si ningú té intencions de començar.
Malgr 'at el pla de fer-hi una albufera, <‹Romàntica" segueix igual.
Torrent de Na Borges, un any després
de la neteja. Moltes parets de pedra no s'han reconstruïdes.
Quasi totes les carreteres princi-
pals han estat objecte d'una millora
després del setembre de l'any pas-
sat.
L'Ajuntament, per la seva part,
ha començat la realització d'un pla
per a l'asfaltat d'uns camins de
fora vila que va aprovar fa temps;
no pareix haver-se estudiat serio-
sament com i amb quin ordre s'han
d'amillorar les camades i camins a
la fora vila de Manacor. Aquest as-
sumpte no interessa a bastament
als regidors.
La costa manacorina
La costa ha estat una altra cosa.
La major part la tractarem al prò-
xim article, excepte S'Estany d'en
Mas i Les Cales Verges.
Hi ha plans per fer una albufera
a S'Estany, amb una zona humida
que avali el seu nom. Fins ara el
projecte, de fa més d'un any, no
s'ha començat. El que sí es pot
veure é,que les coses estan igual.
El segon pont de la carretera està
quasi tapat de branques què impe-
diràn el pas de l'aigua quan plogui;
els fonaments del pont estan a l'ai-
re... el que evitaria haver de repetir
la costosa, i ecològicament desas-
trosa, regeneració de la platge no
s'ha fet.
A «Romàntica» les coses no han
canviat: hem tornat posar l'arena i
ja ho veurem. Les Cales Verges
presenten un altre aspecte; camins
d'accés han desaparescut o estan
en molt males condicions, i les
platges varen quedar afectades. El
que ha passat a les platges no re-
presenta cap perill per al valor eco-
lògic de la zona, tot el contrari, ja
que, per exemple, a Cala Magraner
s'ha format una zona humida dins
el barranc que amb el temps pot
resultar de gran interés; un proble-
ma més greu són els camins, i
ningú pareix tenir l'intenció d'arre-
glar-los.
Fora vila, diuen, no treu doblers,
i així, com hi hem d'invertir? La
falta de respota per part dels políj
tics, que fa anys que es barallen
per a les responsabilitats, només
conduirà a la degradació i empobri-
ment de la nostra fora vila.
Fora vila, malgrat les subven-
cions estatals i les ajudes interna-
cionals, no s'ha recuperat de les
inundacions.
B. Vichers
Los puntos de destinos son Túnez y Estambul
Viajes Manacor sorteó dos viajes entre sus
clientes
Como ya viene siendo habitual,
Viajes Manacor celebró el pasado
lunes, 17 de septiembre el sorteo
anual de dos viajes entre todos sus
clientes. El motivo de estos sorteos
es el de agradecer a todos los
clientes de la Oficina de Manacor,
que se encuentra situada en la
Avenida del Torrent, su fidelidad y
confianza.
Como siempre el sorteo se reali-
zó ante notario, que en esta oca-
sión, fue D. Gabriel Celià Gual,
que dió constancia por medio de
un acta notarial de los dos ganado-
res del sorteo, que se puso en
marcha este verano.
La suerte fue para D. Felipe
Rubio Miquel que ganó el viaje a
Túnez y D. 'Miquel Torrent García,
al cual le tocó un precioso viaje a portantes viajes, desde estas lí-
Estambul. Esperando que los dos neas expresamos nuestra rris sin- como a una de de las agencias
agraciados disfruten de estos im- cera enhorabuena tanto a ellos rris conocidas, Viajes Manacor.
Bar - Restaurant
Calas de Mallorca
eilrasoa
1%.01%.001
La marina
(Junto Hotel América)
Especialidades: -CARNES FRESCAS
-PESCADOS Y MARISCOS
-PAELLAS Y ARROCES
-PIZZA
TENEMOS EL GUSTO DE INVITARLES A
CONOCER SU GUSTOSA COCINA VARIADA
Els carrers despres de la reforma caracteritzat per l'estretor.
Preocupació dels veïns del centre
«Centre '90»: la solfa d'un projecte
Tot i començar-se les obres del Pla «Centre 90»
—projecte encaminat a eixamplar les voravies del
centre i a la installació de semàfors— aquest ja
es veu quasi bé envoltat de polèmica i censura.
Malgrat esser un projecte positiu, cal pensar si
els problemes que van sorgint i, tal volta aniran
apareixent, és per falta de previsió o d'estudi. Els
veïns, ara per ara, es demanen quan acabaran les
obres i com es resoldran els entrebancs.
(Redacció: R.S.).- El Pla «Cen-
tre 90», encaminat a regularitzar la
circulació del centre pareix enda-
rrerir-se. Malgrat esser un projecte
ambiciós i d'efectes positius, els
veïns i la gent que circula pel cen-
tre, es cansen de veure una ciutat
sempre cames en l'aire —tan sia
per telefònica o GESA— on circu-
lar-hi és de cada dia més i més di-
fícil. Veuen com el temps passa i
les obres no avancen segons el
ritme senyalat. Els veïnats estan
cansats de pols i renous i de veure
que passa el temps sense que
ningú aporti solucions a les dificul-
tats que van sorgint.
Per una part dia 31 d'agost el
jutjat de Manacor decretà la paralit-
zació parcial de les obres al carrer
Francesc Gomila, concretament a
la cantonada on es troba ubicada
la farmàcia Ldo. Servera, donada
l'altura de la vorada de la nova vo-
ravia; Cal pensar que si encara
s'han de dur a terme les obres a
17 carrers més i que aquest pro-
blema pot sorgir a qualsevol lloc,
què resta fer, paralitzar les obres a
cada carrer? o estudiar solucions
per pal•liar aquest entrebanc? si
no, quan acabaran les obres?.
D'un altre costat ens trobam que
així com vagin fent-se les reformes
el número d'aparcaments es redui-
ran, en concret, en un número de
150. Les solucions per recuperar
aquests pàrkins o tal volta aug-
mentar-ne la quantitat, ara per ara,
no es veuen reflectides enlloc. Par-
laren de construir aparcaments
subterranis a l'Illeta de Joan Llite-
res o de l'ampliació del Principal
però pareix • esser que l'assumpte
no prospera, per la seva poca via-
bilitat, o que què no es plantegen
altres sortides.
D'altra banda es pot veure com
quedaran els carrers després de la
reforma quasi bé finalitzada al ca-
rrers Fco. Gomila i Major. El carrer,
així com resta estructurat, és estret
no permetent deixar el cotxe, ni tal
volta, per un espai d temps reduït.
Per tant, com ho faran els qui deci-
deixin comprar un moble a l'anticari
per portar-se'l a casa seva? o per
descarregar el gènere de qualsevol
comerç? S'hauran evitat els em-
bossos? on es deixaran els nirvis?.
Cal pensar també si els semàfors
palliaran la saturació de cotxes a
què es veu sotmès el centre a les
hores punta o al contrari l'agreuge-
ran.
També recordar que ve el temps
de pluges, durant les quals —com
és normal— no es treballarà i en
conseqüència el plaç d'execució
s'haurà d'allargar de ben segur
també seran molts els carrers, si
les obres no es fan aviadet, que es
veuran plens de fang, brou, grava i
clots donant peu a les consebudes
molèsties a què tan acostumats
estan els manacorins. Els veïns
resten preocupats demanant-se
quines poden ser les solucions que
puguin resoldre aquest trencaclos-
ques. Per ara la solució pot esser
fer una resadeta a Sant Nonat, a
qui s'encomanen els parts difícils,
per veure si d'aquest el poble de
Manacor en sortirà bé i aviadet.
Foto: Enric Ferradas
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CAPDEPERA -CALA RATJADA • ARTA - CALA MIIIOR -CALA BONA-MANACOR -INCA-FEIANITX -CAN PICAFORT- CALAS DE MALLORCA
DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OBTUBRE
ALIMENTACION
Alubia LA ASTURIANA cocida 1 kg. 	 98
Arroz FALLERA 1 kg. 	 133
Arroz NOMEN paella de mariscos 	 765
Atún ALBO ro-100 pack. 3 u. 	 279
Bollycao PANRICO individual 	 39
Chopped pavo EL POZO mini 400 g. 	 216
Comida gato WHISKAS buey 400 g. 	 110
Foie-gras LA PIAFtA pack. 3 u.
	
279
Galleta BARILLA gajitos bol. 350 g. 	 118
Galleta BARILLA gallecitos 	 118
Gallet3 BARILLA pyitas 	 118
Galleta BARILLA panizitas
	
118
Galleta BARILLA nJedecitas 	 118
Galleta BARILLA tortolitas 
	
118
Galleta GELABERTI:oer coco 180 g.
	
79
Galleta GELABERT boer nata 180 g. 
	
79
Galleta GELABERT d'oli 400 g.
	
115
Galleta GULLON creme tropical 950 g. 	 265
Galleta GULLON tostada 400 g. 
	
45
Garbanzo LA ASTURIANA cocido 1 kg. 	 98
Jamón OSCAR MAYER codido extra 
	
265
lenteja LA ASTURIANA oxida 1 kg. 	 98
Mortadela EL POZO clacet. mini 400 g.
	
165
Pan ORTIZ familiar 270 g.
	
179
Pan ORTIZ familiar Integr. 270 g. 	 179
Pan ORTIZ familiar sin sal 270 g. 
	
179
Pan PANRICO pequeno 310 g.
	
109
Salchicha CAMPOFRIO parmesan 	 149
Salchicha REVILLA 160 g.
	
59
Sopa FAMILIA caracolas 250 g. 
	
49
Sopa FAMILIA coronas 250 g. 	• 	49
Sopa FAMILIA espiral 250 g. 	 49
Sopa FAMILIA fideo-0 250 g. 	 49
Sopa FAMILIA fideo-2 250 g. 	 49
Sopa FAMILIA galet 250 g. 	 49
Sopa FAMILIA maravilla 250 g.
	
49
Sopa FAMILIA melón 250 g. 	 49
Sopa FAMILIA moda 250 g.
	
49
Sopa FAMILIA pistón 250 g. 	 49
Sopa FAMILIA plumas-0 250 g. 	 49
Sopa FAMILIA plumas-3 250 g.
	
49
Sopa FAMILIA plumas-4 250 g.
	
49
Sopa FAMILIA tallarin cort 250 g. 	 49
LIOUIDOS
Cerveza DORTMUNDER lata 	 69
Champan DELAPIERRE ext glace 	 399
Ginebra GORDONS 1 I. 	 995
limón KAS estuche 	 195
Limón PICSA 2 I. 	 99
Manzana KAS estuche 	 195
Naranja KAS estuche 	 195
Naranja PICSA 2 I. 	 99
Tónpa KAS estuche 6 bot. 	 195
Vino BACH blanco extra seco 3/4 I. 	 339
Vino ELEGIDO blanco 1 I. 	 145
Vino ELEGIDO rosado 1 I. 	 145
Vino ELEGIDO bntp 1 I. 	 145
Vino MARQUES RISCAL bldo. 3/4 I. 	 385
CONGELADOS
Croqueta PESCANOVA langostino 600 g.
Croqueta PESCANOVA pollo 600 g. 	
Croquetas PESCANOVA est. bacalao 	
Croquetas PESCANOVA est. pollo 	
Espinacas PESCANOVA ho}as 400 g. 	
Guisantes IGLO 400 g. 	
Menestra FRUDESA 400 grs. 	
Pizza IGLO de luxe 4 estaciones 	
Pizza IGLO de luxe atún 	
Pizza IGLO de luxe prociuto 	
CHARCUTERIA
Paleta nobleza EL POZO 	 699
Salami EL POZO 	 739
Jamón cocido extra de OSCAR MAYER 	 960
Mortariela big Bolonia de OSCAR MAYER 	 690
Chorizo cular rop y blanco de REVILLA 	 960
Mortadela miki de REVILLA 	 690
Queso PIRIS extra 	 899
Queso Don Camilo QUESOS GIMENO 	 880
Queso Blues QUESOS GIMENO 	 1.050
Queso Tiemo CAN MONTES 	 795
Requesón CAN MONTES 	 795
Jamón bodega CAMPOFRIO 	 1.545
Chopped pork CAMPOFRIO 	 479
LIMPIEZA Y DROGUERIA
MAX PINO liquido 1 I. 	 107
Compresa AUSONIA extraplana r-732 	 167
Lejla NEUTREX color líquido 1000 g. 
	
179
Panuelo TEMPO boisillo 6x10 	 69
Salva Slips FAMOSETTE 30 u. 	 169
255
255
155
155
119
99
115
278
278
278
El acto de la extracción tendrú lugar en el Hogar de la Tercera edad
La unidad móvil de los Donantes de Sangre
se desplazarà a Manacor
Con el fin de facilitar las dona-
ciones periódicas de sangre a
todos los donantes de Manacor,
los próximos días, 25, 26, 27 y 28
se desplazara hasta Manacor la
unidad móvil de la Hermandad de
Donantes de sangre de la Seguri-
dad Social.
El acto de extracción tendra
lugar a las 17.30 horas en el Hogar
de la Tercera Edad del Inserso,
que ya fue el lugar elegido el pasa-
do mes de mayo, última vez que la
unidad móvil estuvo en Manacor.
Actualmente existen un total de
800 donantes, aunque son unas
220 las personas que con normali-
dad se desplazan hasta la unidad
móvil cada vez que esta viene a
Manacor. Todas la personas entre
18 y 60 arios de edad son aptas
para dar sangre, mientras no
.hayan padecido ninguna enferme-
dad de tipo infeccioso, por tanto se
trata de una cuestión de solidari-
dad humana y sobretodo de buena
voluntad. Son muchos los hospita-
les y centros de salud que estan
neceSitados de sangre, que sólo se
puede consegúir por medio de la
extracción a segundas personas,
La unidad móvil de Donantes de sangre estarà en el local del Inserso desde el
día 25 al 28 de septiembre.
ya que la sangre no.. se puede fa- existe ningún producto que pueda
bricar de manera artificial y no	 sustituirla.
HIPÒDROM DE MANACOR
Dissabte,
a partir de
les 20,00 hs.
Amb la col.laboració de:
BANCA)1kMARCH
DESFIL
ROWV Wrksks,i/V50
DIA 23 DE SEPTIEMBRE A LAS 20‘30 US. quilla
Peluquería	 Maje
Segons Francesc Albertí
«El creixement zero és una barbaritat»
Malgrat l'esgarrifosa calor xafogosa de dime-
cres passat i , davant una taula ben parada, repre
sentants de la Premsa Forana i la CAEB enceta-
ren, diem-ne, una tertúlia on, a més de presentar-
se la memòria de l'any 89 de la Confederació
d'Associacions Empresarials de Balears, es deba-
teren temes d'actualitat com els que s'exposen a
continuació.
(Redacció: R.S.).- Dimecres
passat, Francesc Albertí conjunta-
ment amb M Teresa Ratier i José
Negrón, Cap del Gabinet de Prem-
sa, reuniren els representants de la
Premsa Forana, al local de Palma,
per tal de fer la presentació de la
memòria de l'any 89, així com dels
serveis del Gabinet de Premsa de
la CAEB dels que podran disposar
els mitjans de comunicació.
Aquests serveis s'han elaborat, se-
gons Francesc Albertí, per tal d'a-
conseguir a dur a bon port la
col•laboració, quasi bé inexistent,
entre Premsa Forana i CAEB. Dels
serveis dels quals podran disposar
els informadors destaquen: els in-
formes damunt qualsevol tema
econòmic d'acció empresarial, l'ela-
boració de dossiers de premsa, la
conexió amb base a les dades
CELEX de legislació i jurisprudèn-
cia comunitària directament de Bru-
També es donarà informa-
ció de les negociacions col.lectives
i dels Sectors econòmics en cone-
xió amb associacions sectorials i
comarcals.
Francesc Albertí matitzà que
també els informadors poden
col•laborar amb el Gabinet de
Premsa elaborant informes sobre
temes dels quals, per manca de
conexió amb la Part Forana o per
manca d'estudis realitzats en són
deficitaris. Un dels temes del qual
es va parlar va esser la situació
precària en què es troba l'agricultu-
ra. Per ells les dificultats d'aquest
sector es veu reforçada, per una
part, per la falta de previsió de les
administracions locals, comunitària
i central i, tal volta perquè aques-
tes quan és . hora no elaboren els
estudis i els projectes pertinents
per tal d'aconseguir les subven-
cions, com ara els 600 milions ad-
judicats a Calvià, que tanta falta
fan al camp mallorquí. I per altra,
pel rebuig que es fa a aquest sec-
tor en benefici de l'especulació de
la vorera de mar. Segons Albertí
els estaments no volen pagesos
sinó turisme, fet que es dóna a tots
els Països europeus, on el pagès
socialment està mal considerat,
però no a Nordamèrica. Conse-
qüència d'aquest fet és que Europa
en general i Mallorca en particular,
es converteixen en importadors de
productes i nordamèrica en expor-
tadora. Segons Mateu Picó arriba-
rem a haver de pagar al pagès
perquè conservi la pagesia com a
imatge turística.
Altre tema que es discutí fou la
polèmica entre el sector d'hostele-
ria —l'ecologisme del turisme— i el
de construcció, opinant Albertí que
el creixement zero —deixar de
construir— és una barbaritat, el
que s'ha d'intentar és organitzar i
equilibrar la construcció, si no es
construeix l'atur, es vulgui o no
augmentarà.
Per altra part la CAEB, conjunta-
ment amb la Universitat, han acon-
seguit entrar dins el programa CA-
DETT-2, presentat per la CEE amb
el qual es fomentarà la
col.laboració entre universitat i em-
presa per tal d'impartir estudis d'al-
ta tecnologia. Es matitzà també la
mala preparació i qualificació dels
obrers de qualsevol sector empre-
sarial remarcant que aviat s'hau-
rien de trobar solucions vàlides per
pal.liar aquesta deficiència. Acabà
així una reunió on l'amenitat fou la
característica principal malgrat les
opinions confrontades.
C. Cr rék
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GOYA CINEMA
MANACOR
LOS FABULOSOS
BAKER BOYS
MINELLE PFEIFFER,
JEFF BRIDGES y BEAll BRIDGES
Durante 36 anos han sido los fabulosos
Baker Boys ...pero los tiempos cambian.
SMIEMIRE
1.K.w
1.111,
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VALMONT
De MILOS FORMAN
Exito y escóndolo de la aristocracia y la bur-
guesia de una época...
•?.er"---
MAREES
25
MIERUMES
26
JUEVES
27
SMIEMBIIE
eCYA
VIERNES
21
SABADO
22
DOMINGO
23
LUNES
24
El Dipiutado al Parlamento Europeo en las Tertulias de Pula
Carlos María Bru habló del Federalismo en
Europa
Junto a Carlos Marla Bru se encontraban, Joan Pla y Pep Moll.
Uentro del tercer ciclo de las Tertu-
lias que se vienen realizando en el
Restaurante S'Era_de Pula, intervi-
no como invitado
- el Diputado al
Parlamento Europeo, Carlos Ma
Bru.
Después de una excelente cena, el
moderador, Joan Pla, hizo la pre-
sentación del Eurodiputado socia-
lista y notario, que empezó su ca-
mino dentro del mundo de la políti-
ca, en los afíos 60, cuando militaba
en Izquierda Democratica, y en el
ario 79 se incorporó al PSOE; final-
mente en el afio 87 cumplió lo que
era su aspiración fundamental, la
der ser Eurodiputado, donde, ac-
tualmente, es Vice-Presidente de la
Comisión Institucional y también
forma parte de las Comisiones de
Justícia y Reglamento. En estos
momentos, también es el Presiden-
te del Movimiento Europeo del
Consejo Federal Espahol, Vice-
Presidente de la Unión Europea
Federal y de las Casa para Euro-
pa.
Sobre las 11 de la noche Carlos
m° Bru empezó su intervención ha-
blando sobre el terna del Federalis-
mo en Europa a partir del de
Enero de 1993. Entre los temas
que trató destacan el de la Crisis
del Golfo sobre la que afirmó que
debia contenerse la agresión y que
Europa había sido muy consciente,
haciendo referencia a la agresión
que se habia hecho a las Naciones
Unidas. Para el Eurodiputado so-
cialista, según sus propias pala-
bras, «Frente a lo bélico esta lo
bélico», es decir que Europa debia
afrontar esta situación. Seguida-
mente explicó a todos los presen-
tes su visión del federalismo que
debe ser dialéctico, al cual todos
los países deben ir poco a poco
frente al federalismo clasico.
«Seamos practicos, Europa no
es una utopia, por medio de la po-
lítica expansiva se debe llegar a la
gran Europa. Separados nos despe-
dimos pero juntos c,onstruimos»
fueron las frases que resumen el
modo de pensar y de ver a Europa
de este hombre, que siguió expli-
cando que el federalismo debe ser
dinamico y sobretodo dialéctico,
como demostrara en un próximo
libro que muy pronto sera editado.
Haciendo referencia a los temas
de economia se consigue con una
buena concentración empresarial y
financiera, ademas de que la políti-
ca monetaria debe estar integrada
en la economía. El conferenciante
terminó hablando de que la Comu-
nidad Europea debería exigir de
todos los estados la aprobación de
la carta de las regiones y seguida-
mente explic,ó que el país que
mejor funciona en Europa es Ale-
mania ya que es el mas descentra-
lizado. Después de su intervención
se dió paso al turno de preguntas
que Carlos M° contestó con mucha
precisión.
Entre los contertulios que toma-
ron parte en Pula se enc,ontraban
Francesc Triai, Pep Moll, ademas
de Josep Pla y otros representan-
tes del mundo de la politíca de
toda Mallorca.
M.F.
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Juan Espanol con DNI 7.941406
i> El número del DNI se divide entre la cilra 23
7.941.406: 23 = 345.278, 5217
1ft Se desprecian los números decimales y se multiplica por 23
"'"'" 345.278, 324:2 x 23 ,v 7.941.394
0 El número resultante se resta del número de DNI
7.941.406 - 7.941.394 12
Vemos la tabla de equivalencias y comprobamos la
Ietra a la que corresponde este número
12, en la tabla n N
•
El número de identibcación liscal
de Juan Espahol es: 7.941.406 N
EQUIVALENCIAS
0 = T
1 oR
2 . W
3 = A
4 = G
5= M
6 = Y
7 . F
8 =P
9=D
10 = X
11 B
12 = N
13 = J
14 Z
15 S
16 = 0
17 = V
18 = H
19 L
20 C
21 = K
22 = E
23 = T
Sere obligatorio en:
• Bancos: Cuando se realicen operaciones con
entidades de credito o depOsito como apenuras de
cuentas corrientes, imposiciones a plazo o prestamos.
Incluso es necesario comunicarlo cuando abra una
libreta de ahorro a un rnenor de edad.
• Facturas: En la compra-venta de cualqwer bien.
111 Rendlmlentos: Al pagar o recibr rentas del trabag,
personal o del capital mobillario
• Inmuebles: Al comprar o vender pisos.
• Declaraclones: En todas las operaclones que se
realicen con Hacienda.
Sanclo es
La no consignación del NiF Ilevara aparejado:
•
La entidad bancaria no realizara cargos o abonos en las
cuentas de sus clientes.
• Las cuentas podran ser bloqueadas
• Las sanciones para las entidades podran ser de un 5%
de la operaci6n indebidamente cargada o abonada.
• La multa mlnima sera de 150.000 pts per0 podra llegar
hasta un millOn.
411 El contribuyente sera castigado con una multa de 1.000
a 150.000 pts.
• Si la no utilizaci6n del NIF es reiterada, la multa puede
ser de 25.000 a 50.000 pts por inI racciön.
Gdfico: El Mundo»
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
LUNES CERRADO
Para reservas: Telf. 81 05 18
SA COMA
Es imprescindible en operaciones bancarias, declaraciones de Hacienda, facturas...
Sepa como obtener la letra del N.I.F.
Redacción.- Desde principios del
mes de septiembre, según disposi-
ciones del Ministerio de Economía
y Hacienda, es obligatorio la utiliza-
ción del Número de Identificación
Fiscal -NIF- para todas las perso-
nas a la hora de realizar una serie
de operaciones,relacionadas con
las actividades económicas y co-
merciales màs frecuentes, tales co-
moaperturas de cuentas en bancos
o cajas, en las compraventas de
cualquier bien,a1 pagar o percibir
rentas del trabajo personal o del
capital mobiliario, al comprar o
vender inmuebles y en todas las
operaciones que se realicen con
Hacienda.
El Ministerio de Hacienda,
meses atràs, fue mandado unas
tarjetitas azules, sobreimpresas
con letras negras, en las cuales
asignaba una letra al número del
Documento Nacional de Identidad.
En.realidad, el NIF no es otra cosa
que el mismo DNI que antes, con
una letra a continuación.
Con el paso del tiempo algunas
personas han olvidado la tarjeta,
mientras que otras no la han recibi-
do todavía; y como quiera que la
disposicion utilización del NIF
entró en vigor el pasado uno de
septiembre, en algunos casos se
ha precisado el número del NIf con
una cierta urgencia.
Los interesados en obtener la
tarjeta acreditativa deben dirigirse
a la Delegación de Hacienda, pero
mientras tanto, les ofrecemos la
posibilidad de obtener el número
del NIF, para que los que lo de-
seen puedan seguir operando con
normalidad, sin la necesidad de es-
perar a la llegada de la tarjeta fis-
cal.
En el cuadro que adjuntamos se
explican claramente los casos en
los que se precisa el NIF, así como
las posibles sanciones por su no
utilización. Pero lo màs importante
es la forma con la que se puede
obtener la letra que ha de seguir al
DNI.
Los que ya lo tienen, pueden
hacer la prueba y comprobaràn
que el sistema no falla.
• Cc>1.1abora.ció
Seamos siempre incansables y emprendedores de los
caminos que nos conducen hacia la paz y la libertad.
c^›
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',Cuantas atrocidades y desmanes
de toda índole se han producido a
tavés de la historia por no haber segui-
do la humanidad por los caminos que
nos conducen hacia la PAZ Y LA LI-
BERTAD?,. Son de tal magnitud que
no tienen parangón.
Cabe preguntarse que a la persona
que se le da el nombre de humana sea
capaz de cometer tanta malevolosidad
y que en la actualidad a finales del
siglo viente no se haya percibido de la
nefasta trayectoria transcurrida y enca-
minarse hacia un mundo mejor, erradi-
cando para siempre, todo lo que tanto
da -no ha hecho y esta haciendo a la
humanidad.
Lo mas prioritario que actalmente
tiene la humanidad es trabajar por la
LIBERTAD, en la que esta, tenga por
finalidad constituir un justo equilibrio
social dentro de un orden en la que la
PAZ, nunca sea ultrajada, ni violadas,
la fonteras de ningún país, tendríamos
que estar bien percibidos que la PAZ Y
LA LIBERTAD TERMINAN HALLA
DONDE EMPIEZAN LAS INJUSTICIAS
SOCIALES.
Nunca tendrían que pisotearse los
derechos humanos de la persona, ya
que no hay ninguún cidudadno que
tenga derecho a perjudicar a sus se-
mejantes, todos nos merecemos el
mas estricto respeto y saber respetar
si queremos ser respetados.
Tendría que haber un código de
leyes internacionales, poniendo estas
leyes al conocimiento de toda la huma-
nidad, sin que nadie las ignorase, que
tuvieran por base inmovible cuales son
los derechos y deberes de cada ciuda-
dano.
Para el bien común de toda la socie-
dada humana, cada cual tendría que
apercibirse de cuales son sus dere-
chos y cuales son sus deberes. Lo
mas primordial y lo mas excelso a que
pueda aspirar cada ciudadano a nivel
mundial, es encaminarse siempre por
los senderos que nos conducen a la
PAZ y la verdad, ya que la verdad es
la que nos inducira a que seamos ciu-
dadanos libres.
De lo que tendriamos que estar bien
percibidos es de que los caminos de la
violencia nunca son caminos de solu-
ción, ya que lo que se hace precisa-
mente por esta via es engendrar mas
violencia; busquemos incasablemente
la solución por medios pacíficos a
todos los problemas, por muy puntia- .
gudos 'que sean, obremos en todo mo-
mento con el mas elevado sentido
común, tranquilidad, serenidad y pru-
dencia, seamos infatigables en hacer
uso de la inteligenda y la buena volun-
tad ya que ambas seran lo que hara
posible a que se Ilegue a un mutuo en-
tendimiento.
Lo esncial en la sociedad universal
para que evolucione el progreso es
que no haya ningún ciudadano que
desconozca el civismo y la cultura, en
una sociedad en la que no hay ni civis-
mo ni cultura, esta excenta del progre-
so.
Se tendría que dar prioridad a nivel
mundial a las universidades y que pu-
dieran tener todos los ciudadanos op-
ción a ellas para que se erradique a la
ignorancia que aún impera en el
mundo, una vez que la humanidad se
vea libre de ignorancia, sera cuando se
podran asentar las bases sólidas para
que se avance hacia el progreso tec-
nológico mas elevado, el cual tenga
siempre por finalidad ir encaminado
hacia fines pacíficos.
Se tendría que terminar en toda la
faz de la Tierra, con todos los arma-
mentos bélicos y con todos los pactos
que no vayan encaminados hacia fines
de PAZ, desterrar todo lo que induce a
la humanidad hacia la violencia, jugue-
tes de guerra y en los medios de difu-
sión, cinematografía, radio y televisión,
en vez de infundir a la sociedada hacia
la violencia, infundirla hacia la cultura y
el arte, dando auge a todo lo que nos
porporciona la alegría y bienestar, y
desterrar infinitamente todo lo que nos
c,onduce a la violencia.
Se tendrían que crear a nivel mun-
dial, las condiciones previas y necesa-
rias para que no existan esas grandes
bolsas de pobreza, esta es una de las
causas primordiales que enturbia la
PAZ mundial, alla dondo hay hambre,
no puede existir la felicidad, no tendría
que haber en el mundo nigún ciudada-
no que padezca hambre, que tenga
falta de cobijo y que tenga la seguridad
social necesaria.
Es evidente que a nivel mundial
existe una sociedad de pobres y ricos,
todos los que amamos la PAZ, tendria-
mos que aceptar que no es justo que
unos pocos depilfarren opulentemente
el capital y que muchos millones de
seres humanos tengan que vivir en la
mas espantosa indigencia, teniendo
otros muchos que perecen de hambre.
A nivel mundial tendrían que corre-
girse todos esos desequilibrios, ya que
si nos se corrigen a tiempo existe el
peligro de que se desencadene un
conflicto mundial que tendría conse-
cuencias catastróficas incalculables, no
sería como en las dos últimas guerras
mundiales, en la que hubo vencedores
y vencidos, en la tercera sólo habría
vencidos, si se hacia uso en parte de
los armamentos sofisticados nucleares
nuestro planeta Tierra quedaría un pai-
saje lunar.
Hoy lo mas primordial que tenemos
todos los seres humanos por encima
de ideologías, estamentos sociales,
razas o color, es trabajar por una PAZ
JUSTA Y DURADERA en la que la
PAZ y la concordia reine entre todos
los que venimos a formar esa gran fa-
milia universal haciendo un mundo
nuevo en el que se erradique para
siempre, todo lo que induce a la perso-
na humana hacia lo malévolo, si un día
la sociedad humana consigue realizar
tan excelente labor no tenemos que
tener ninguna duda que las futuras ge-
neraciones nos lo agradeceran.
Manacor, 3 de Setiembre de 1990.
Juan Rosselló Galmés.
eia
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La subvención serd de cinco ptsIKg.
La Consellería de Agricultura y Pesca
subvenciona la algarroba destinada a
alimentación animal
Tras las diferentes reuniones man-
tenidas con el sector ovino, la Con-
sellería de Agricultura y Pesca, ha
dictado una orden por la que se re-
gula la concesión de ayudas a la
utilización de la algarroba como ali-
mento para animales rumiantes.
Estas ayudas se concretan en
una subvención de cinco pesetas
por Kilógramo, para el troceado de
algarroba con destino a las gana-
derías de Mallorca e Ibiza, y ocho
pesetas por Kilógramo para las de
Menorca y Formentera. Las canti-
dades mínimas a las que los gana-
deros podrän optar son:
- 100 Kg. por cabeza de vacuno
mayor de 12 meses.
- 25 Kg. por cabeza de ovino o ca-
prino mayor de 12 meses.
La mecnica que deben seguir
todos los ganaderos que deseen
adquirir productos subvencionados,
es la siguiente: tendràn que reco-
ger, de las oficinas de la Conselle-
ría de Agricultura y Pesca, o en
sus delegaciones insulares y co-
marcales, el correspondiente vale
que les será exigido para poder re-
tirar la algarroba troceada en las
empresas suministradoras autoriza-
das. Este trthnite exigirá la presen-
tación de la cartilla ganadera ac-
tualizada a partir de Abril pasado.
Los volúmenes mínimos de mer-
cancia requeridas para que las em-
presas sean calificadas como auto-
rizadas, ser&I de 250 toneladas
para la isla de Mallorca, 100 tone-
ladas para Menorca y 50 toneladas
para Ibiza y Formentera, debiendo
ser distribuídas a los ganaderos en
el plazo màximo de noventa días
contados a partir de la fecha de
clasificación de la empresa como
distribuidora.
CLINICA DE ORTODONCIA
(Prevención y corrección de
malposiciones clentarias)
Dr. BASSAM ALFRED SHUHAIBAR
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Postgraduado en Ortodoncia
Colegiado núm. 318
en C/ Miquel Bordoy, 22	 FELANITX
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Horario: Lunes a viernes de 16,30 a 20,30 . Previa cita
BALL DE SAL
con la colaboración de los profesores de la comarca
FRANCESCA y ALFONS que os esperan a todos
Todos los séthados a partir de las 10 de la noche
en
Bar Restaurante
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Porto Cristo	 Tel. 82 08 52
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Los Rotary Clubs tendran actividad en
Manacor
,Qué es Rotary?. Es una organi-
zación de caràcter universal, cons-
tituída por clubs instalados en mas
de 165 paises de los cinco Conti-
nentes.
Rotary no tiene credos políticos
ni religiosos. Agrupa a hombres y
mujeres que tienen a gala prestar
servicio humanitario, fomentar nor-
mas éticas en el trabajo y contri-
buir a desarrollar la paz en el
mundo. Buscar, ante todo, ser úti-
les al prójimo.
Los Rotary -Clubs realizan pro-
gramas a escala internacional, na-
cional y local. Los casi 1.300.000
Rotarios agrupados en casi 24.000
clubs forman un mosaico mas uni-
versal que el de cualquier otra or-
ganización, incluyendo la O.N.U.
España se incorporó al movi-
miento Rotario en el ario 1928 pero
se interrumpió con motivo de la
guerra civil y desapareció con el
franquismo. Con la democracia rei-
nicia sus actividades, refundandose
entre el 77 y el 80.
Actualmente el Rotarismo en
nuestro pais ocupa dos distritos de
la organización internacional, con
unos 50 clubs en cada distrito. En
1984 existe•ya el primer Club Ro-
tary Balear (el Rotary Club Mallor-
ca), perfectamente estructurado.
En el 86 el Club Mallorca da origen
a un nuevo club, el Palma-
Almudaina. Entretanto habían aflo-
4ioo.
rado los clubs de Menorca e Ibiza.
Los programas de actividades de
los clubs rotarios son innumerables
y responden siempre a ideales de
servicio ejemplificando el lema
«Dar de sí antes que pensar en
sí».
El ark rotario se inicia el 10
 de
julio y termina el 30 de junio si-
guiente y sus presidentes «rotan»
cada ario.
En una reunión de los Clubs ro-
tarios de Palma a la que atenta-
mente fuimos invitados pudimos
conocer la cantidad y calidad de
actividades previstas para el pre-
sente Curso entre las que desta-
can los programas: «Baleares con-
tra la droga», «Ayuda y Orientación
a la Juventud», Concesión de Pre-
mios Rotary de Artes Plasticas y
Humanidades a Profesionales,
Becas, Intercambio de jóvenes de
todo el mundo, amén de singulares
actos de acción cultural y social.
La especial invitación a la prensa
de Manacor respondía al interés
del Rotary Club Palma-Almudaina
de crear en Manacor un nuevo
Club Rotary, de cuyo tema habla-
remos oportunamente con la exten-
sión que merece y que escapa a la
brevedad y urgencia de este co-
mentario.
Foto: U.H.
Coses de Ses Aules
Se recuerda a aquellas personas
que deseen asistir al viaje cultural
a realizar durante los dias 2, 3 y 4
del próximo mes de octubre a Me-
norca pasen cuanto antes por las
Oficinas, ya que día 26 termina el
plazo de admisión.-
El pasado dia 19 se iniciaron las
inscripciones para la primera ex-
cursión del nuevo curso para asistir
a la fiesta del «VERMAR» a Binis-
salem, enmarcada dentro de la
camparía emprendida este ario de
«CONOZCAMOS NUESTROS
PUEBLOS Y SUS GENTES» y que
consistirà en:
Día 30 de septiembre:
A las 930 horas, salida desde
Porto-Cristo (Autocares Nadal
S.A.).
A las 10 horas, salida desde la
Plaza del Mercado de Manacor,
pasando por La Mora, hacia el
Puerto de Alcúdia (con parada, si-
guiendo posteriormente hacia la
Ermita de Alcúdia «La Victoria»
para desde allí admirar la preciosa
panoremica de la bahía de Pollen-
ça). Seguidamente nos trasladare-
mos a las casas de Son Sant Martí
en las cuales se dare cuenta de
una suculenta comida, con sobre-
mesa etc.
A las 1630 salida hacia Binissa-
lem para conocer su fiesta mayor
del Vermar y que consistirà en:
- A las 18 horas, llegada de las
Autoridades, del Tall de Verma-
dors, de las «Xeremíes» y seguida-
mente ofrenda del primer mosto a
la Virgen de Robines.
«Mentre comença a rajar el vi
més franc que l'aire i amb més
graus que el joc i tothom boca ba-
dada i xucla que xucla».
Seguidamente «ballada popular»
per agrupacions de la nostra terra i
tota la pesca i bones tassonades
de vi, d'aquell vi de Binissalem que
canta la glosa:
La nostra festa de la vermada
a tothom posa content:
Amb una bona fideuada
i un vi negre amb bon bevent.
Sobre las 20 horas se saldre de
Binissalem hacia Manacor.
Siguen las inscripciones hasta el
día 27.
Adelantar que se ha fijado ya la
fecha de la inauguración oficial del
curso que tendre lugar dia 8 de oc-
tubre próximo, de cuyos actos in-
formaremos detalladamente en
nuestra próxima edición.
Pompas Fúnebres
de Manacor, SA.
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
La Plaça serà inagurada el diumenge, dia 29 de setembre.
úmero 0237, que ha
aparecido pot Io que
ora de este número
El dia 29 s inagurarà la Plaça de Sa Torre
Comencen les Festes Populars de Sa Torre
Aquest divendres, dia 21 de se-
tembre, començaràn les Festes po-
pulars de Sa Torre 1990. Sobre les
7 de l'horabaixa, el Cercaviles per
la Banda de Tambors i Trompetes
de Sa Torre obrirà les festes que
acabaràn el proper diumenge, dia
30, amb una gran traca final de
festes.
Entre els actes que es duran a
terme, destinats a la diversió de
grans i de petit, destaquen els es-
ports amb el Torneig de Voleibol
«Sa Torre» que es celebrarà els
dies 21 28, Torneig de tup a tup, III
Torneig de Baldufes y el Gran cin-
turó ciclista (Prova social). Amés
dels esports, destaquen les actua-
cions de la Tuna de Sant Fran-
cesc, els jocs infantils, la Coral de
Sa Torre» i la representació de Ai
Aquaquin que has vengut de
prim!». Però un dels actes més es-
perats és la inaguració de la Plaça
de «Sa Torre», que serà el darrer
diumenge del mes, i que ha susci-
tat algunes polèmiques referides al
nom que ha de dur la nova plaça.
La proposta que va fer el Patronat
de l'Escola Municipal de Mallorquí
va ésser el de Plaça Catalunya, ja
que es dona la casualitat que al-
guns dels carrers que formen part
del barri de Sa Torre, fan referèn-
cia a noms de països catalans,
com València, Menorca, Provença
o Córcega. per tant si es canviàs el
nom a alguns carrers com el de
Lepanto per un altre d'un país ca-
talà i la plaça quedàs denominada
com a Plaça de Catalunya, Mana-
cor tendría en els seus carrers la
totalitat de noms que conformen
els Països Catalans. Però, segura-
ment aquesta proposta no anirà
més endavant ja que els veïns d'a-
questa barriada creuen que el nom
que ha de tenir la plaça es el de
Plaça de Sa Torre
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
Secretaria General
Anunci
ÓDNVOCATÓRIA CONTRACTACIÓ LABORAL
La Comissió de Govern en sessió celebrada el passat dia set de setembre
de 1990 acordà les bases que han de regir la contractació laboral eventural,
per un peíode de sis mesos, d'un Tècnic Mitjà d'Administració Especial i
d'un Inspector Fiscal amb destí als Serveis Econòmics de l'Ajuntament.
El termini per a la presentació d'instàncies per . part dels interessats serà
de deu dies comptats a partir del següent al de la publicació del primer
anunci.
Manacor, 18 de setembre de 1990
EL BATLE,
Signat.- Jaume Llull i Bibiloni
Anunci
MESURES DE PREVENCIÓ EPIDÈMIA CÒLERA
La Conselleria de Sanitat i Seguretat Social ha comunicat a l'Ajuntament
de Manacor el següent:
«Davant el brot epidèmic de Còlera existent al Nord d'Africa s'aconsella
prendre una .sèrie de mesures preventives de competència municipal entre
les quals hem de destacar:
-Mantenir totes les xarxes de distribució d'aigua potable degudament
clorades (0/5 parts per milió de clor lliure com a mínim), intensificant la vi-
gilància del control, amb especial atenció als extrems de la xarxa.
-Control del correcte funcionament de totes les estacions depuradores
d'aigües residuals, clorant els afluents.
-Prohibició de regar les hortalisses i fruiters que creixen a ras de terra
mitjançant aigües residuals.
-Prohibició de venda de gelats sense registre sanitari.
-Evitar mosques i altres insectes, mitjançant l'eliminació sistemàtica de
femers incontrolats».
El que es posa en coneixement del públic en general per als seus efectes.
Manacor, 18 de setembre de 1990
EL BATLE,
En un ar5o el barrio de Fartàritx puede contar con nuevo alumbrado público.
Los vecinos deberdn pagar el 75 por ciento de los 27 millones que cuesta la obra
Aprobada la reforma de todo el alumbrado
público del barrio de Fartàri-tx
Redacción.- En la reunión cele-
brada el pasado viernes, la comi-
sión de Gobierno del ayuntamiento
de Manacor aprobó el projecto de
reforma del alumbrado público del
barrio de Fartàritx y su presupues-
to que asciende a poco màs de 27
millones de pesetas. El proyecto
contempla la creación de una
nueva red para la totalidad de ca-
lles incluidas dentro de este barrio
manacorense, uno de los màs anti-
guos de la ciudad y con un proce-
so de deterioro al que se pretende
poner freno con estas obras de in-
fraestructura y otros proyectos ur-
banísticos como el de «els molins
de Fartàritx», del que existe ya una
maqueta pero que el Ayuntamiento
no tiene previsto llevar adelante
por el momento.
El coste de las obras del alum-
brado público alcanza los 27 millo-
nes de pesetas, el 75 por ciento de
cuyo importe tendrà que ser sufra-
gado por los propietarios de las fin-
cas vecinas a través de las contri-
buciones especiales correspon-
dientes, mientras el 25 por ciento
restante corre a cargo del Ayunta-
miento. Las obras todavía deben
ser concedidas al contratista y, por
tanto, podrían comenzar a princi-
pios o mediados del próximo ano.
OTROS CURSOS DE LA ESCUELA DE TURISMO EN MANACOR
*Graduado Escolar	 *Contabilidad
*EGB y BUP
	
*Contabilidad por ordenador
*Mecanografía	 *InformMica
ESCUELA DE TURISMO DE BALEARES C/ Fàbrica, 24 - Tel. 55 55 18.	 iMATRICULATE YA!
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00FtMAInCO
PALMA. Vía Portugal, 1-A - Tel. 72 43 71
INCA. Obispo Llompart, 5 - Tel. 50 21 85
MANACOR. Iglesia, 2 - Tel. 55 56 06
A. RIERA NADAL
DIBUIX, PINTURA, DISSENY, ETC.
Obert a partir
del 2 Octubre
Els dimarts,
dimecres i dijous
7-el. 55 19 42
1111 Sucescos
Se les incautaron 35 dosis de heroína
Detenidos dos jovenes por vender heroína
El pasado viernes, sobre las
730 de la tarde. algunos miembros
del Cuerpo Nacional de Policía de
Manacor se desplazaron hasta un
domicilio de la calle nueva, donde
dos jóvenes se dedicaban a vender
droga.
Después de una intensa vigilan-
cia y de la obtención de la corres-
pondiente orden de entrada y re-
gistro la Policía Nacional, se pre-
sentó en el domicilio, donde fueron
detenidos Andrés LL. B. de 20
aríos de edad, natural de Manacor,
y la joven, María José H. M. de 21
afios, natural de Albacete; estos
dos jóvenes fueron detenidos des-
púes de que se encontrara en el
domicilio un total de 35 dosis de
heroína, que vendidas a 5.000 pe-
setas, dan un total de unas
175.000 pesetas ademas de
39.000 pesetas en metalico. Al pa-
recer en esta casa particular de la
calle nueva se vendia heroína y
también servia para que los com-
pradores pudieran «pincharse» en
este mismo lugar.
El lunes, dia 17, los dos jovenes,
que hasta estos momentos no te-
nian antecedentes delictiVos,•pasa-
ron a disposición judicial por venta
de heroína. La Comisaria de Poli-
cía de Manacor ha informado de
que hasta ahora no se habia dete-
nido a ninguna persona por trafico
y venta de esta sustancia pero que
se sabia que en Manacor habia va-
rios puntos de venta. El tema de
las drogas duras como la heroína
se esta conviertiendo en Manacor
en algo preocupante, ya que el
consumo de esta clase de droga
es mortal para la persona que se
la inyecta. El consumo de drogas
esta estrechamente relacionado
con el robo de pisos y estableci-
mientos, como los que han venido
•cr sucediendo en Manacor, ya que
después del robo, estas personas
se dirigen con el botín, hasta la ba-
rriada de Palma conocido como
Son Banya, y allí cambian los obje-
En este edificio, que hace esquina con
El Torrent, se vendia heroina.
tos sustraidos con drogas que des-
pués seran se suministraran o
seran vendidas a segundas perso-
nas, también drogadictas.
Desprendirniento de tierras
En la madrugada del miércoles
en la carretera de Manacor a Son
Macià se produjo un desprendi-
miento de tierras sobre la carretera
con el consiguiente peligro para los
numerosos vehículos que circulan
por esta carretera. Al ser este enla-
ce de propiedad municipal los
agentes municipales tuvieron que
hacer acto de presencia para dirigir
la circulación hasta que personal
de ta brigada municipal, con la re-
ciente maquina adquirida, pusieron
manos a la obra y limpiaron la cal-
zada aunque no se debe olvidar
que hasta que se Ileve a cabo la
construcción de los muros de con-
tención tantos arks prometidos,los
desprendimientos se produciran
cada afio en tiempo de Iluvias. No
hubo desgracias personales.
Matanza de ovejas
Un turismo de la marca Fiat que
circulaba el pasado fin de semana
por la carretera de Manacor a Fe-
lanitx en las primeras horas de la
madrugada tuvo la desgracia de no
percatarse de la presencia de un
rebario de ovejas que en aquellos
momentos cruzaba la carretera con
las debidas seriales de peligro que
efectuaba el pastor del rebark. La
noche cerrada y hasta es posible
la velocidad del turismo se supo-
nen las causas de este acidente en
el que el conductor tuvo que ser
trasladado a una clínica de Palma
con lesiones de importancia.
A la llegada de la Policía Local
que había sido avisada el cuadro
que se ofrecía era sobrecogedor,
quince ovejas muertas y doce mal
heridas en la agonía con los intes-
tinos fuera del cuerpo y que esta-
ban esparcidas en un radio de ac-
ción de cien metros. Algunas de
las ovejas en su lenta agonía se
desplazaban vacilantes por la cal-
zada con peligro para otros vehícu-
los.
Avisada la Guardia Civil de Trãfi-
co lo primero que se hizo fué cor-
tar la agonía de las ovejas que se
hallaban mal heridas y que no te-
nían salvación por lo que se proce-
dió a darles muerte para evitar
mayor sufrimiento. Las diligencias
del caso fueron Ilevadas a cabo
por la Agrupación de Tràfico de la
Guardia Civil y hay que destacar la
labor de estos agentes y la de la
Policía Local que a pesar de ser
en carretera siempre acude a
todas las desgracias que ocurren
dentro de su término municipal por
muy alejado que el suceso esté de
los núcleos urbanos. El conductor
del turismo sufrió heridas graves
de las que se va recuperando.
Turista alemän ahogado
Rainer Ewaldi de cuarenta arks,
turista aleman hospedado en un
Hotel de Sa Coma, se hizo mar
adentro y es probable que perdió
sus fuerzas falleciendo por asfixia
apareciendo dos días después su
cadaver en la playa de S'Illot.
Como es normal en estos casos,
• SilLCCSOS
en la playa se personó el Juez de
Guardia que ordenó el levanta-
miento del cadàver y su posterior
traslado al depósito municipal de
cadaveres del cementerio de Ma-
nacor.
Robo al mediodia
Policía Local prestaron su valiosa
ayuda para el traslado de los heri-
dos y levantar atestado de las cau-
sas que motivaron este accidente
que empahó un tanto el día de la
feria dominical para unos familiares
que esperan el retorno de los hijos
a casa y lo que reciben es la vista
de los agentes policiales para dar-
les la noticia. El soldado herido el
miércoles había salido de la grave-
dad.
E. Ferradas
Nuestro paisano negó ante la juez haberse hecho
pasar por médico
Juan Surier Galmés, un
naturista de Manacorjuzgado en Palma
El lunes a mediodía, tiempo que
el personal de la empresa se halla-
ba fuera del taller para el almuezo,
una empresa de puertas de la calle
Dos de Mayo, fué visitada por la-
drones que se Ilevaron una impor-
tante cantidad de dinero y un apa-
rato de aire acondicionado nuevo
que la empresa había adquirido re-
cientemente y que al parecer aún
no había sido instalado. Al parecer,
o según comentarios oídos, entre
la vecindad, el taller de puertas
tenía la costumbre de dejar las
puertas abiertas en la pausa del
mediodía.
Grave accidente en ses
pedres llises
En la madrugada del pasado do-
mingo, sobre las cinco y media de
la mahana ocurrió un grave acci-
dente en la carretera de Porto Cris-
to a Manacor en el kilómetro siete
cerca de Ses Pedres Llises.
Un Fort Fiesta que desde una
discoteca de la.costa levantina re-
gresaba a Manacor sufrió, al pare-
cer, un despiste con el resultado
de un herido de gravedad que
hubo de ser transladado a Palma
con la rTixima urgencia.
El turismo, en un tramo recto, se
salió de la calzada desvindose
hacia su izquierda según el sentido
de marcha que Ilevaba. En el vuel-
co el joven mal herido tuvo la des-
gracia de dar con su cabeza en el
suelo resultando herido con posible
pérdida de la oreja y fuertes trau-
matísmos en el crneo. El otro
ocupante del vehículo sufrió ligeras
contusiones. El joven mal herido se
halla prestando servicio militar y al
parecer su presencia en el lugar no
estaba autoriz. ada. Ante lo delicado
del caso nos reservamos el dar ni
siquiera las iniciales de los heridos
o de la matrícula del turismo.
La Guardia Civil de Trgco y la
Según Diario de Mallorca, el
martes de esta semana tuvo lugar
en los juzgados de Palma la vista
de juicio contra un manacorí que
viene ejerciendo, desde hace ahos,
la curación de enfermedades por
medios naturistas. Juan Surier Gal-
més que nunca se ha hecho pasar
por médico, según manifestó ante
la sala, de lo penal del juzgado n°
1 de Palma, puede verse acusado
de haber ejercido durante los últi-
mos ahos actos propios de la pro-
fesión médica sin estar facultado y
también se le acusa de haberse
hecho pasar por licenciado en me-
dicina.
En el juzgado en la vista oral
contra él demostró que la medicina
oficial de Baleares està en contra
de que personas ajenas a su cole-
gio y carrera atiendan a pacientes
utilizando métodos de diagnóstico
como el examen del iris (iriología);
la observación de la cara (fisiogno-
mía); o la utilización de ondas ra-
diadas para analizar pelos, saliva o
uhas (radiónica). El colegio de mé-
dicos tampoco es partidario de que
extrahos a su profesión puedan
curar a las personas con la acu-
puntura o el suministro de concen-
trados de productos naturales,
como germen de trigo o yogurt.
El acusador particular del Cole-
gio de Médicos acusó a Juan
Sufier el haber recetado medica-
mentos sin estar capacitado. La
defensa aportó abundante prueba
documental sobre la diferencia
entre la medicina oficial o aloOtica
y la medicina naturista. Con pala-
bras textuales el abogado defensor
dijo: «los naturistas no quieren ser
médicos, es otra cosa».
Juan Suher Galmés tuvo despa-
cho en Manacor y desde hace
unos ahos venía ejerciendo en
Palma la hemopatía, la acupuntura
y la naturopatía sin poseer el título
de licenciado en Medicina y Ciru-
gía. Su especialidad de naturista la
aprendió, entre otras fuentes, en
los cursos impartidos desde hace
ahos por el veterano jurista Fermín
Cabal. Juan Suher trata y reco-
mienda a sus clientes productos
naturales tales como complemen-
tos dietéticos o vitaminas y tiene
en su centro una amplia gama de
hierbas y plantas medicinales. En
el juicio dijo: «tanto puedo reco-
mendar una vitamina, como una
ensalada o un pan»
La sentencia será dada a cono-
cer dentro de unas semanas.
D.M.
(J)
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E-1 CUENTE CON KADETT
Eme-i 4PUERTAS,
pi4 CUENTE CON
175.00
Durante este mes, su nuevo Kadett 4 puertas
por 175.000 Ptas. menos. Y si prefiere otro
modelo de la amplia gama Kadett,
le descontamos 125.000 Ptas:' Basta con que
nos traiga su coche usado, que, ademãs, serã
muy bien valorado.
P.VP desde 1.333.000 Ptas.
Precio recomendado por el fabricante (Peninsula y Baleares).
'11-ansporte, IVA, gastos de pre-entrega y descuento incluidos.
* Excepto modelos Thp, Dream y GSi 16V. (Serie limitada)
con descuento de 50.000 Ptas.
- Promoción valida para todos los tw-ismos Kadett en stock
comprados y matriculados durante este mes. Ventas a flotas,
consulte a su Concesionario Oíicial Opel.
GM
OPEL
CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Art, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Concesionar ios Oficiales
01PEL
Mejores por experiencia
• Sticesc)s
Sigue el caso Torreblanca de Sa Coma
Antonio Hernà_ndez Múfloz proyectaba una
nueva estafa de 1000 millones
Torreblanca fué adquirida en setiembre de 1989
El Grupo Especial de Delitos
Económicos perteneciente al Cuer-
po Nacional de Policía sigue ade-
lante con sus investigaciones para
cerrar el caso rrls conocido como
la estafa de Torreblanca de Sa
Coma en la zona de San Lorenzo
del Cardassar. Si las pasadas se-
manas la prensa provincial ya des-
tapó toda la trama que tenían mon-
tada Antonio Hernández Múrioz y
sus acólitos y cuyo montante en
pagarés falsos tenía unas cifras
que sobrepasaban los tres mil mi-
llones de pesetas, hace unos días
y por funcionarios del Cuerpo Na-
cional de Policía de Madrid se ha
descubierto una estafa que estuvo
a punto de Ilevarse a cabo de no
haber sido por la acertada intuición
policial. El grupo financiero que hu-
biese resultado perjudicado tiene
su razón social en Madrid aunque
con raices en Zurich.
Muravi S.L. - Sa Coma
El complejo turístico de Sa
Coma, Torreblanca, fué adquirido
por Antonio Hernández Múhoz en
una supuesta operación fraudulen-
ta abonando su importe con una
emisión de pagarés sin valor algu-
no. Lo que mús extrafia a la opi-
nión pública es que al poco tiempo
de haberse realizado la operación
el presunto estafador ya tuvo en su
poder la escritura pública de com-
pra para ello contaba con un aval
de unos terrenos en el término mu-
nicipal de Sitges en Catalufia, pos-
teriormente se ha sabido que el
valor de estos terrenos no supera-
ba los tres millones de pesetas. A
raiz de destaparse este embrollo
ha habido un largo rosario de de-
tenciones en Mallorca, Barcelona,
Zaragoza, Murcia y Madrid.
Mercedes, médico particular,
grandeza
Coches Mercedes, guardaespal-
das, médico particular y una vida
de gran califa. El avispado Hernán-
dez Múrioz en sus cortas estancias
en Mallorca, concretamente en Sa
Coma, se dejó querer por algunos
inversionistas de Manacor y Cala
Millor y no es desaventurado decir
que hay cantidades de siete cifras
muy importantes que de seguro se
habrn de dar por perdidas. Otro
tanto ocurre con proveedores in-
dustriales de la isla y especialmen-
te de Manacor en donde se calcula
que superan los treinta millones de
pesetas y eso en pequerios indus-
triales del mueble y de la hostele-
ría puede hacer darío.
MANACOR
orl /4:
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Avinguda des Torrent, 41
Pague Vd. en 36 meses
sin entrada!	 qirupo
allorca LAOFGER"TAN
internacional
Un claro ejemplo de evolución para glialG9rca
MAS-MUEBLES35.900 6.500 '*--N
Més gent que a la Fira de Sant Jaume
Sa Fira del Setembre també perd el seu
interès
El diumenge dematí un bon grapat
de persones visitaren la fira.
9 (Redacció)-.La darrera Fira o
Fira del setembre, es va celebrar a
Manacor el passat diumenge. El
dematí hi va haver bastanta anima-
ció, si la comparam amb la Fira de
Sant Jaume que quasi ha desapa-
regut, però tampoc es pot dir que
estàs del tot concurrida
Més de la meitat de l'Alemeda
de Na Camel.la estava ocupada
pels firaires que oferien gran varie-
tat d'articles als possibles compra-
dors, joguines, cossiols, roba,
bres, discs i molts d'altres articles.
Però la Fira va ahver d'acabar al
mig dia, ja que l'horabaixa, els firai-
res hagueren d'aplegar perquè va mateix, erò l'abient no va ésser gent d'altres pobles per vendre els
començar a ploure. El dia seguent, tampoc el que tenien les Fires de seus productes i també per com-
el dilluns es va fer el mercat allà 	 Manacor anys enrera, quan venia prar-ne d'altres.
rretera quedi obert per la circulació una de les carreteres que, sobretot
de vehícIes de tot tipus, ja que és	 a l'estiu, més tràfic te.
Sols queda asfaltar la carretera
Acaben les obres del pont de Cala Murada
Una de les obres que s'han duit a
terme aquests hivern, després de
les inundacions de l'estiu passat,
ha estat el del nou pont de la ca-
rretera de Porto Cristo a Porto
Colom, i més exactament a l'altura
de Cala Murada.
Les obres per millorar la infraes-
tructura de la zona començaren
per realitzar un pont nou, que en
cas, d'una nova ploguda pogués
aguantar el pas de l'aigua i no es
tornàs a rompre. En aquests mo-
ment el pont ja està quasi enllestit i
tan sols resta asfaltar la carretera
que passarà pel seu damunt. D'a-
questa manera es podrà llevar el
desviament que hi ha i també de-
sapareixerà la curva que conforma
la carretera en aquest mateix troç.
S'espera que en un espai curt de
temps, el nou tram d'aquesta ca-
G.A.T. 1467
Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 57 13
07500 mANAçoiL__ 
SUCURSAL
Urb. 1° Peninsula
Tel. 83 33 69
CALAS DE MALLORCA
\t/V\
MAGATOURS, S.A.
AGENCIA VIAJES
PUENTE DEL PILAR
GALICIA AL COMPLETO
11/10 al 14/10 MP; 34.000.-
VENECIA
11/10 al 14/10 AD; 39.900.-
VALLE DE ARAN
12/10 al 14/10 PC; 19.900.-
VALLE DE ARÁN Y LOURDES
11/10 al 14/10 MP; 26.900.-
MADRID Y ALREDEDORES
12/10 al 14/10 MP; 26.800.-
ESTE
PUENTE NO
SE QUEDE
EN CASA
AD: Alojamiento y desayuno
MP: Media pension
PC: Pensión completa
PIRINE0 ARAGONÉS Y ZARAGOZA
12/10 al 14/10 MP; 24.900.-
PIRINE0 ARAGONÈS Y PAMPLONA
11/10 al 14/10 PC; 31.950.-
RONDA ASTURIANA
11/10 al 14/10 PC; 31.700
RUTA DE LOS
CONQUISTADORES
11/10 al 14/10 PC; 29.500.-
VIGO
11/10 al 14/10 AD; 33.900.-
UN DIA EN LOURDES
12/10; 17.900 .-
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
A 100 mts. de la plza. Ramón Llull «Es Mercat»
Ublcado en la 2 planta de la Escuela de Turlsmo
de Baleares, D.Fãbrrca, 24 MANACOR.
ATREVETE
10°'
orcmil
La U.N.E.S.C.O. ha proclamado que el JUDO por su poder pedagógico
es el deporte més aconsejable para ninos•as hasta 14 anos.
GIMNASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSEFIANI2A Y OTORGAR GRADOS.
Martes y Jueves	 DURANTE EL MES DE SEP. Y OCT.
Infantiles de 7 a 8 tarde. 	 matrícula gratis y 10% de dto.
Adultos de 815 a 945 tarde. 	 en la compra del Kimono.
DIRECCION: Pep Mascaró - (3a Dan Maestro Nacional de Judo)
Tel. part. 55 29 93
Sin ningún compromiso tienes dos clases a pruena
• Corrtarraf Petra	 Carlos Font
La lluvia deslució estos actos
Se celebró la fiesta popular en honor del
«Pare Serra»
La Iluvia deslució en gran mane-
ra las fiestas populares dedicadas
al beato Fray Junípero Serra, sólo
pudiéndose celebrar de manera in-
termitente y •apresurada, debiéndo-
se suspender el desfile de carrozas
a mitad de su recorrido. Esta pri-
mera convocatoria festiva tuvo un
carkter eminentemente popular,
destacando la gran participación
del pueblo y la iniciativa del Pérro-
co y los frailes del Convento que
coordinaron la fiesta, teniéndose
previsto celebrarla con carécter
anual.
Crónicas del Pueblo
Pintadas: El sbado 15 apare-
cieron pintadas en contra de la ur-
banización de Can Casta, en los
dos puntos de acceso a los terre-
nos de Can Casta y en los paneles
para publicidad propiedad del
Ayuntamiento instalados en la
plaza del Padre Serra. Mientras
tanto el Promotor Gabriel Gili, ofre-
cía un refrigerio con motivo de la
inaguración de la oficina sita en
Can Casta y preparada como
punto de partida para los planes de
Construcción de «Promocions
Petra», refrigerio dirigido en su ma-
yoría a invitados foréneos, resal-
tando la ausencia significativa de
dos concejales Antonio Munar y
Luis Grimalt.
Campo de fútbol: El Ayunta-
miento ha logrado tras largas ges-
tiones con la propietaria, la compra
de los terrenos del Campo de fút-
bol y ampliando la extensión de los
mismos hasta la demarcación del
terreno dedicado a actividad indus-
trial, propiedad de Juan Riutort pró-
ximo al cementerio Municipal; el
precio pagado ha sido de 8 millo-
nes de pts. con el beneplécito de
todo el consistorio, puesto que era
un proyecto anhelado desde hacía
muchos afíos.
Aquí es donde debe dividirse la circulación de Salida, gracías a unos paneles
claros.
• Cm-rtarca Porto Cristo	 J. Moratille
Guerra de firmas
Lo rris triste de esta «guerra de
firmas» que azota el fin de verano
portefio, es que enfrenta unos veci-
nos a otros vecinos con un proce-
dimiento muy discutible porque si
los 211 ‹ , conservadores» deciden
lanzar otro asalto, es posible que
encuentren 410 firmas, ganando a
los «reformistas», y así sucesiva-
mente...
Si la protesta de los 211 es legí-
tima porque se fué la paz ce la
que gozaban, tienen que hacerse
cargo de que no viven en una ur.-
banización privada, con barrera y
portero de librea como en la
«Costa d'En Blanes", por ejemplo.
Sus calles son tan públicas como
las derns y si un estudio técnico
de circulación general lo recomien-
da, hay que entregarlas al trànsito,
pues siempre ha de pasar la con-
veniencia de la comunidad antes
de la privada.
Àhora bien, lo que no es de reci-
bo, hasta prueba de lo contrario,
es pretender que el cruce del fútbol
es la única salida de Porto Cristo y
que se montó todo ello para atraer
hacia .
 la nueva gasolinera totos los
vehículos que •se dirigen a Mana-
cor, Palma, Son Carrió y toda la
costa de San Lorenzo y Son Ser-
vera. Hasta se puede argumentar
que la misma afluencia que tanto
incrementa la peligrosidad del
cruce puede disuadir a los conduc-
tores de entrar en la Estación de
Servicio de Campsa, cortando de
forma poco ortodoxa la circulación
de entrada a Porto Cristo.
De todos modos, las derns sali-
das -que ya sefialé en el n° 198
del 7 Setamanri- siguen vigentes y,
por mucho que se diga, no se
cortó la salida por Mar - Sureda -
Navegantes. Lo que pasa es que,
al tener que dar la vuelta a la
plaza, es menos directamente ase-
quible que cuando los coches pro-
cedentes de Cuevas del Drach po-
dían girar izquierda frente al estan-
co.
Para aliviar la salida por «Sa Fo-
nera", propongo que los dos carri-
les de C/ San Luis orienten ya los
coches: el de la izquierda para que
los turismos giren por Mar - Sureda
- Navegantes hacia Manacor -
Palma, y el de la derecha, direc-
ción Son Servera para todos y
todas direcciones para vehículos
pesados. Unas pancartas claras re-
cordarían esta distribución a la al-
tura de «Souvenir Marina» y del
Paseo de la Sirena. Uno o dos
guardias municipales, por supues-
to, vigilarían, a las horas punta el
correcto cumplimiento.
En cuanto a la ubicación de la
gasolinera de Campsa que resulta
inadmisible por la peligrosidad que
genera y por el incumplimiento de
normas de retranqueo, es preciso
que las autoridades responsables,
autonómicas y municipales en-
cuentren una solución, pues no
pueden permitir que un particular, y
menos una gran empresa, se sal-
ten a la torera las normas, rrixime
creando una situación de peligro
para la comunidad.
En fin, parece que se intenta un
intercambio de competencias inte-
resando la Avda Pinos-Carretera a
Son Servera y la Ronda del Oeste,
ésta pasando a ser travesía bajo
jurisdicción autonómica. Hace va-
rios arios que este corresponsal
propugnó esta solución para aliviar
el cruce del Monumento y autorizar
el aparcamiento en la Avd. Pinos.
i0jale tenga éxito la operación a
iniciativa del Ayuntamiento! lo que
permitiría a éste realizar la rotonda
que suprimiría el actual riesgo de
accidentes y obligaría a modificar
la ubicación de la gasolinera.
Muchos problemas complejos
cuya solución es màs sencilla en
teoría que en la prctica y que no
se hubiesen planteado si se hubie-
ran resuelto antes de dejar que se
produzcan los desastres, y no des-
pués, como viene siendo habitual.
En una palabra, lo que le falta a
Porto Cristo, es un verdadero pro-
grama de desarrollo del tipo del
que proponía en el n° 35 de la Re-
vista «Porto Cristo» de Septiembre
1987: «Porto Cristo, aho 2000«.
Sin relanzar la polémica de la auto-
nomía de nuestro «barrio-colonia»,
es lógico preguntarse si el Ayunta-
miento de Manacor quiere y puede
estudiar un plan que, ademas del
P.G.O.U., se basaría en una filoso-
fía de economía política y desarro-
lio socio-cultural verdaderamente
adaptada a la personalidad original
de este pueblo nuestro que se lo
merece todo.
Comença un nou curs escolar
Segons els alumnes: Animats els grans,
desconsolats els petits
Novament a tots els centres escolars es poden
sentir els típics sorolls i enrenous produïts per
l'al•lotea que, més o manco contents o fellons,
tornen encetar un nou curs escolar, el curs 1990-
91. Alumnes i professors reemprenen novament la
tasca, uns comunicant els seus sabers i els al-
tres, en més o manco il.lusió, intentant divertir-se
aprenent.
cÉa
u)
(Redacció: R.S.).- Com cada any,
per aquestes dades, es poden tor-
nar veure els escolars dirigir-se als
col•legis els quals, durant una bona
partida de mesos, es convertiran
en la seva segona llar. L'al•lotea
arribava als centres animada: els
escolars més grans —als quals en-
questàrem— es trobaven entusias-
mats per a tornar a veure els seus
companys i reemprendre les tertú-
lies, al mateix temps que es senten
encoratjats per tornar reemprendre
els estudis. Els més petits hi arri-
baven més fellons, començar el
curs suposa per ells deixar la famí-
lia i endinsar-se en una realitat
desconeguda que al llarg de l'any,
de ben segur, els divertirà i encisa-
rà.
Els col•legis obriren les portes en
tota normalitat. El nombre d'alum-
nes escolaritzats a Manacor pot
esser parescut al de l'any passat o
menor, és a dir passar o no arribar
als 3.000. Cal remarcar que al
ubicat al Serralt sols assis-
teixen els alumnes de preescolar.
Les aules dedicades a impartir els
cursos d'EGB resten closes per
manca d'alumnat. Per altra part, al
collegi »Es Canyar» al primer
curs, sols s'han matriculat 30
al.lots els quals s'han distribuït en
dues aules de 15 alumnes cada
una. Malgrat pareixi un número re-
duït aquest és ideal per un bon
aprenentatge, facilitant la tasca del
professorat, el qual, pot conèixer
millor la problemàtica o les defi-
ciències de cada alumne, al mateix
temps que els hi poder dedicar
més temps.
Es pot dir que la normalitat ha
estat la pauta que ha marcat el co-
mençament de curs, malgrat els in-
convenients d'una circulació ja ben
palesa a Manacor: carrers tancats,
síquies obertes, embossos... Tot i
això, amb els xicots carregats amb
un bon grapat de llibres, professors
animats i pares i mares encoratjats
s'han tornat obrir les aules anyora-
disses dels enrenous, les tasques
escolars i les típiques olors de Ilà-
pissos i fulles noves.
Fotos: Enric Ferradas
MALLORCA
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Ahir, a Madrid
Presentació de «Isla Flaubert» en versió
castellana
Redacció.- Per ahir, dijous, esta-
va prevista la presentació de la da-
rrera novel.la d'En Miquel Àngel
Riera «Illa Flaubert» en versió cas-
tellana. L'acte estava previst a les
dues del migdia a Madrid.
Pocs mesos després d'haver
sortit al mercat la darrera i més
exitosa obra de l'escriptor manaco-
rí Miquel Àngel Riera, l'editorial
Ediciones Destino ha editat la ver-
sió castellana; una edició en la que
aquesta prestigiosa editorial ha
posat molt d'esment i que pretén
introduir ràpidament dins el mercat
de parla castellana.
L'acte de presentació de «Isla
Flaubert» estava previst, ahir a les
dues, al restaurant El Cenador del
Prado, de Madrid i la persona en-
carregada de fer el parlament de
presentació era Rafael Conte.
Com recordaran els nostres lec-
tors, amb aquesta novel.la, l'escrip-
tor manacorí va rebre el premi
Josep Pla, el més important guardó
de les Iletres catalanes; aquest fet
va provocà, igualment, que l'Asso-
ciació Cultural S'Agrícola atorgàs,
d'or» de 1990 a Miquel Àngel
Riera.
Ediciones Destino té previst, a
més de la presentació a la capital
d'Espanya, donar a conéixer dins
els pròxims dies «Illa Flaubert» a
les més importants capitals espan-
yoles, amb la presència de l'autor,
el manacorí Miquel Àngel Riera.
PUENTE DEL PILAR
ZARAGOZA Y PIRINE0 ARAGONÉS
VALLE DE ARAN Y LOURDES 	
GALICIA Y RÍAS BAJAS 	
PARÍS (en autocar) 	
PARÍS (avión) 	
LONDRES 	
	 24.900 PTS
26.900 PTS
34.000 PTS
desde 29.000 PTS
desde 47.000 PTS
desde 42.900 PTS
ANDORRA 	
MADRID Y ALREDEDORES
MADRID CAPITAL 	
COSTA DEL SOL 	
VIGO 	
VENECIA 	
22.900 PTS
 26.800 PTS
desde 21.800 PTS
descle 16.900 PTS
desde 22.500 PTS
desde 39.900 PTS
C/ Mar, 9
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07680 PORTO CRISTO
Plaza Ramón Llull, 9-B
Tels. 55 56 50 - 55 56 11
07E00 MANACOR
Avda. Las Palmeras, 57
Tel. 81 08 25
07687 SA COMA
MEDPPLWRANIA
Conferèneía
Atternativa
Palma, 24 a[29 cú setembre
1990
Del dia 24 al 29 a Ciutat
«Mediterrània, Conferència alternativa»
Amb la col.laboració del G.O.B,
Revista Integral i Greenpeace, es
duran a terme a Ciutat un recull de
conferències amb el lema < , Per una
seguretat integrat a la mediterrà-
nia-; El proper dilluns Mariano
Aguirre parlarà sobre «La posgue-
rra fría en el Mediterrèneo. Los lí-
mites de la Conferencia de Seguri-
dad y Cooperación en Europa».
Els altres tres dies següents es
realitzaran les conferències de Vi-
çens Fisas «Alternatives de segu-
retat a la Mediterrània», Octavi Piu-
lats sobre «La problemàtica ecolò-
gica a l'Europa de 1993» i la darre-
ra duita a terme per José Antonio
Gimbernat que parlarà sobre «De-
rechos humanos al Norte y sur del
Mediterrèneo». Amb aquestes con-
ferències, que seran a les 20 h. en
el centre cultural «Sa Nostra», es
pretén concienciar a la gent de què
la Mediterrània, s'està convertint en
una regió clau per a la seguretat
mundial i que vivim en un món in-
terdependent dins el qual un con-
flicte local pot tenir conseqüències
planetàries ( per exemple fugues
radiactives, incendis, contaminació,
intervencions bèl.liques). Abordar
tots els problemes de la Mediterrà-
nia solidàriament és imprescindible
i urgent per una convivència har-
mònica entre les diferents cultures i
pobles. Per això, diferents
col.lectius i persones que des de
l'Estat espanyol treballen per una
resolució pacífica, ecològica i soli-
dària dels conflictes Nord-Sud
«també a la Mediterrània», convo-
luen aquesta Conferència Alterna-
iva.
Ajuntament de Manacor
DELEGACIÓ DE CULTURA
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Matrícula Curs 1990-1991
Es realitzarà la inscripció des del dia 17 al 28 de
• Setembre, ambdós inclosos,
SENSE CONCEDIR PRÒFIFIC0GA
Informació i inscripció a:
OFICINES MUNICIPALS DE 10 A 13 HORES
2.000.000 de ptas. matriculado
ilA T
7"ipo 16 v Le.I
Nuevo Fiat Tipo 16 vãlvulas.
Ya no tiene porqué renunciar a un superdeportivo por la fami-
lia. Fiat ha dado un paso adelante creando el Nuevo Fiat Tipo
16 V. i.e. Un superdeportivo realmente confortable. Amplio, con
espacio para todos y para todo. Con una aceleración de 0 a
100 km/h. en 8,5 seg., un motor de 138 CV. y 1.750 c.c. que
anda como la seda, seguro, equilibrado y de muy fqcil conduc-
ción. A partir de ahora viajar en companía con el Nuevo Fiat Tipo
16 V. i.e. va a ser un gran placer.
Nuevo Fiat Tipo 16 V. i.e. Acéptelo deportivamente.
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters. Solar 43. Polígono Industrial Manacor. Tel. 84 34 00 - 84 37 61, Manacor
Na Paula Rosselló va actuar a Palma
Redacció.- Fa una setmana els
nostres paisans Rafel Nadal i
Paula Rosselló, tanto monta monta
tanto, oferiren un recital memorable
a als components de Mallorca del
Rotary Club. L'actuació-festa va
tenir lloc al prestigiós local de The
Anchorage i s'ha de dir que els va
acompanyar al violí En Bernat
Pujol.
Els Rotarys (més famosos als
Estats Units que no a Espanya) es
caracteritzen sempre per la seva
sel.lectivitat i gust. Varen voler co-
nèixer en directe la qualitat d'a-
quests músics manacorins. Na
Paula Rosselló va captivar per te-
rres de Palma, però s'ha de fer
constar que l'acompanyament i la
direcció del Mestre Nadal són sem-
pre fonamentals per a aconseguir
una actuació de qualitat.
Quan es parli de Na Paula Ros-
selló, que cada día va a més i se
confirma com estrella indiscutible
del firmament del cant, sempre
s'haurà de tenir en compte la tasca
i dedicació d'En Rafel Nadal. Ara,
Na Paula s'ha convertit en un ocell
d'alts vols, que en el futur volarà
més alt, però és bo que no oblidi
els seus orígens, els amics i aque-
lls que li han ajudat a arribar alt.
En aquest sentit, la col.laboració
Paula-Rafel és digne d'alabar.
A Anchorage, na Paula Rosselló
va brillar. No va fer concessions: ja
no canta sarsueles quan està da-
vant un auditori sel.lecte. Aprendre
a triar temes forma part de la cultu-
ra musical, del bon gust, de la cul-
tura, dit així simplement. A més de
sel.leccionar bé, va cantar de me-
ravella i qualque crític de Ciutat,
com el mateix Biel Domingo que
no sol regalar res, se va mostrar
entussiesmat.
“w"r1,2
L' objectiu és el de crear la federació europea i internacional
TV Manacor assisteix a la 5ena Trobada
Internacional de Televisions Locals
Redacció.- El director de la Te-
levisió Local de Manacor, Mateu
Llull, assisteix aquest cap de set-
mana a la 5ena Trobada Interna-
cional de Televisions Locals que
està tenint lloc a la ciutat barceloni-
na de Sabadell. Aquesta trobada,
malgrat trobar-se ja en la seva cin-
quena edició, és en aquesta ocasió
quan es pretén donar major suport
legal a les televisions locals a tra-
vés de la creació de la Federació
Europea. A més, els representants
de nombroses ciutats i països com
França, Espanya, Bèlgica, Italia,
Canadà, EUA, i molts d'altres,
acordaran la data i organització de
la propera reunió que tendrà lloc a
la capital de Canadà, Quebec, on
s'establiran les bases de la Fede-
ració Internacional de TV locals
amb una seu permanent.
Mateu Llull, de Televisió Mana-
cor, hi assiteix endemés en repre-
sentació de la Federació de Televi-
sions Locals de les Illes Balears, fa
poc temps constituïda. A Manacor
la televisió local ve emitint progra-
mes deportius i culturals els dilluns,
dimecres i divendres de cada Set-
mana, a partir de les vuit del ves-
pre, programació que es pot rebre
des de Santanyí fins al coll des Vi-
driers, passant per Inca, sempre hi
quan l'entena del receptor ho per-
meti, havent-se de prendre les me-
sures necessàries en cas contrari.
De totes formes, les pretensions de
TV Manacor van més enllà per
abarcar també programes debat
d'actualitat i fins i tot un breu infor-
matiu diari, projectes que es duran
a terme quan la disponibilidad tèc-
nica ho possibiliti, per a la qual
cosa no falta molt de temps.
CLINICA DENTAL
HISPANO - NORDICA
ODONTÓLOGO
D. A. ROMERO
Miembro del Colegio de Baleares, Cataluria, Skandinavia
Odontología adultos y nirios
Ortodoncia y Aparatos
Implantes dentales
Prótesis implantadas
Dentaduras inmediatas
Completas y Parciales
Puentes fijos porcelana
Empastes porcelana
Endoncia - Blanqueamiento
Tratamiento de la piorrea
Reparaciones de prótesis
HORAS DE VISITA A CONVENIR
C/. Primavera, 1 Junto Hotel Verónica (Junto despacho Dr. Eduardo Servera
C/. Molins, 20. 1". Dcha - Teléfono: 58 56 98 - 81 39 93 - CALA MILLOR
LOS FABULOSOS BAKER BOYS
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana).
De Steve Kloaks, con Michelle
Pfeiffer, Jeff Birdges y Beau Brid-
ges.
Dos hermanos que Ilevan toda la
vida en el mundo del espectaculo
se dan cuenta de que el éxito y el
triunfo no se repiten tan a menudo
como antaho, ellos piensan que
esta circunstancia pueda ser debi-
da a que el público cambia de gus-
tos constantemente. Para paliar
estos fracasos deciden contratar a
una cantante, pero con ella co-
mienzan los problemas para el trio.
Interesante comedia musical,
que parece jugar su gran baza de
éxito en el tandem protagonista,
lease, Jeff Bridges y Michelle Pfei-
ter.
Género: Comedia. Valoración artís-
tica: 7. Valoración comercial: 6.
Para todos los públicos.
VALMONT
Local de proyección: Goya Cine-
ma. (Martes, 25, Miércoles 26 y
jueves 27 de septiembre).
De , Milos Forman, con Colin
Firth, Annete Bening, Meg Tylli,
Fairuza Balhk y Sian Phillips.
La acción se situa a finales del
siglo XVIII, cuando la practica tota-
lidad de la aristocracia francesa
vive volcada a los placeres y la se-
ducción.
Una Marquesa y un Vizconde
compiten en placeres y engarios,
ella le propone un juego, él, el Viz-
conde de Valmont, debera seducir
a una joven a punto de prometerse
y si lo consigue ella sera nueva-
mente suya. Valmont utilizara sus
mejores armas de seducción para
ganar la apuesta.
Coproducción Franco-britanica,
dirigida por Milos Forman («alguien
voló sobre el nido del cuco»,
«Amadeus»). Remarque sobre el
mismo tema de «las amistades pe-
ligrosas». Seducción, lujo y esplen-
dor en una película de larga dura-
ción, casi 140 minutos.
Género: drama. Valoración artísti-
ca: 7. Valoración comercial: 6. No
recomendada a menores.
PASEANDO A MISS DAISY
Local de proyección: Teatro mu-
nicipal (Fin de semana).
De Bruce Beresford, con Jessica
Tandy, Morgan Freeman, Dan
Aykroid.
Es la gran triunfadora de la pa-
sada edición de los «oscars», nada
menos que nueve nominaciones de
las cuales consiguió cuatro.
«Paseando a Miss Daisy», relata
la relación habida d'urante mas de
veinte arios, entre una anciana mi-
llonaria de origen judio y su chófer
de color. Es una historia de tierna
amistad que contrapone claramen-
te la testarudez de la anciana con
la generosidad y el buen humor de
su viejo amigo, su chófer.
Género: comedia. Valoración artís-
tica: 7. Valoración comercial: 6.
Para todos los públicos.
MI PIE IZQUIERDO
Local de proyección: Teatro mu-
nicipal. (Jueves 27 de septiembre).
De Jim Sheridan, con Daniel Day
Lewwis.
«Mi pie izquierdo» es un largo-
metraje irlandés que fué nominado
a 5 estatuillas en la pasada edición
de los «oscars».
Narra la verdadera y extraordina-
ria existencia de Christy Brow. La
historia de inicia el mismo dia del
nacimiento de la protagonista, en
1932, uno de los trece hijos super-
vivientes de la esposa de un alba-
r5i1 de Dublín. El recién nacido pa-
dece una paralisis cerebral y los
médicos advierten a la madre que
si este vive, sera como un auténti-
co vegetal.
La seriora Brow se niega a acep-
tar las ordenes de los médicos y
decide animar a Christy y a realizar
el potencial que ella esta convenci-
da que posee. Christy recibe el ca-
riho y la protección de sus herma-
nos. Pronto comienza a sorprender
a todos cuando intenta comunicar-
se sobre todo con su pie izquierdo,
única extremidad que controla su
cerebro.
Género: drama. Valoración artísti-
ca: 7. Valoración comercial: 6.
Para todos los públicos.
Emilio Henares Adrover
Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO - Tel. 82 08 52
Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
VIERNES Y SABADOS
Velada amenizada
CON MÚSICA
EN DIRECTO
ESPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz «brut»
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)
Pescados, mariscos y
, carnes f rescas
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A s'hora de sa veritat
Per Felip Barba
Manca tranquilitat dins el
Porto Cristo
'
Una filiació sempre dur problemes al comença-
ment, que poc a poc es solventen, o a vegades es
rompen. Aquest és un cas que pot passar, si no s'a-
gafan ses coses amb més tranquilitat.
Segons les notícies que m'han arribat i després de
perdre els dos darrers partits, ja se parla de canviar
s'entrenador i d'agafar mesures dràstiques. Cosa que
me pareix totalment absurda, ja que no s'ha de tornar
caure en les equivocacions de la passada temporada.
El Porto Cristo és actualent un Club filiat al Manacor i
que ha de fer una feina dedicada .a formar jugadors
joves i que aquests agafin més ofici i més veterania.
Lo que menys importa són els resultats.
Per tant crec que lo que s'ha de fer és començar
de zero, donar oportunitats als jugadors joves i d'a-
questa manera el Porto Cristo podrà tenir un equip
amb futur. Un equip en fútur, si hagués tengut Juve-
nils i Cadetes, cosa que no té per neglicència d'un
Directiu. Encara que hi ha jugadors portenys que ju-
guen a la Cantera del Manacor i són titulars, o sigui,
són jugadors en proyecció, que el dia de demà poden
arribar amunt dins el futbol. Però lo fet és mal de rec-
tificar i s'ha de pensar damunt les possibilitats ac-
tuals. Unes possibilitats difícils, ja que en la creació
d'un equip de Tercera Regional han dividit encara
més l'afició portenya. Com pot tenir el Porto Cristo un
equip de Tercera Regional, si no té Cantera?. L'in-
vent de Can Nofre i d'un parell de resentits han fet
més mal que bé al Porto Cristo. Un Porto Cristo que
necessita de l'ajud de tots i d'una unió sense cap
mena de protagonisme. S'ha d'intentar reunificar l'afi-
ció portenya, si no molt mal.lament veim el futur del
Porto Cristo.
Dic que està mal.lament, perque sé que En Joan
Galmés està cansat de que i facin la traveta i que
està decidit a deixar la presidència del Porto Cristo.
Lo que no ferà serà aguantar més troncades de per
tots els costats i que sempre el critiquin i no li donin
solucions.
La solució podria ser que els que han creat el nou
equip se faguin càrrec del tot el que enrevolta el
Porto Cristo i l'administrassin a la seva manera. Així
podrien fer i desfer segons les seves idees. Però a
això no ho feran, ja que lo que cerquen és desestabi-
litzar el Club. Crec que En Joan Galmés ha d'actuar
amb energia i tallar de rel tots aquets problemes que
té el Porto Cristo. És de primera necessitat. Lo que
no potser és tenir gent que faci i desfaci segons les
seves idees. S'idea de Club només ha de ser una, i
s'actual és la d'En Joan Galmés i s'ha de respectar.
Crec per acabar que manca tranquilitat i enteni-
ment dins la directiva i afició portenya. És hora de
clarificar i unificar criteris i deixar apart es protagonis-
me. Si no es fa així, es futur del Porto Cristo està en
perill.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
S'aigo va evitar que el Manacor
jugàs front el Barça, però lo que
més va emprenyar va ser que no va
poder actuar En «Jordi Culé» que
s'havia desplaçat amb s'equip.
o
o
Se va sentir una altra ponyida i
torna estar de •baixa. Com segues-
qui així, En Pepín, serà es jugador
més car del Manacor, menys mal
que fa declaracions i saben que se-
gueix a Manacor.
Malament roden ses coses per de-
Ivers Porto Cristo, ja perden dins ca
!seva i es nirvis fan fer coses rares.
; Es més que necessari que En Joan
,
i pegui un cop damunt sa taula i posises coses amb orde.
Per cert que en aquest partit havia
de debutar En Mestre, un jugador
goletjador. Haurem d'esperar dins
Torrent per veure si dóna més ren-
diment que en Nofret.
No se'n poren avenir, tres partits,
tres victòries. El Badia ja va líder.
Sa tasca de n'Esteve és molt millor
de lo que esperaven i aixe , que
només tenen onze jugadors.
No va poder ser, es juvenilets no
gonyaren an es Frarets de Palma,
només empataren, però un punt, és
un punt. No s'han de desanimar, jai que encara no han conegut sa de-rrota•
Per descomptat que n'hi ha deu
que només corren i lluiten, perquè
en el Badia se li pot aplicar allò de:
En Salvuri i deu més.
Sense partit i sense poder veure
jugar el Barça; en Mateu des Mingo
va dir que aixà no poria ser, ell
s'havia desfressat de «cule", però a
dins se sentia manacorí. Per
que cosa és directiu. (j'
Es futbol és des que corren i lluiten
i no des que tenen por, però sa
realitat és una altra per s'entrena-
dor: Es noms pesen més que es
que donen rendiment.
Futbol
Es va suspendre el Manacor - Barcelona promeses
Aquest partit en quasi tota seguretat es
jugarà el 1 de novembre
Com es pot veure l'aigua que feia a l'hora de començar el
partit era molta.
Les linees de demarcació del terreny de joc esborrades i la
gran quantitat d'aigua decidiren al Sr. Gil Mira suspendre el
partit.
No se va poder disputar
el partit de diumenge passat
a Na Capellera, que havia
d'enfrontar el Barça Prome-
ses i el Manacor correspo-
nent a la Tercera Jornada
de la Lliga de Segona B.
Aquest partit havia des-
pertat molt d'interés dins la
Comarca de Manacor i s'es-
perava una molt bona taqui-
lla, cosa que es va poder
veure, ja que a s'hora de
començar el partit hi havia
ja un numerós grup d'aficio-
nats a la Tribuna i molts
que esperaven fora,
aquests no entraren, ja que
la tempesta va ser impor-
tant, una tempesta de trons,
aigua i pedra, que va fer
que el Sr. Gil Mira del
Col.legi Valencià, amb
acord amb els delegats i
entrenador decidis suspen-
dre el partit, ja que el te-
rreny de joc estava inundat i
no hi havia cap possibilitat
de poder disputarse el par-
tit. A més l'equip blaugrana
tenia es vol de tornada a
les nou del vespre i no tenia
maneres de canviar es vol.
De totes maneres creim
que se va obrar en conse-
qüència, el terreny de joc
estava impracticable i
també eren pocs els aficio-
nats que haguessin anat a
Na Capellera a presenciar
aquest interessantíssim par-
tit.
PODRIA JUGARSE EL
PROPER DIA 1 DE NO-
VEMBRE
Després de la suspensió
del partit, parlarem amb el
Delegat del Barça Prome-
ses Sr. Buenaventura, que
ens va dir que donarien tota
clase de facilitats al Mana-
cor, perque aquest Club
posàs la data que havia de
disputarse aquest partit, ja
que la directiva blaugrana
estava en deute amb el Ma-
nacor, ja que aquest havia
volgut adelantar en dues
hores el començament del
partit de diumenge passat
que no es va póder dispu-
tar.
La Junta Directiva del
Manacor, va acordar a la
Junta de dilluns passat
kr›
RESTAURANT •
Torrador Típic
Mendia Vell
el restaurant dels deportistes
amb el C.D. Manacor
	obert els migdies vespres. Tel. 84 38 35
	
La graderia de Preferencia estava plena d'aficionats que
anaren a veure el partit que no es va celebrar.
jugar el partit front el Barça
	 Tots Sants, data que va co-	 tava d'acord. Ara només
Promeses, el proper dia 1	 municar al F.C. Barcelona i 	 falta que es Comité de
de Novembre, Festa de	 aquest Club en principi es- 	 Competició de la Reial Fe-
deració Espanyola de Fut-
bol, doni es vis i plou a n'a-
questa proposta i d'aquesta
manera seria el proper dia 1
de Novembre la data defini-
tiva del partit Manacor -
Barcelona Promeses. Partit
que també tendria com a
hora de començament les
cinc del capvespre.
Creim que aquest és el
dia mes adecuat per dispu-
tarse aquest interessant
partit, ja que es Festa i hi
pot haver una numerosa
presència d'aficionats, ja
que es partit és molt inte-
ressant, per poder veure un
Manacor, que haurà donat
mostres de les seves possi-
bilitats en aquesta Segona
B i un equip com el Barça
Promeses, que és un seriós
aspirant a jugar la Lligueta
d'ascens a la Segona A i
que té un planter de juga-
dors joves amb molta de
categoria i projetció.
Felip Barba
Fotos: E. Ferradas.
CAMP MUNICIPAL D'ESPORT
cl ict
,3O tczr-dct
Copa S.M. El Rei
S.D. PORTMANY
C.D. MANACOR 
Socis: 500 pts.
NOTA: Una hora abans del partit i a la porta del camp es podran recollir els abonaments
temporada 1990-91. Els aficionats que es facin socis aquest dia, se'ls obsequiarà amb una entrada
al camp de 500 pts. per gentilesa de «FERRETERIA J. PIZÀ».
BANCA)11tÀMARCH
Ajuntament de Manacor
Fútbol
Torrent - Manacor
Los Rojiblancos en busca de un resultado
positivo
Debut de Tomeu Mestre
Tofol podria volver al once
titular el próximo domingo
en Torrent.
Después del descanso
obligado del pasado domin-
go al suspenderse el partido
frente al Barcelona Prome-
sas, el Manacor se despla-
za el próximo domingo a
Valencia para enfrentarse al
Torrent, equipo recién as-
cendido a la Segunda Divi-
sión B.
El equipo valenciano se
ha reforzado bastante para
conseguir en esta su prime- on
SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS
AMB ELS ESPORTISTES MANACORINS
MAXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR
Femenías
	
Onofre 	
2
Onofre
BAR CAN MIQUEL
Dirección: Grupo
Menú - Servicio a la Carta y por encargo
Tapas calientes y variadas - Desayunos
Prensa y un amblente agradable
c/. Amargara, 18
Teléfono 55 30 64
	
MANACOR
REGULARIDAD C.D. MANACOR
Artega
	
 7
T. Mesquida 	
 7
M. Mesquida
	
 7
Femenías 	
 6
Tófol 	
 6
Salas
	
 5
Servera 	
 5
Nofre 	  5
Tent
	  4
Obrador
	
 4
Riera 	
 3
Pastor
	
 3
Casals 	
 3
' - Gomila 	
 3
Outón 	
 1
Mendia
Restaurant
Grill
COMUNIONIES - SODA -CONVENCIONES
TELS. 8207 50 - 82 07 51
Possesió Mendia Vell
Carretera Manacor-Porto Cristo
ra temporada en esta cate-
goria la permanencia y con-
solidarse en la misma.
De momento y en los tres
encuentros disputados el
Torrent estå iniciando la
Liga con buenos resultados,
ya que cuenta con cuatro
puntos y dos positivos en
su casillero, positivos que
intentare conservar el próxi-
mo domingo frente al equi-
po manacorense. De mo-
mento el equipo que entre-
na Francisco Real no ha
encajado ningún gol en su
Estadio Municipal «San
Gregorio» y por lo que se
puede ver después de estos
tres partidos es un equipo
fuerte, que sólo ha perdido
un partido, el del pasado
domingo, en el campo del
Lider del Grupo el Manlleu.
En un partido que los valen-
cianos merecieron mejor
suerte, ya que hasta el mi-
nuto 84 aguantaron el em-
pate a un gol.
El equipo que probable-
mente se enfrente al Mana-
cor, no variare mucho del
formado por los siguiente
jugadores: Lázaro, Aliaga,
Andrés, Olmos, Agustín,
Huerta, Montes, Che-
chu, Castro y López.
EL MANACOR A SOR-
PRENDER
El conjunto manacorense
que entrena Paco Acuhas,
afronta el partido del próxi-
mo domingo frente al To-
rrent con mes garantias que
el que jugó hace dos sema-
nas en Gerona, ya que se
han podido recuperar algu-
nos jugadores, como es el
caso de Tomeu riera y de
Tomeu Mestre, pero siguen
estando en el dique seco
Nadal, Jaime Salas y Pepín,
que se volvió a resentir de
su lesión. También esta jor-
nada de descanso habre
servido para que el nuevo
fichaje Manolo esté mes
compenetrado con el resto
de sus compafieros y por lo
cual tenga mes posibilida-
des de jugar, si el técnico lo
considera oportuno.
Quizes pueda haber un
cambio con respecto al
equipo que tenia que jugar
el pasado domingo frente al
Barça Promesas y este sea
el que se de entrada a Tofol
para potenciar mes el
medio campo y dejar en el
banquillo a Onofre, ya que
este jugador pierde muchos
enteros fuera de Na Cape-
Ilera, siendo los hombres
punta Femenias y Mestra.
Por lo tanto pocas varia-
ciones se preveen en el
once titular que a partir de
las cinco de la tarde se va a
enfrentar en el Estadio
«San Gregorio» al Torrent,
que sere el formado por: Ar-
teaga en la porteria; Tent,
Pastor, Tomeu Riera y Toni
Mesquida en la defensa;
Tofol o Onofre, Miguel Mes-
quida, Servera y Obrador
en la medular: Femenias y
Mestre en la delantera.
Recordar que el partido
dare inicio a las cinco de la
tarde y que el erbitro desig-
nado para dirigir el mismo,
ha sido el Sr. Cardona Go-
mila del Colegio Catalán.
Gaspar Forteza desilusionado 	 El pasado miércoles
No Marcha la
	
Se firmó el contrato
camparia de socios de Hiper Centro con
del Manacor	 el C.D. Manacor
El pasado Mfèrcoles,
Gaspar Forteza reunió a
todos los medios informati-
vos de Manacor, en una
cena en el Restaurante
Mendia Vell, para que estos
medios supieran la situación
actual, en cuanto a la cap-
tación de socios, que se en-
cuentra el Club rojiblanco.
Gaspar Forteza, se quejó
de la poca colaboración de
los aficionados manacoren-
ses en particular y de todos
los ciudadanos en general,
de lo poco que han colabo-
rado con el C.D. Manacor,
el Club mas representativo
de nuestra Ciudad y que
milita en la Segunda B.
Presidente y algunos miem-
bros de la Junta Directiva
se mostraban desilusiona-
dos, por la falta de respues-
ta positiva a el trabajo desa-
rrollado por ellos, ya que en
estos momentos el número
de socios no llega a qui-
nientos, número muy bajo
para un Club como el Ma-
nacor, que milita en una
Categoria Nacional.
Pensamos que el ciuda-
dano de Manacor se debe
de responsabilizar con su
equipo, que debe apoyarlo
totalmente. Desde el primer
Ciudadano, hasta el último.
Ya que como dijo Gaspar
Forteza -Hay cosas peores
que ser socio del C.D. Ma-
nacor-. Nosotros desde 7
Setmanari, hacemos un Ila-
mamiento a todo el pueblo
de Manacor, Industrias, Co-
mercios y empresas, para
que ayuden, según sus po-
sibilidades al C.D. Manacor.
Hay que tener en cuenta
que es el primer Club ma-
nacorí, el mas representati-
vo de nuestra Ciudad. Por
lo que todos según nuestras
posibilidades debemos apo-
yar. No dejemos que el
C.D. Manacor se nos
muera, sera culpa de todos.
El pasado miércoles en
las oficinas del C.D. Mana-
cor, se firmó el contrato del
nuevo Sponsor del C.D.
Manacor con «HIPER CEN-
TRO», hipermercado que va
a inagurar sus nuevas insta-
laciones en nuestra ciudad
el próximo mes de Noviem-
bre.
En el acto de la firma es-
tuvo presente el conocido
empresario Tomás Orell, Di-
rector de Hiper Centro y el
Presidente de la entidad ro-
jiblanca Gaspar Forteza.
Después de la firma del
contrato Gaspar Forteza
agradeció a Tomás Orell su
colaboración para con el
C.D. Manacor y que espera-
ba que el equipo respondie-
ra a la desta del empresario
de esponsorizar al Manacor.
Por su parte Tomás Orell,
dijo que, esperaba que el
Manacor consiguiera mu-
chos éxitos y que en la pró-
xima temporada miraría de
aumentar mas la subven-
Tomés Orell en el momento
de la firma del contrato
ción de «Hiper Centro» para
el C.D. Manacor.
Foto: E.Ferradas.
El próximo miercoles día 26
Manacor - Portmany Partido de vuelta de la copa del rey
El próximo miércoles en
Na Capellera y con el arbi-
traje del Sr. Coll Homar, se
va a disputar el partido de
vuelta de la primera elimina-
toria de la Copa del Rey,
entre el C.D. Manacor y la
S.D. Portmany.
Ante este partido, hay
que reseriar que en el parti-
do de ida disputado en Sant
Antoni, el Manacor fué ven-
cido por el Portmany por el
resultado de 2-0. Ventaja
importante a favor del equi-
po pitiuso, que debera neu-
tralizar y aumentar el equi-
po de Paco Acurias, si no
quiere verse apeado a las
primeras de cambio del Tor-
neo del K.O.
Por consiguiente intere-
santísimo partido el del pró-
ximo miércoles en Na Ca-
pellera, en el cual el Mana-
cor tendra que demostrar el
ser o no ser en la Copa del
Rey.
El miércoles frente al Portmany. El Manacor tendré que
remontar dos goles de desventaja.
Arnistat, 1
Dia de setembre
REOBERTURA
r-
‘n‘C)
Telefon 55 52 5607500-MANACOR
botiga de roba
Reservi taula amb antelació al Tel. 83 33 46
ESTRE
CLUB
EQUITACIÓ
MANACOR
s°4\GRAN DEMOSTRACIÓ
DE DOMA
Cavalls ballant al so de les guitarres
Dissabte dia 22 de setembre
a partir de les 2200 h
(S'Espinagar)
A'N GUSTÍ
Bar Restautant
40 , 01k
MATIAS FIRMÓ POR EL BADIA
JAIME SALAS INICIARA
LA RECUPERACIÓN EL
LUNES
Jaime Salas que resultó
lesionado en el primer parti-
do de Liga jugado en Na
Capellera frente al Gandia,
de cuya lesión tuvo que ser
escayolado. El próximo
lunes le seré quitada la es-
cayola y por lo tanto iniciaré
su recuperación. Si todo va
como se prevee, el bravo
jugador rojiblanco podria
reaparecer el próximo 14 de
Octubre en Na Capellera en
el parlido frente al Beni-
dorm.
Actualitat_Esportiva
Llabrés fué operado con éxito el pasado
lunes
Matias nuevo fichoje del Badia de Cala Millor
El ex-jugador del C.D.
Manacor y que la pasada
temporada jugó con el Fela-
nitx, tal como adelantó 7
Setamanari, firmó el pasado
lunes por el Badia de Cala
Millor. La incorporación de
-
El pasado lunes en la Clí-
nica Asepeyo de Barcelona,
fué intervenido quirurgica-
mente el jugador del C.D.
Manacor Arnaldo Llabrés.
La intervención fué realiza-
da por el prestigioso trau-
matólogo catalén Dr. Henri-
quez. Según nuestras infor-
maciones la operación fué
un exito y el jugador regre-
sara a Mallorca hoy viernes
y la próxima semana inicia-
ré su recuperación.
Matias a la plantilla berme-
llona que entrena Esteban
Caldentey sumaré un impor-
tante refuerzo, ya que el de
Maria es un jugador poliva-
lente y de gran calidad.
ASSOCIACIÓ DE VEm•NATS LLEVANT
(Baix des Cós i Na Came1.1a)
Organitza pel proper dia 12 d'Octubre, una excursió recreativa-cultural al Parc Natural
de l Albufera de Muro per allots de la barriada d edats compreses entre 8 i 14 anys.
Recollida de tiquets: Estanc n° 2. (Plaça des Cós. Vora Autocars Manacor)
S'ha de dur pa taleca.
EN HERMANOS NADAL:
EL MES DEL CAMBIO ANORRESE HASTA
YCAMBIE SU COCHE USADO
Y ademas, queremos celebrar nuestro Primer Aniversario obsequiando a los
compradores de cualquier vehículo Citroen, con uno de estos tres regalos:
•Un magnífico TV color Sanyo 14': .Una minicadena Hi-Fi Telefunken.
•Una bicicleta BH de montatia.
OFF RIA VA1 IDA PARA VE HICULOS EN SIOCK, DESDE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE
Hermanos Nadal, SA
Concesionario Oficial Citron. Es Creuers, 30. Teléfono: 55 21 77 . Manacor
Y su Red de Agentes en: Manacor. Esmauto, SA Arta. Miguel Morey Ribot Portocristo. Melchor Sureda
TROFE0 REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Carrió
	  7
Ramón 	  5
Sancho 	  5
Julio 	
 4
Fernández 	
 4
Vicens 	
 4
Estelrich 	
M. Caldentey
	  3
Vecina 	  3
Morey
	  3
Rigo 	  3
Roig 	  2
Femenías 	
 2
P. Caldentey
	
 1
Servera 	
 1
Ramón
El trofeo mas
antiguo de	 Restaurantela comarca
Tel. 58 52 76
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
iGUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
Patrocina
	  Fútbol 	  
Cardassar-San Rafael: A pesar de las bajas
Los Llorencins con la obligación de ganar
Redaccción.-El pasado
domingo en Maganova, el
Cardassar perdió su primer
partido de liga ante el po-
tente equipo del Playas de
Calvià. Quizas el gol tem-
pranero del equipo local y la
expulsión, por doble amo-
nestación, de Sancho en el
minuto 60, fueron decisivos
para la derrota del equipo
de Jaime Bauza, que por
cierto consiguió materializar
el primer gol de la tempora-
da, por mediación de Ca-
rrió.
El próximo domingo el
Cardassar recibe la visita
del recién ascendido San
Rafael de Ibiza, un equipo
que cuenta con los mismos
puntos que el equipo de
Sant Llorenç, aunque con
dos negativos en su casille-
ro. Por lo que va a venir a
intentar sorprender al equi-
po de Jaime Bauza y borrar
algún negativo.
Por su parte el conjunto
de Jaime Bauza, cuenta
con las bajas séguras de
Roig, Femenias y M. Cal-
M. Caldentey baja segura
para el partido del próximo
domingo.
dentey, ademas de la de
Pedro Llull, que por motivos
profesionales aún no se ha
incorporado al equipo. A
pesar de estas importantes
bajas el Cardassar afrontara
este encuentro frente al San
Rafael, con la obligación de
conseguir la victoria, que
sería la primera del Cam-
peonato liguero y que po-
dría resultar importante de
cara a la andadura del equi-
po llorençí en este liga 90-
91.
Con las bajas reseriadas
anteriormente, no se sabe
que equipo titular saltara al
rectangulo de juego para
enfrentarse al equipo pitiuso
del San Rafael, ya que se
esta a la espera de que se
pueda recuperar a algún ju-
gador de los que estan to-
cados y en estos momen-
tos, ademas de las bajas,
son duda para el próximo
domingo.
Decir que el partido va a
ser dirigido por el Sr. Gil
Ortiz y que dara inicio a las
cinco de la tarde.
TROFE0 REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Salvuri 	  8
Bauza 	  7
Sebastián 	  7
López 	 6
Mardelino 	  6
Andreu 	  6
Julian 	  6
Nebot 	  6
Barceló 	  6
Penatort 	  5
Llull 	  4
Brunet 	  2
Servera II 	  1
Sansó 	  1
Andreu
El trofeo meis	 Patrocina
antiguo de	 Restaurantela comarca
Ay4Ò,
Tel. 58 52 76
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
iGUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
acs
ICLINICADENTAL
Dr. Juan Fco. Diego Gomila
MÉDICO-DENTISTA
CLÍNICA en MANACOR sita en Plaza
Ramón Llull, 12-1° D (Plaça des Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9-1 (mariana) y de 4-8 (tarde).
Martes a sàbado de 9-1 (marianas)
Tel. 55 43 85
	  Futbol	
Ferriolense-Badía
A mantener el liderato
Redacción.- Nueva victo-
ria y el Badía de Cala Millor
sigue cosechando puntos
en estos inicios de la Liga
90-91, ya que ha ganado
los tres partidos disputados
y es colider junto con el
Seislan de Menorca. El pa-
sado domingo los jugadores
de Esteban Caldentey supe-
raron claramente al equipo
pitiuso del Hospitalet. Y los
goles de Andreu, Julian y
Barceló fueron decisivos
para que los de Cala Millor
consiguieran los dos puntos
y la victoria.
En partido adelantado a
mariana sabado, el Badía
rinde visita al Ferriolense,
equipo recién ascendido a
la Tercera División, que
solo ha conseguido un
Juanito Andreu con su gol
abrió la víctoría del Badía
frente al Hwitalet.
punto en los tres partidos
jugados. Por lo que sera un
equipo dificil, ya que querra
conseguir su primera victo-
ria ante su afición, ya que
esta anda un poco escama-
da por la falta de victórias
de su equipo. Por lo que los
jugadores locales pondran
toda la carne al asador para
conseguir estos dos puntos
en juego.
En lo concerniente al
Badía y como es de supo-
ner, la moral de la plantilla
bermellona esta a tope, los
jugadores estan motivados
y son realmente conscien-
tes de sus posibilidades,
por lo que afrontan el parti-
do de mariana frente al Fe-
rriolense, con la ilusión de
conseguir los dos puntos y
seguir ocupando la privile-
giada posición que actual-
mente ocupan. Pensamos
que es relativamente facil
conseguir vencer al Ferrio-
lense. Sólo se necesita se-
guir con la línea de juego
de los tres últimos partidos,
y sera mas que factible con-
seguir los dos puntos en liti-
gio.
Aunque es probable que
se recupere a Biel Riera.
No parece que Esteban
Caldentey introduzca cam-
bio alguno con respecto al
equipo que venció el pasa-
do domingo al Hospitalet.
Es decir, el formado por:
López, Bauza, Marcelino,
Llull, Sebastián, Periafort,
Salvuri, Andreu, Julian,
Nebot y Barceló.
Como hemos dicho ante-
riormente el partido se va a
disputar mahana sabado y
sera dirigido por el Sr. De la
Camara Perona.
PORTC) CRISTC> C.F.
Regularidad
Frau 	  6
Llull 	  6
Gaya 	  6
Riutort 	  6
S. Riera 	  6
Casals 	  6
J. Riera 	  5
Martf 	  5
Nieto
	  5
Camand 	  4
P. Riera 	  4
PiFia 	  4
Galmés 	  4
Bauza 	  3
Gomis 	  3
Molina 	  1
Maximo
Goieador
Casals 	
 1
Nieto 	  1
S. Riera
	  1
S. Riera
• Thenda y laposielén: Ctre Son Servere, 11 y13, belos
• Oflaines: Ctre Con Servere,11•A • 1°
• Tellar y Almaadin: Pesele Particuler. s/n.
• Tel.. 15711 81 11 48 -1111 04 40
	 0711150 PORTO CRISTO Mallerge/
PATROCINA
_rtinet,g5A.
FonteneríoCalefacción
•
LAVANDERIA
TINTORERIA
ES MOLI BLANC
/41/44/05
EDREDONES
FUNDAS SOFA
CORTINA S
AL FOMBRAS
RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO
?_L F. 555640
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AVOA.DE
	 BAIX	 OES	 COS
SILENCIO
Fútbol
Sancellas - Porto Cristo
A enmendar entuertos
Redacción.- Como un
mazazo cayó la derrota del
pasado sébado al Porto
Cristo, que ante un equipo
més flojo como era
cayó derrotado en el
Municipal de Ses Comes
por cero goles a dos. Con
esta derrota el equipo porte-
ño que entrena Jaime Mas-
caró, ya cuenta con un peli-
groso negativo en su casi-
llero. Por lo tanto lo més
pronto posible el equipo
porterio debe enmendar en-
tuertos y rectificar, de lo
contrario mal vemos el futu-
ro del Porto Cristo en esta
su andadura en la Regional
Preferente.
El próximo domingo el
Porto Cristo rinde visita a
uno de los equipos imbati-
dos, el Sancellas, un equipo
fuerte en su feudo y que di-
f ícilmente se deja sorpren-
der, y menos en estos mo-
mentos, en los cuales si
consigue la historia puede
auparse al puesto de Lider.
En lo que respecta al
Porto Cristo, el nerviosismo
empieza a crear un mal am-
biente dentro de la plantilla
Casals.uno de los jóvenes
valores del Porto Cristo
90-91.
y Junta Directiva, ya se
sabe, todo en fútbol esté
supeditado a los resultados,
y esto puede restar poten-
cial y concentración a la
plantilla portefia, de cara al
partido a disputar en Sance-
Ilas. Creemos que las
aguas deben volver a su
cauce normal, dar un mar-
gen de confianza a jugado-
res y entrenador, ya que no
se puede caer en los mis-
mos errores de la pasada
temporada.
Ahora sólo se tiene que
pensar en el partido del pró-
ximo domingo frente al San-
cellas y conseguir la victo-
ria. El Porto Cristo tiene
plantilla con la suficiente ca-
lidad para conseguirlo. Sólo
le falta mentalización y con-
seguir un espiritu de lucha y
moral. Si esto se consigue
el futuro seré claro.
El once inicial que se en-
frente al Sancellas, estaré
formado por: Frau, J. Riera,
Galmés, Piña, LLull, Gayé,
Riutort, Casals, S. riera,
Nieto y Gomis.
CONTABILIDAD GENERAL
(Adap ada al nuevo plan)
PM-AWFORD SIEP RRA COSWORTH
Ex POSICIÓN
Paseo Ferrocas.rril, 9 MANACOR
' 
Tel. 55 .77 46
*Practicas con ordenadores
*Programa de facturación
*Programa de almacén
INFORMATICA
Programación Basic-Cobol
MS-DOS, Lotus 1-2-3,
DBase 111
Open Accés,
Wordperfect, etc.
PALMA. Vía Portugal, 1-A - Tel. 72 43 71
INCA. Obispo Llompart, 5 - Tel. 50 21 85
MANACOR. Iglesia, 2 - Tel. 55 56 06
AUTOS LLEVANT 
Servicio Oficial TOYOTA
VEHÍCULOS OCASIÓN
REPASADOS Y GARANTIZADOS
FACILIDADES DE PAGO
OPEL CORSA
	 PM-AG
OPEL CORSA CITY 	 PM•AJ
OPEL KADETT GSI 	 PM-AH
ALFA ROME0 33 Ti 1.5cc
	 PM-AL
PORCHE 924	 PM-AW
VOLVO 265 DL diesel 	 PM-AG
VOLVO 340 diesel 	 PM-AF
VOLKSWAGEN ESCARABAJO
descapotable 	 Mio 79
FORD FIESTA	 PM -W
FORD FIESTA C
	 PM-AL
FORD GRANADA Aulomatico 2.8 PM-P
SEAT PANDA
	 PM-T
SEAT IBIZA STREET
	 PM-AL
SEAT IBIZA ESPECIAL
	 PM•AY
OCASIÓN DE LA SEMANA
PELIGEOT 309 GT	 PM-AN
Aire . Acondicionado - Dirección asistida
Futbol / Cantera C.D. Manacor 
Matiana en Barcelona; Espat5o1 - J. Manacor A
Los rojiblancos a recuperar el positivo
perdido
En un partido no demasiado
bueno, en cuanto a calidad
se refiere, el Juvenil Mana-
cor empató el pasado do-
mingo a cero goles en Na
Capellera ante La Salle de'
Palma, un panido en el que
los lasalian-
	 'tozaron de
las mejore
	 para
marcar y ce
	 que le.. - pa-
nacorenses puweror
	 ..pc --
decantado ei partid
	 s..
favor, pero el postr:
que el balón se
en la porteria lasaliana.
este empate el Juvenil Ma-
nacor,
	 pierde	 el	 r -..:
pnseguido en su
	 al
lmr11.
Riera	 las
jóverws pr
JuvÍ ME...?accr.
Marlana por la tarde los
juveniles rojiblancos juegan
en Barcelona un importante
partido de esta Primera
Fase de la Liga, ya que se
enfrentan el Espahol, un
equipo que sólo ha conse-
guido un punto, en los dos
partidos que se Ilevan dis-
putados. Por lo que se
puede afrontar este par-tido,
por los jugadores que entre-
na Santa, con el maximo de
moral y motivación, de cara
a conseguir un resultado
positivo, que podria ser im-
portantísimo para la clasifi-
cación final, los manacoren-
ses deben de jugar con
mas tranquilidad y menos
nerviosismo que frente al
equipo lasaliano, deben
también jugar con mas fuer-
za y con mas seguridad en
sus posibilidades. Esto pora
dar otro aire al eauipo.
Esperemos que los juve-
niles rojiblancos consigan
recuperar el positivo perdido
ante el La Salle, lo que su-
pondria una inyección de
moral y confianza para toda
la plantilla. Para este parti-
do es baja Fullana, que vió
la cartulina roja el pasado
domingo. Con esta baja el
once probable que se en-
frente mariana al Espartol
sera el siguiente: Lozano,
Emilio, Garau, Riera, Cazor-
la, Riera Chaparro, Montse,
Puigrós, Santa, Múrioz, y
Cercos.
Este interesante encuen-
tro dara inicio a las cuatro y
media de martana sabado.
C.D. MANACOR  
STEQUIP DE TOTS AQUELLS QUE VOLEN
ÉSSER MANACORINS
FE'T SOCI
Futbol / U. D. Barracar
Primera Regional, parfido suspendido por Iluvia en el minuto 28 de la 7a
parte con empate a cero goles
Domingo 1800 H. Barracar - Marratxí, a Na
Capellera
JUVENILES 1"
Barracar 3 - Murense 0
kbitro: Sr. José Delgado
(Bien)
BARRACAR: Mascaró, Pas-
cual, Miquel, Roldan, To-
rrens, Morey, Santandreu,
Cruz, Martí I, López, Martí
II, Galmés, Cobo, Martin,
Riera.
MURENSE: Riera, Dalmau,
Carrió, Socias, Moragues,
Marquez, Perelló, Tauler,
Rigo, Novo, Palleras, Tauler
y Picó.
GOLES: Por el Barracar los
tres, a cargo de M. Santan-
dreu (2) y S. Cruz.
Comentario: Cuarto partido
de liga y sólo una derrota
fera de casa frente al
Badia por la mínima, con lo
que éste equipo esté de los
primeros en la clasificación.
Buen par-tido frente al Mu-
rense en el Jordi Des Recó
y que a los diez minutos de
juego ya el Barracar pudo
estar con tres • o cuatro
goles ante el acoso local
continuo.
El Murense se defendió lo
Dia 12 de setembre va
tenir lloc sa primera reunió
de penyes de voleibol.
Seran 14 equips el que
prendran part enguany a la
lliga 1990-91.
El començament de sa
lliga esta previst pels dies 6 i
7 d'octubre.
Les instalacions, on de
moment és jugaran es par-
tits, són la plaça de Sa In-
dustria, el col.legi Simó Ba-
llester i Can Costa, quedant
com instal.lació de reserva
la de Sant Llorenç des Car-
que pudo pero sólo puso en
peligro la porteria loral de-
fendida por J. Mascaró en
solo dos ocasiones, siendo
dos buenas paradas del
guardameta.
Este Domingo desplaza-
miento a Binisalem para en-
frentarse a éste a las 930
horas de la mahana.
CADETES
Margaritense 2 - Barracar
1
Ärbitro: Sr. Julién Atanasio
(Bien)
MARGARITENSE: Rosselló,
Gayé, Perelló, Ferrer, Man-
resa, Aguilera, Serrano,
Mateo, Moncadas, Fon, Lla-
brés, Florit, Torres, Estelri-
ch.
BARRACAR: Bordoy,
López, Fernández, Miquel,
Hinojosa Phroes, Gayé, Su-
reda, Adrover, Servera, Ga-
llardo, Cabrer, Puigrós.
GOLES: Por el Margariten-
se, A. Font (2), y por el Ba-
rracar I. Hinojosa.
COMENTARIO: A punto es-
tuvo este equipo de traerse
el empate de Sta. Margarita
de no ser por un penalty
que el colegiado pitó al por-
dassar.
La setmana que ve, ja
donarem el nom dels equips
complets i lo que serà sa
primera jornada.
Per avui divendres dia 21,
a sa plaça de la Industria,
comença el I Torneig de
«Sa Torre», trofeu patroci-
nat per Carnisseria Can
Baltassar.
A les 20 h. Es Tai - «Sa
Torre»
A les 21 h. Viatges Maga-
tours - Ses Delicies-
Molduras Lull.
tero visitante.
El Barracar luchó mucho
en este partido y queria
ganar para quitarse el mal
sabor de boca que le dejó
el Manacor, apunto estuvo
pero no lo consiguió. Este
sébado estos leones de Pu-
jadas-Santandreu-Toschak,
se enfrentaran en el Jordi
Des Recó a las 1720 horas
al Montuïri.
INFANTILES 1"
Porto Cristo 1 - Barracar 8
Arbitro: Sr. Juan M. Cruz
(Bien)
PORTO CRISTO: Adrover,
Navarro,	 Perelló,
	 Ribot,
Fuentes,	 Bolter, Bautista,
Pérez, Nadal, Cano, Gonzá-
lez, Reche, Ferrer, Acosta,
Pérez II y Serrano.
BARRACAR: Pascual, Fe-
menias, Mayordomo, Mes-
Petra
Tomeu Barceló, entrenador
del Petra 90-91
Primera derrota de la
U.D. Petra en su feudo ante
el C.D. Independiente, por
1-2, resultado injusto, pues-
to que el Petra ejerció un
mayor dominio territorial y
dispuso de més ocasiones
que el rival. El estado en-
charcado del terreno de
tre, Sureda, Pomares, Fons,
Caldentey, Amez, Soler,
Arevalo, Gallardo, Sansó,
Ferrer, Fraguas, Pujadas.
GOLES: Todos los ocho del
Barracar a cargo de D.
Amez (3), Pomares 1, Fons
1, Caldentey 1, Arevalo 1, y
Gall rdo 1. El Porto Cristo
S. Nadal.
COMENTARIO: Bien super
bien comenzaron los tigres
de F. Soler - G. Sureda, en
su primer partido de liga y
fuera de casa doblegaron al
Porto Cristo en todo mmo-
mento y le marcaron ocho
goles como ocho soles.
Este sébado en el Jordi
Des Recó a las 1600 horas
se enfrentan al Pto. de Po-
Ilensa.
juego debido al fuerte cha-
parrón perjudicó al Petra;
marcó el gol local Angel Ca-
rretero a la salida de un
Corner.
El próximo partido se dis-
puta el domingo 23 en
Campos.
Penyes de Voleibol
Fútbol. Traspiés del
PROGRAMA FORMACIÓ INICIAL
D'EDUCACIÓ
D'ADULTS
- ALFABETIZACIó
- NEOLECTORS
- PREPARATORI
FORMACIÓ BÀSICA
(Graduat Escolar)
Áfia
#ageltè
MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIÈNCIA
DIRECCIÓ PROVINCIAL DE BALEARS
PROGRAMES EDUCATIUS
AJUNTAMENT DE MANACOR
MATRÍCULA
Del 24 de setembre al
5 d'octubre.
De 5 a 8 del capvespre.
Carrer Nou, 39
Tel. 55 51 12
MANACOR
- NIVELL I
- NIVELL II
- F.P.I.
TALLERS
- ALEMANY
- ANGLÈS
- CATALÀ
- CUINA
- TALL I CONFECCIÓ
- MECANOGRAFIA
• GIMNÀSTICA MANTENIMENT
- COMPTABILITAT
-TALLER DE FANG
- MACRAMÉ
- BALL DE BOT
- DIBUIX
- DECORACIÓ DE CERAMICA
- GUITERRA
- FOTOGRAFIA
r4t:
e4telte~.
TOTALMENT GRATUIT
Cantera del Badia
Importante victoria del Juvenil en Campos
Redacción.- Importante
victoria del Juvenil en su
sita al Campos, que le per-
mite seguir imbatido. El par-
tido fue equilibrado en su
primera parte, en cambio en
la segunda se impuso el
Badia, que gozó de varias
ocasiones de gol, sin em-
bargo tan solo logró marcar
de penalti. Pena maxima
que transformó Javier.
La alineación del Badia
fué la siguiente: Garrido,
Obdulio, Juanma, Chapira,
(Esteva), Candido, Pedro,
M. Cervantes (Juan Carlos),
S. Cervantes (Tofol), Diego,
Javier y Manzano.
CADETES
Badia 0 - Escolar 2
El Escolar demostró ser
un buen equipo, con pode-
rio en el centro del campo y
buena finalización de las ju-
gadas. Así pues, justa victo-
ria de los de Capdepera
sobre el Badia, au P alineó
a: Juan Pedro, López (Ser-
vera), Andreu (Vicente),
Duran, Ramón (Eduardo),
Ritchter, Riera,
Jaume, Massanet y Lado.
INFANTILES
Cardassar 3 - Badia 3
Partido muy disputado, .
con muchas alternativas por
parte de uno y otro equipo
que se fueron traduciendo
en goles, con la siguiente
emoción y la incertidumbre
del resultado final, que po-
demos considerar justo.
Los goles del Badia fue-
ron materializados por: Car-
los, Joaqufn y Reynés.
Siendo la alineación la for-
mada por: Jaime, Alfos,
Jero, José Juan, Galmés,
Martínez, Guerrero, Rey-
nés, Carlos y Roig (Massa-
net).
PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA
INFANTILES
Badia - Escolar
Mafíana a partir de las
seis de la tarde en el
campo de Son Servera, el
Badia se enfrenta al Esco-
lar, en un partido que los lo-
cales son claros favoritos.
CADETES
S'Horta - Badia
Interesante encuentro que
se va a jugar mariana saba-
do a partir de las cinco de
la tarde y en el cual los del
Badia intentaran recuperar
los dos puntos perdidos el
pasado sabado ante el Es-
colar.
JUVENILES
Felanitx - Badia
Nuevo partido fuera del
Badia de Pedro González,
que debe seguir su marcha
ascendente y conseguir un
resultado positivo, en esta
su visita al Felanitx. El parti-
do dara inició a las 1030 de
la mariana del próximo do-
mingo en Es Torrentó.
Futbol / Cantera C.D. Manacor 
El Olímpic infantil comenzó goleando
Redacción.- Sólo una vic-
toria para los equipos de la
Cantera del C.D. Manacor
el pasado fin de semana,
esta fué la conseguida por
el Olímpic infantil que goleó
al Montuïri. Por otra parte
los dos equipos Cadetes
empataron en sus respecti-
vos partidos y el Juvenil
Manacor caia derrotado por
5-1 en su visita al J. Sallista
de Inca.
INFANTILES
Olímpic 7 - Montufrl 0
Olímpic: Bernad, Llull, Pol,
Ramírez, Gaya, Ferrer, Co-
poví,	 Ouetglas,	 Pocoví,
Munar y López (Pallicer,
Ramón, Soler, Duran, y
Pérez).
Como refleja el resultado,
dominio total del equipo que
entrena Tia Nadal, que de-
mostró ser muy superior al
Montuïri y muy resolutivo
frente al marco contrario. El
Olímpic como viene siendo
tradicional sera uno de los
mas firmes candidatos a
conseguir el título. Los
goles fueron materializados
por: Copoví 3, Ramírez, Po-
coví, López y Pérez.
CADETES
Manacor B 2
Pto. Pollensa 2
Manacor B: Torres, Martos,
Roldán, Gornés,
Marí, Cano, Riera, Mendez,
Mascaró y Frau (Grimalt,
Herreros, Sureda y Cano-
vas)
Los oles fueron marca-
dos por Riera y Frau.
Partido jugado de poder a
poder, en el cual el equipo
visitante se mostró superior,
pero los manacorenses a
base de lucha y coraje, con-
siguieron empatar el parti-
do.
PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA
JUVENILES
Manacor B - Petra
El domingo a partir de las
1030 de la mahana en Na
Capellera. Los juveniles ma-
nacorenses reciben la visita
del Petra, en un encuentro
que los rojiblancos son cla-
ros favoritos.
CADETES
Manacor A - Cardassar
Partido de rivalidad Co-
marcal el que se va a dis-
putar mariana sabado, en el
que los manacorenses pue-
den conseguir los dos pun-
tos en juego.
Xilvar - Manacor B
Difícil desplazamiento del
Manacor B a Selva, ya que
se desconoce el potencial
del equipo local y por lo
tanto el resultado y las posi-
bilidades de los manacoren-
ses son inciertas.
INFANTILES
Pollensa - Olimpic
Después de su abultada
victoria sobre el Montuïri. El
Olímpic afronta este partido
con la moral a tope y con la
mentalización de conseguir
la victoria.
JUVENIL MANACOR B
El Juvenil Manacor B, tiene como objetivo principal 01
formar jugadores para el primer
joven y con
Entrenador: Pedro Ortiz
Porteros: Bergas y David
Defensas: Mariano, Frau, Alan, Latorre I, Latorre II, Se-
villa, Reus y Dioni.
Medios: Juanma, Alberto, Vilchez, Vadell, Riera y
Munar.
Delanteros: Costa, Romero, Bordoy y Brunet.
Fútbol de empresas
M. Fullana-Es Forat
primer positivo
Ciclos Marin, 2: Bestarel, García, Garrido, Tenones, Rodri,
Torrens, Piqueras, Julio, R. Garrido, Domenech y Guerrero,
en la segunda mitad, Vitin y C. Piqueras.
Maderas Fullana-Es Forat, 2: David, T. Mira, Javi, Salas,
R. Mestre, Padilla, J. Mira, Alcover, P. Riera, Vanrell y S.
Taqueta, en la segunda mitad entraron J.S. Amer, T. Riera,
S. Fons y J. Amer.
Arbitro: Sr. Juan José Rayó. No mostró tarjetas. Convirtió
en indirecto en el érea local un derribo sobre S. Taqueta,
cuando entraba en el érea con posibilidad de gol. Bastante
casero y asustado al ser su primer partido.
Minuto 31, 0-1: T. Alcover roba un balón a la defensa local
e inagura el marcador.
Minuto 68, 1-1: jugada por la izquierda del toque local con
balón que llega a Torrens que fusila el gol del empate.
Minuto 75, 2-2: Se escapa por la derecha R. Garrido que
engancha un derechazo que bate irremisiblemente a David.
Minuto 82, 2-2: Gran jugada de T. Alcover por la banda de-
recha sorteando a cuantos adversarios le salen al paso con
pase de la muerte a P. Riera que establece el empate defi-
nitivo.
Incidencias: Buen debut del equipo manacorí en el Tor-
neo de Empresas, pues sólo el infor-tunio y la casera actua-
ción del érbitro impidieron una victoria que por juego y oca-
siones de gol se mereció ante un Ciclos Marin que no dió
nunca su brazo a torcer.
Para este sébado recibe la visita del Fonthisa de Mari
de la Salud que esta semana tenia jornada de descanso
la primera jornada empató a dos goles con el potente CafE
teria La Peña de Sa Pobla.
El partido comenzaré a las 4 de la tarde en el Camp
Andrés Pascual Frau, y esperemos que se produzca la pr
mera victoria.
RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA JORNADA
DEL DIA 15 - 09 -90
Grupo A
Ciclos Marin, 2 - M. Fullana-Es Forat, 2
V. Sta Ponsa, 3 - Hotel Helios, 5
El Porvenir, 3 - Casa Miss Jotul, 3
Turavia, 2 - Mediterréneo, 2
Caf. La Peña, 5 - Cade vinos, 2
DesCansa: Fonthisa.
CLASIFICACIONES GENERALES
GRUPO A J G E P F C PT.
Cafeteria La . Peña 2 1 0 7 4 3
Casa Miss Jotul 2 1 0 6 3 3
Hotel Helios 2 1 0 7 5 3
Mediterréneo 2 1 1 0 5 4 3
Cade Vinos 2 1 1 11 5 2
Ciclos Marin 2 0 2 0 4 4
Mad. Fullana-Es Forat 1 0 1 0 2 2
Fonthisa 1 0 1 0 2 2
El Porvenir 2 0 1 1 5 6 1
Turavia 2 0 1 1 2 11 1
Vinos Sta. Ponsa 2 0 0 2 3 8 0
SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS
ESCOIA )411JNICIPAt DE GIMNÀSTI
Polisportiu Can Costa - CURS 90/91
Obertura matrícula:
Del 17 al 29 de setembre de 1800 a 2000 hs. a Can Costa
Ajuntament de Manacor
-Gimnàstica deportiva femenina
-Gimnàstica deportiva masculina
-Gimnàstica deportiva juvenil
de 14 a 18 anys.
-Gimnàstica rítmica
-Dansa
-Psicomotricitat
-Gimnàstica manteniment
-Acondicionament físic masculí
-Gimnàstica 3a Edat.
PORTO CRISTO
DISSABTE
DIA 22
*TENTOL
*ANTONIO MIRANDA
*JUAN ALVAREZ
*FERNANDO CALVO
*DES FFRENCH
Or'ÇRAD GRAIijir A
DISC - PUB
URB. SON MORO, S/N.
Torneo Comarcal Fútbol Perias 1990-91
Jornada positiva, sin incidencias y con muchos goles, 26
en el grupo A y 21 en el grupo B, con un total de 47 goles,
y a destacar los equipos del C. Cultural, Can Simó y las Ti-
najas, así como a Ses Delicies que golearon a sus rivales.
A destacar en esta próxima jornada es el debut del Forat
en el Campo A.P. Frau con su equipo Maderas Fullana-
forat que participa en Empresas y que jugara este sabado
a las 1600 horas en el Frau, contra el FONTHISA la
Salud)
GRUPO B
Olimar 2 2 0
Cardessar 1 1 0
La Sirena 1 1 0
Comercial Artigues 2 1 1
Las Tinajas 2 1 1
Bar S'estel 2 1 1
G. Galletero 2 1 1
Toldos Manacor 2 0 2
Casa Extremadura 2 0 2
7 0 4
4 1 2
4 2 2
7 5 2
8 6 2
6 6 2
5 6 2
2 8 0
1 10 0
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Grupo A	 Grupo B
P. Adrover 4 - Mas/Masvi 1
	 Cardessar 4 - C. Artigues 1
Calas Mallorca 0 - Can Simó 6 S'Estel 2 - G. Galletero 3
Ses Delicies 6 - Bar Es Cau 3 Toldos M. 2 - Las Tinajas 5
P. Extremeria 0 - C. Cultural 6 C. Extremadura 0 - Olimar 4
Descansó: Laboratorios Quick. Descansó: La Sirena
PRóXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo A
P. Adrover - Calas Mallorca, a las 1100 H., A.P. Frau
Can Simó - Ses Delicies, a las 11'00 H., Son Servera
Bar Es Cau - P. Extremerla, a las 900 H., A.P. Frau
Mas/Masvi - Lab. Quick, a las 1800 H., A.P. Frau
Descansa: C. Cultural.
GRUPO A
Ses Delicies
Can Simó
Plantas Adrover
Laboratorios Quick
C. Cultural
Bar Es Cau
Mas/Masvi
Peña Extremefia
Calas Mallorca
2 2 0 0 9 5 4
2	 1	 1	 0	 8	 2	 3
2	 1	 1	 0	 6	 3	 3
1	 1	 0	 0	 4	 1	 2
2	 1	 0	 1	 8	 3	 2
2	 1	 0	 1	 9	 7	 2
1	 0	 0	 1	 1	 4	 0
2	 0	 0	 2	 1 10	 0
2	 0	 0	 2	 1 12	 0
Grupo B
La Sirena - Cardessar, a las 1700 H., Cala Millor
G. Galletero - Toldos Manacor, a las 10•30 H., Jordi Des
Recó
Las Tinajas - Casa Extremadura, a las 1600 H., Son Ser-
vera
C. Artigues - Olimar, a las 2000 H., Na Capellera
Descansa: S'Estel.
Lutine, una de las favoritas en la carrera especial de mariana
Hípica
Ultima reunión nocturna de la temporada
Fondo de 134.700 ptas. en la especial
Ultima reunión nocturna
de la temporada estival la
que se celebraré mafíana
sébado en el hipódromo de
Manacor dando fin, así a
unos meses realmente posi-
tivos para la hípica en esta
ciudad. El programa consta
de nueve carreras sobre la
distancia de 2.100 metros, a
excepción de la reservada a
ejemplares de dos afíos,
que se disputare sobre
1.600 y la especial para na-
cionales de 6, 7 y 8 arios,
que lo haré sobre 2.300
mts.
La especial para potros
de tres arios, en tercer lugar
del programa, cuenta con la
participación de: Riut Car-
ley, debutante, Rudy de
Spain R, Rambo, Renaldo,
Ramses, Record, Reina d'I-
signy, Renco, Riker Bleu,
Rimbo y Riggy. Como favo-
ritos hay que sefíalar a
Renco, Rimbo y Riggy.
Con un fondo en la
apuesta cuarteto de
137.700 pts., en séptimo
lugar del programa se dis-
putare una carrera especial
para nacionales de 6, 7 y 8
afíos, correspondientes a
las generaciones «H, J y
L». Los diez inscritos son:
Jokus SF, La Pamela de
Retz, Lechuzo, Hart tho
Wind, Jiel Mora, Junita,
Lanzarina, Latitia, Lucas y
Mutine. Los pronósticos en
esta carrera se decantan
hacia Lanzarina, Junita,
Lucas y Lutine. Esta carrera
se disputare sobre la distan-
cia de 2.300 metros.
• La estelar, vélida para el
cuarteto especial de la
noche, cerrare el programa
y la componen estos nueve
importados de primera cate-
goría: Pagny de Magny, Pa-
nicaut, Othon d'Alligny,
Romeo de Mingot, Porus,
Pistil, Olivier des Fiefs,
Orage de Prieure, Naarden
y Phebus du Vivier. Como
favoritos para formar parte
de este cuarteto especial
serialar a Pagny de Magny,
Romeo de Mingot, Pistil y
Phebus du Vivier.
PROXIMA REUNION
Como ya hemos indicado
esta seré la última reunión
nocturna de la temporada,
por lo que la semana próxi-
ma, concretamente el 29 de
septiembre, las carreras en
el hipódromo de Manacor
darén comienzo a las cuatro
y media de la tarde, dando
así inicio la temporada de
otofío. Se han convocado
pruebas especiales para ca-
ballos de 10 y mes afíos,
para aprendices y damas y
una prueba para la modali-
dad de galope liso.
-1-cnrreiate
MEDICA MANACOR
Tel. 55 02 10
Tratamiento de:
Varices, Varicosidades, Capilares
por fleboesclerosis y
y tratamiento de:
Hemorroides, polipos, verrugas, etc.
por criocirugía
(congelación, sin anestesia)
HNOS. SANIAHREU Plaza del Ebanista, 6Tels. 55 08 27 - 55 28 27
MANACOR
,•••.^ •
TELEVISOR COLOR 28" TXT PHIILIPs
ESTEREO NICAM/ALEMAN
CALIDAD DE IMAGEN
• Tecnologia FSO -in Pantalla
extraplana y cuadrada
• TRC oscuro que mejora el
contraste
• Mayor resolución, 2 000
caracteres por pantalla, que lo
convierten en un monitor ideal
para su ordenador
Aumento en el ancho de banda de
RGB, para que la recepciOn de
sehal de satelite alcance su
maxima calidad
CALIDAD DE SONIDO
• Sonido estereo sistema NICAM
• Sonido estéreo sistema ALEMAN
• Efecto estereo espacial
• Pseudoestéreo para mejorar la
calidad de somdo mono
• Potencia musical. 2 • 20 watios
• Cuatro altavoces para mejorar la
calidad de sonido
MANEJO
• Mando a distancia que incluye los
controles del TXT y las funciones
basicas de los video Philips
• Teletexto nivel 1 1/2 (128
caracteres, sistema FLOF)
• DOS..Información en pantalla del
número de presintonia y el nivel
de las funciones lineales
• 60 presintonias.
• Elección de lenguaje.
• Sleeptimer (programación de la
desconexión del aparato)
• Llave electrónica
RECEPCION
• PAL
• Hiperbanda
• Preparado para recepcion por
cable Canales S
• Preparado para satelite
CONEXION
• Euroconector con todas las
especificaciones
• Entradas frontales de audio y
video para facilitar la conexion de
perifericos
• Conector de auricular estereo
• Salida de altavoces para poder
reproducir el efecto SORROUND
SOUND
• Salida de audio a nivel constante
SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS
ESPORT ESCOLAR
Tots el Centres Escolars interessats en organitzar
activitats esportives es poden posar en contacte amb
l'oficina del Centre .de Planificació Bàsica de l'Esport,
ubicada a l'edifici del Parc Municipal
HORARIS: De dilluns a divendres
de les 1700 a les 2000 hs.	 Ajuntament de Manacor
Tel. 55 45 49.
pistes,squasn, sauna, jacuzzi, nany turc, saia massatges, sala bronzejat,
temps per
glf IlfldbLILd rnarnenimenc, CILMICa aansa, f .Isicoculturisme,
aparelis a enErenement caraio-vascurar, gimnastica passiva,
a I esport
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Campió Sub campió de Pesca Marítima.
LIMPIAUTOS
3V
A partir del día 16 de septiembre
HORARIO
De lunes a sM3ado de 8 a 1 y de 3 a 8 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS
De 9 a 1 h.
Sólo lavado exterior
Plaza Cardenal Pou, 9. Manacor. Tel. 84 31 48
ü Pesca amb canya
Maties Febrer, subcampió de balears de
pesca marítima
Trenta nou pescadors re-
presentant a vuit dels clubs
de la nostre provincia, varen
disputar aquest passat diu-
menge el Campionat de Ba-
lears de Pesca Marítima,
una encertada organització
per part del club C.I.A.S,
essent tal volta l'aspecte
més negatiu de la jornada
el poc peix aconseguit que
sumat a la llarga durada de
la prova (dues màngues de
quatre hores) resultar ésser
una diada de pesca molt
avorrida.
Tampoc toparen amb un
dels seus millors díes l'e-
quip dels Serrans amb l'ex-
cepció de Maties Ferbrer
que poc li va faltar per reva-
lidar una vegada més el seu
títol de campió, quedant
classificat finalment en el
segón lloc de la general.
La classificació individual
quedà encapsalada pels se-
güents pescadors:
1- Jaume Fiol, Club C.I.A.S
Campió de Balears
2- Maties Febrer, Club SE-
RRANS, Subcampió
3- Tomàs Linares
4- Joaquín Hoys
5- Miquel Albons
En quan a la classificació
per clubs ' va ésser la se-
g üe nt:
1- San Francisco
2- C.I.A.S.
3- Palma
4- Serrans
5- Guell
En jaume Fiol i en maties
Febrer seran per tal els que
representaran a Les Balears
en el proper Campionat
d'Espanya a disputar en el
mes d'Octubre en aigües
Alicantines, però aixà serà
el mes que ve, el que és
•.per aquest diumenge el
Guell Pesca Club organitza
la Lliga per Equips de Clubs
Dardos
que se disputarà també a
l'escollera de l'autovia en
modalitat «grumeig», espe-
ram que requip del Serrans
en aquesta ocasió podrà
aconseguir una més desta-
cada classificació.
Ventura Fuster 
Hoy viernes se inicia las
Ligas de Dardos de División
Primera y Segunda, organi-
zadas por la Federación Ba-
lear de Dardos.
En lo que respecta a la
Comarca de Manacor, hay
participantes en las dos Ca-
tegorias y el Calendario co-
rrespondiente a la Primera
Jornada de esta Liga 90-91
es el siguiente:
DIVISIÓN PRIMERA
Recre-Delicias
Bar Condal - Bar Ronda
Woody's - Bodega Jordi
S'Hort - Bar Nofre
Bar Olimpic - Bar Poker
Descansa Bar Roseta
DIVISIÓN SEGUNDA
Bar Poker At. - S'Hort At.
Bar Nofre At. - Bar Sa Mora
Bar Jordi At. ;Bar S'Estel
Bar Ronda At. - San Miguel
Bar Nuevo - Sa Coma
Descansa A.P. Frau
CUNICA DENTAL
Dr. Claudio Forchino
Dra. Silvia López
En Manacor:	 En Porto Cristo:
Plaça Sa Bassa, 10-1° C/ del Port, 35-1°
Tel, 55 52 07	 Tel, 82 01 15 Bar Ramonico        
Todo un penth,gono
de seguridúl
SEGUNORT SALUDA A MANACOR Y COMARCA
SEGUN*RT, primera empresa
oalear de šmbito nacional, ofrece sus
servicios de:
•Vigilancia y seguridad en general.
•Protección de personas y bienes.
•Control y vigilancia de accesos,
aparcamientos, etc...
•Controles móviles.
•Vigilancia en polígonos, comercios,
establecimientos, etc...
•Vigilancia y seguridad especializada
en hoteles y etnpresas turísticas.
...Y cualquier otra actividad de vigilancia.
Somos conscientes que Vd. desea un
servicio de vigilancia elicaz y serio,
y por.ello, nuestros VIGILANTES
JLTRADOS Y PERSONAL DE
SEGURIDAD son adiestrados en
DEFENSA PERSONAL y asisten a
los cursos de vígilancia y seguridad,
derecho pel-. -ci,il, seguridad
en empresas	 ^iales, pilígonos,
hoteleras, etc., psicología, , ociología,
primeros auxilios, proteccion civil, etc.
SEGUN*,RT le propone la solución
a sus problemas de SEGURIDAD
a un bajo costo y con las mdximas
garantías de eficacia y seguridad.
SOLICITE VD. SU PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO.
SECURIDAD N -*-RTE
MALLORCA, S.A.
Oficina comercial: Cl Mesquida, 15. MANACOR, Tel. 84 38 76, Servicio 24 horas Tel. 72 22 14
Miquel Mas la seva família el dia de l'homenatge
Homenatge a Miquel Mas
Vint-i-cinc
anys enrera
Campió del
món en
ciclisme en
pista
Divendres passat, dia 14 del co-
rrent, una quarentena de persones
—ciclistes i companys— es reuni-
ren, al bar Can Ramon, per retre
un homenatge a Miquel Mas qui,
dia 11 de setembre de 1965, acon-
seguia el títol de camipió del Món
en Ciclisme en pista. Dia 11 d'a-
quest mes feu vint-i-cinc anys d'a-
quell esdeveniment.
L'acte, realitzat entre coneguts i
amics, fou prou emotiu, donat que
l'homenatjat res sabia de la prepa-
ració d'aquesta bauxa. Obsequia-
ren a Miquel Mas amb una vieta i
una placa, al mateix temps que
portaven a la seva dona un bon
ram de flors i una agulla que repro-
duïa la imatge d'una bicicleta. L'ho-
menetjat emocionat de debó agraí
als companys l'organització d'a-
questa festeta recordant al mateix
temps aquell episodi.
Sols ens queda donar-li l'enhora-
bona per aquell títol —a Manacor
no n'hi ha molts— i que el pugui
recordar molts d'anys.
Miquel Ms, 25 anys després d haver estat campió del món
«D'aquest títol només tenc els records que
en conten»
El dia 11 de Setembre de l'any 1965. A nes Velo-
drom D'Anoeta de San Sebastia. Un jove manacorí
aconseguia el títol de Campió del Món de ciclisme,
en sa especialitat de darrera moto. Aquest jove era
En Miquel Mas, que a més d'aquest títol havia acon-
seguit cinc Campionats d'Espanya a diverses modali-
tats dins pista.
Divendres passat un grup d'amics seus li va retre
un homenatje, recordant aquella gesta important d'a-
quest esportista manacorí.
-Quins records tens de sa con-
secució des Títol de Campió del
VIón?
-No ni hi ha. És com una nebulo-
només tenc el record de lo que
-n'han contat.
-Què va suposar per tu i per
sa teva vida aquell títol?
-Ser lo que som. Fer una cone-
(encia amb sa gent, si es bo o no
aquesta que ho sap, no jo.
-Com te va venir s'afició a nes
-Va ser hereditaria, ja que el
neu pare havia estat corredor i a
Tlés per canostra venien en Miquel
3ual, En Trobat, i altres ciclistes
lue eren de lo millor a n'aquells
emps.
-El que te dedicasis a correr
larrera moto. Hi va influir s'ami-
ad que tenies amb En Guillem
fimoner?
-No, tot va ser una roda, pot ser
iue influis un poc, però crec que
o va ser lo més important.
-Com era una cursa darrera
noto?
-Era una cursa conflictiva, era
nolt dura i practicament no te po-
fies moure perque havies de agon-
ar moltes de adversitats i anar
lerta a no perdre sa moto. Crec
lue una cursa de 50 Km, darrera
noto era més dura que una etapa
Je carretera de 200 Km., ja que
iins sa pista no te podies relatxar.
-Vares arribar a ser professio-
lal?
-No, sempre vaig ser amateur.
-Que ens. podries dir damunt
?s «doping» dels ciclistes?
-Crec que sempre han bassat es
, doping» en els ciclistes, encara
lue tots els esportistes més o
nenys beven qualque medicament.
En Miquel Màs, un esportista manacorí
que va aconseguir un títol del Món de
Ciclisme, ara fa 25 anys.
En el cas del cilcisme hi ha moltes
de coses que donen positiu, com
poden ser els antibiòtics i altres
medicaments. Ara fa 25 anys els
corredors prenien centramines i
coses parescudes, que no perjudi-
caven per res. Però com t'he dit
antes, es ciclisme sempre ha estat
s'esport més rigurós amb aquest
aspecte. Encara que ara hi ha mol-
tes altres coses que no donen po-
sitiu.
-Perque creus que es ciclisme
de pista ha caigut tan baix a Ma-
llorca?
-Crec que per manca de publici-
tat i per manca de corredors ma-
llorquins a n'aquesta especialitat.
Hi ha poca afició i quant es celebra
qualque cursa no tenen cap recolt-
zament oficial i això fa que el ciclis-
me de pista estigui practicament
mort, tant en lo que respecta a
practicants, com a aficionats.
-Segueixes practicant s'esport
de sa bicicleta?
-No, amb un parell de company
des Club es diumenges sortim a
fer cicle-turisme i poca cosa més.
-Que s'ha de fer per tornar
promocionar es ciclisme a Ma-
llorca?
-Crec que ha de ser a base de
que Els Estaments oficials recoltzin
econòmicament els joves i que al
mateix temps facin una selecció de
corredors que puguin arribar a ser
figures. Però per això fan falta
molts de doblers.
-Què vares sentir divendres
passat quant te feren aquest ho-
menatge?
-No ho sé. No m'ho esperava i
per cert em vaig emocionar I vaig
estar molt content. Crec que els
mesu amics se passaren un poc.
Felip Barba
Foto: E. Ferradas
DOJO MURATORE
EL GIMNÀS
C/ SANT RAMON, 30 - MANACOR
TEL. 55 44 87
NINSE. desde 1.540 pts.*
ADULTS .desde 2.193 pts.*
MATRICULA GRATUÍTA SETEMBRE i OCTUBRE
JUDO, GIMNASIA FEMENINA, GIMNASIA MASCULINA,
IOGA, CULTURISME, GIMNASIA RÍTMICA, GIMNASIA PREESCOLAR
AIKIDO, GIMNASIA POST-PART, PROGRAMES INDIVIDUALS
COMPLEMENTS PER ALTRES ESPORTS
* IVA NO INCLÒS
Espectacular accident del motorista Toni
Barceló
Redacció.- El motorista
Antoni Barceló, el més im-
portant que ha donat mai
Manacor en l'esport de la
moto, va sofrir, dissabte
passat una espectacular
caiguda en el transcurs dels
entrenaments del Tram Cro-
nometrat. El corredor mana-
corí, que representa els co-
lors de Motos Salom, va
tenir un bloqueig de frenos
en plena carrera, lo que
va ocasionar una caiguda
espectacular, precisament
quan estava enregistrant el
millor crono dels entrena-
ments.
La seva moto va quedar
totalment capolada i de tot
d'una se va tèmer pen Toni
Barceló. Va ser traslladat a
Ciutat inmediatament per
una ambulància i va ser in-
gressat en una Clínica.
Sembla que no té cap os
romput ni ferida de gravetat,
però per lo perilloses quE
poden ser les conmociom
va restar ingressat una par
tida de dies, en observació.
Afortunadament l'acciden
va ser més espectacula
que important per la
seguretat. Li desitjam
ben prest torni demostra
que és un campió. Sort
ànims.
Cl BALMES EN
PALMA VENDO ATICO
de 3 dormitorios.
Precio: 5.500.000.
Informes: Tel. 55 44 77
*MATRIMONI
El passat diumenge, dia 16 de setembre s'uniren
en matrimoni la parella formada per Miquel Angel
Riera Galmés i Joana Maria Naicolau Sansó. La ceri-
mònia va tenir lloc a I"Església de Vilafranca de Bo-
nany. Seguidament es va fer una festa a un Restau-
rant de Sant Joan. Moltes felicitats a la nova colla i
enhorabona. 
NOCES D'OR  
Dimarts dia 18 del corrent, Pep Tugores Mestre i
Francesca Manresa Frau celebraren els 50 anys de
convivència en comú. Per festejar tal esdeveniment
es celebrà un extraordinari on hi assistí la família més
propina: fills i néts. L'àpat es feu al bar Miquel on tots
donaren bona compta del ressopó. Sols ens resta fe-
licitar els «jovençans» desitjant-los que puguin restar
units 50 anys més.    
Dia 19 del passat mes de juliol va morir a
Palma, als 92 anys la senyora JOANA MARIA
LLULL i RIGO, Mossa, viuda d'En Bartomeu Riera
Vallespir, de Rotana. Dijous que ve, dia 27 de Se-
tembre, se dirà una missa per la seva ànima, a les
20 hores, al convent dels PP. Dominics de Mana-
cor.
• Es Baratillc•
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D ARRIBADA
VENC
Vendo Seat 603 en buen
estado para la revisión, segu-
ro pagado hasta Diciembree-,
25.000 pts. Tel. 82 13 84 (22.09)
Vendo planta baja en Porto
Cristo. Precio 7.000.000.- Tel.
82 13 71 Noches. (22.09)
Se vende Ford Escort GL
PM-V. Precio a convenir
(60.000 kms.) Informes Tel. 55
55 19 (22.09)
Vendo casa en Manacor
(antigua) en C/ Pedro Morey
rr 7. Precio 7 millones. Tel. 56
90 32 (22.09)
En Manacor, particular,
vende planta boja cerca
zona comercial opta para ne-
gocio, almacén, cochera o
vivienda, sólo 3.000.000 pts. d
contado. Tels. 75 33 72 - 82 15
82. (22.09)
Vendo 2 platos (Onkyo CP-
III6A), 1 Mesa mezclas (Toscan
M-06), 4 columnas (AC-1302).
1 amplificador (AC-154000), 1
doble pletina (TEAC W.3)0), 1
micro (UD-234). Al contado:
350.000 pts. hformes 55 10 19.
(22.09)
Vendo Panda. PM-124 W.
52.000 Km. por 200.000 pts.
Tel. 55 12 44
Se venden tres cuartones
de tierra de primera a 3 Km.
de Monacor, con casita de
aperos y cistema. Tel. 55 47 49
- 58 59 44
Se vende Opel Record
2.000 injección Benina. PM-Z.
En muy buen estado y aire
acondicionado, ventanillas
eléctricas, dirección
ca, radio-cassete, osientos de
lujo, color plata. Precio:
800.000 pts. Tel. 55 10 63 (ma-
tes a sóbadohosta las 7)
Se vende barra bar, cafete-
ra, cei'mara frigorífica, exposi-
tores frigoríficos, montodora
de nata, etc. Hotel Perelló.
Porto Cristo. Martes y Jueves,
de 5 a 7 tarcie.
Venc Yamaha 250 l 2 COS-
cos, maleta i defenses. Uetra
Z. 275.000 pts. Tel. 55 21 14
Se venden dos bicicletas,
una pequena para ninos/as
de 8 a 9 anos y una grande
plegable vleja. Tel. 55 11 22
Venc video Beta per 10.000
pts i un termo elèctric, nou
d' estreno per 15.000 pts. Tel.
55 57 48 (matins)
Vendo curso completo de
inglés en vídeo VHS con posi-
ble obtención de título. Tel. 55
37 65
Vendo parcela 1000 m2 va-
llada, agua, frutales en Cra.
San Lorenzo a 3C0 mts. del
pódromo. TEI. ss 08 07
Vendo comión, ideat para
transporfe de muebles. Mer-
cedes Benz 608. Precio muy
E interesante. Tel. 54 77 97
(J) Vendo local comercial. 110
t•-• rn. en Monacor. Tel 55 52 67
Venc Ford Fiesta PM-Z mo-
delo especial. Podo Cassete.
Preu: 250.000 pts. cridar els
vespres al tel. 55 19 88
Vendo mesa cobros super-
percado. 5 metros largo y es-
tanterias. Solo 5 meses de uso.
Tel. 84 32 15
Se vende Peugeot 205 GLD.
PM- AX. Precio: 900.000 pts..
Informes teléfono 55 42 59
Se vende cocheria barrio
Santa Catalina. Tel. 55 51 18
Se vende material de gim-
nasio, sauna, completo o se
fraspasa local. Tel. 56 23 82 y
58 57 39, (31.08)
En Cda Bona. Vendo 1.500
ciscos de diferentes grupos
mós 200 cassettes por cese
de negocio. Informes Tel. 83
51 01. Preguntar por Francisca
(31.08)
Vendo piso nuevo en Ma-
nacor de 3 habitociones con
muchas focilidades o combio
por vivienda en la costa. Tel.
84 32 23. (31.08)
Vendo perchero parogúero
ontiguo en buen estodo y
una conservadora Zanussi de
1 ano. Tel 55 25 61 (horas ofi-
cina) (31.08)
Vendo tresillo coropleto y
cama pequena. Tel. 82 06 13.
(31.08)
Vendo local para almacén
y oficinas planta boja y ler.
piso. Total 220 m. jmto Avda.
Salvador Juan. Tels. 55 54 56 y
55 20 08 (24-08)
Vendo moto BMW-K100 mu-
chos extrOs.y posible financia-
ción. Tel. 75 06 25. (24-08)
Se venden sillas usados (500
pts.), armarios (de 2.000 a
5.003 pts.), camas (1.500 pts.),
etc. HOTEL PERELLO, Porto
Cristo. Mortes y Jueves de 6 a
tarde.(24-08)
A 3 5 kms. de Manacor,.
camino de Calas de Mallor-
ca, vendo finca rústica de
montana de 2.000 m' con
preciosa vista ci mar, comino
asfdtodo y posibilidad de
agua, precio de ocasión:
450.000 pts. Tel. 55 22 27. (24-
08)
Vendo Guzzi 63 cc. Anfigua
para restaurar, con papeles.
Precio a convenir. Miguel Tel.
55 13 71 o dejar Tel. al 84 32
90. (24-08)
Vendo mfiguo almocén
230 rn. C/ Muntaner, 39. Tel.
55 13 71 0 dejar rr de Tel. 84
32 90 (17-08)
Vendo cOmara vídeo Pana-
sonic MS1 Super VHS, semi-
profesional Zum 10:1. 2 bate-
rías, maletín y OCCOS0(10S.
Nueva vole 272.030 pts. com-
prada hace mos meses,
vendo por marchar d extran-
jero por 200.003.- Tel. 55 13 71
(preguntor por Miguel) (17-08)
Vendo cama acero inox.,
un parque y una bioicleta.
Buen precio. Tel. 55 06 53
COMPR
Compraria casa o solar en
Manacor o alrededores. Tel.
55 52 05, por las tardes.
(22.09)
Comprada casa de cam-
pao zona Mcnocor. Tel. 84 31
23 (17-08)
Comproría cadreta de nin
petit per posar al cotxe. Tel.
84 39 30 (mcrfins) (11-08)
Compraría vivienda con jor-
dh en zona costera o cam-
biarfa por piso nuevo en Ma-
nacor. Tel. 84 32 23. (11-08)
Compro locd comercid en
Cdas de Mallorca mínimo 180
m'. Ofertas telefax 84 31 08.
(03-08)
• Comprana chalet en la
costa de Cala Millor hasta
Cala D' Or o lo cambio por
piso nuevo en Manacor. Tel.
84 32 23. (06-07)
LLOGUERS
Tenc per llogar una casa
amoblada an es carrer de
Santa Mdia a Porto Cristo.
Tel. 82 09 04 - 55 17 45. (22.09)
Tenc per llogar un oporta-
ment a Cda Millor. Vista a la
Mar. Tel. 82 09 04 - 55 17 45.
(22.09)
En P0f10 Cristo particular d-
quila bonita planta baja en
zona Residencial a uno o dos
profesores, funcionados, etc.
Tels. 75 33 72 - 82 15 82.
(22.09)
Se alquila piso amueblado
en Cala Millor, buena situa-
ción. Tel. 55 02 96 (22.09)
Se dquila piso céntrico en
Manacor, 3 habitociones,
sdón comedor, bano y aseo.
Terrazos. Int Rector Rubí. 5-2*.
Alquilo apartamento nuevo
con magnífica terraza sobre
el muelle del Club Nóufico.
Tel. 82 10 33 (tardes).
Se traspasa local cèntric 30
rn 1 x 30 de magatzem. Apte
per comerç, despatx o ofici-
nes. Tel. 55 24 74. Vespres. De-
manar per Maria.
Dispongo para alquilar un
local comercial de 50 m' mós
altillo muy céntrico. Tel. 55 47
39
DIspongo para alquilar pri-
mer piso muy céntrico, propio
para despacho u oficincrs. Te1.
55 47 39
Busco piso o casa sin amue-
blar, primer piso o planta
baja. Tel. 56 11 78. (preguntar
por Pedro)
Se trcrspasa bar muy céntri-
co en Manocor. Tel. 55 51 18
Tenc per llogar una casa a
Porto Cristo C/ de Ses Mon-
ges, 13. Tel. 82 19 90. (31-08)
OFERTES
TR.EBALL
Se ofrece trobajo, para
chica o senora que tenga
horas libres. Tel. 55 45 82
Se necesita personal de 18
a 30 anos pora Bingo Cm
Costa (ingresos 90.000 Otas.).
de viernes a lunes a parfir 8
tarde. Tel. 55 17 02 - 55 43 64
Armando de Miguel.
Necesito peón de albarille-
ría con carnet Tel. 55 38 23
(31.08)
Se necesita oficida pelu-
quera en Porto Cristo. Tel. 82
03 79. (31.08)
Se necesita chica interna
pora cuidar hogor. Tels. 81 00
51 y 81 00 01 (24-08)
Se precisa personal libre ser-
vicio militar. Tel. 56 00 17 (24-
08)
Se necesita chica pora el
hogar y para cuidar ninos en
Porto Cristo. Tel. 82 16 06. (11-
08)
Necesito dependenta en
Cdcrs de Mdlorca. Tel. 83 31
28 (03-08)
DEMANDES
TREBALL
Soy pintor de fochodas. pa-
redes e interiores. Trabajo
bien hecho y limpio. Tel. 55 31
66. Manolo. (22.06)
Modista se ofrece para are-
glos de boutique, zona Mana-
cor, Porto Cristo, Cala Millor.
Tel. 82 13 84. (22.09)
Se ofrece chica para lim-
pleza del hogar. P1. hdustria,
5-4• - 21o. Manacor
Se ofrece chica pora lim-
pieza o cuidcr nhos, a horos.
Tel. 55 46 65
NJna de 15 anys cerca fejna
per guardcr Mots. Tel. 55 45
82
Una sertora se ofrece para
trabajos de hogar y pintar. C/
. General Bcrceló, 44 - Mana-
00r.
S' ofereix dependenta de
20 onys amb experiència.
Tenc nocions de frcincès i an-
glès. Interessats demanau per
Nuri. Tet. 84 34 30. (31.08)
Se ofrece chica para trabo-
jar. 17 onos. Tel. 55 23 05. (24-
08)
-Se ofrece chica con expe-
riencia para gJordor ninos.
Plaza Industria, 5-4•21 . (24-08)
Una senora se ofrece por
horas en trabajos de hogar,
incluso pintar. C/ Generd Bor -
celó, n• 41. Manacor (17-08)
Aina Tel. 56 15 71 (ouxilior
admInistratiu i secretariat).
cerca feina (17-08)
Senora busca trobajo, para
guardar ancianos o de con-
guro. Tel. 55 25 61 (de 8 a 12
h. Conchi). (03-08)
Se ofrece joven para de-
pendenta con título de con-
tabilidad y nociones de me-
canografia. Tel. 55 42 93. (03-
08).
Chica de 18 anos busca
cualquier tipo de trobajo. Int.
Ccdle Banocar, n" 12. (Pregun-
tar por Caty) (27-07)
DIVERSOS
licenciadc en pedagogía,
dóna classes de repàs d' EGB
i BUP, a Manacor i S' Illot. Tel.
55 20 37. (22.09)
En Manacor y Porto Cristo,
sin esfuerzo mental, ensenon-
za de Inglés. Francés y Ale-
mon y Esponol pora extronje-
ros. Tel. 82 07 56. (Precios eco-
nómicos)
Cercam Ch. Juan Ofiver de
Manacor recomananeu fos-
curies? Ref. M.M.M. Basseta.
Cercam curandero per
tractar problemes de nervis.
Tel. 84 32 23 (31.08)
Se ruega d conductor
coche blanco que recogió un
cuaderno perdido el oda 21,
mortes, por la monana en la
calle Convento, lo Ileve a la
Policía Municipal o a la ofici-
na de correos, oportado 122.
Gracias. (24-08)
Busco en Porto Cristo a al -
guien que disponga de un
pequeno local o sitio apropia-
do para hacer yoga 2 o 3
veces a la semona. A partir .
de Octubre. Tel 82 17 34 no-
ches. Preguntar por Mateo.
(24-08)
Dos estudantes con piso en
Barcelona buscon un tercero
para compartirto. Tel. 58 58
30. (de 9 a 13 h.) (11-08)
Chico busca chim para
sdir juntos. Preguntar por Juan
Tel, 82 09 71. Tardes de 3 a
6' 30 h. EkJen empleo y fijo en
la empresa.(27-07)
Festivos y nocturnos
Tel. 84 37 41
GRUAS REUNIDAS MANACOR
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Teléfono 55 45 06 55 44 01
Para llorar.	 Para Ilegar.
,3,140 SA,
L-2
SUCURSAL MANACOR:
Solimàn, 2 - Tel. Tel. 84 36 16
(frente campo de fútbol)
Central Palma: Tels. 75 27 16 y 29 73 07
GRUAS BAUZA
Grtias de gran tonelaje
'Trailers gra
Gónclolas grúa,
Gras to -,lo terreno
Carniones grüa
tgi  Benzineres
MANACOR
Diumenge i festius: E.S. Viñas, Cra. Palma.
Diumenges i festius, de dia i de nit: E.S. Fe-
brer; Cra. Felanitx.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel;Cra. Fontenellas,Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L.Cra.Palma-Santanyí;Campos.
-El Bosque;Cra.Felanitx-PortoColom.
-Febrer;Cra. Palma- Manacor.
-Cala Ratjada;Avda.LeonorServera.
-Dispesa;C.Palma-Alcudia;Campanet.
-Ersa;Cra.Palma-Alcudia.
-Seguí;C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich;C.Artà-Pto.Alcudia;Ca'n Picafort.
-Febrer,NaBorges;Artà.
-MarratxíS.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens;Cra.Nueva;Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra.Andratx- Estellencs.
-Costade laCalma;Calvià
J. Ros Perpiríà; P. Andratx.
-Validemossa;Cra.C-710- Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambulàncies
	 55 40 75-20 65 65
Urgències 	 5544 94
Ambulatori-consultes
	 5542 02
Cita prèvia 	 55 5950 - 55 5668
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor
	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11-5543 50
Mútua Balear 	 55 0950
Policlínic Manacor	 55 33 66-5532 00
Bombers
	 085
Bombers 	 550080
Policia Local
	 55 00 63-55 0048
Policia Nacional/ D.N.I
	 55 0044
Policia Nacional 	 091
Comisariade Policia 
	 5516 50
G. Civil Trafico atestados 5519 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo
	 8211 00
Gruas Reunidas Manacor 5545 06
Gruas Bauza 	 843616
Gruas Pou-Vaquer
 	 55 0344-5529 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 553930
Aguas Son Tovell 	 820570
Gesa 	 5541 11
Aumasa 	 55 07 30-5524 91
Ouejas recogida basuras 	 84 31 29
Pompas Fúnebres Manacor 	 5518 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 0931
Ajuntamentde Manacor 	 553312
Aj. Manacor Alcaldia 	 55 01 30
Ajuntamentde S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntamentde S. Servera 	 567002
Ajuntamentde Petra 	 5610 02
Ajuntamentde Felanitx 	 580080
Ajuntamentde Vilafranca 	 56 00 03
Aluntamentd'Artà 	 5621 54
Jutjat instrucció n°1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n°2 	 555911
Jutjat instrucció n°3 	 55 07 25
Contribucions 	 552712-552716
Hisenda
	
553511-55 34 01
Taxis Manacor 	 551888
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 0014
Taxis Cales Mallorca 	 833272
Església dels Dolors 	 550983
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 551090
Parròquia S. Macià 	 55 0244
Parròquia P. Cristo 	 8215 63
Parròquia S. Carrió 	 56 94 13
Parróquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 554549
Telegramespertelèfon 	 722000
Farmàcies
Dia 21, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 22, Ilic. Llodrà, C/Joan Segura
Dia 23, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 24, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 25, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 26, Ilic. LI. Ladària, C;/ Major
Dia 27, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 28, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 29, Ilic. Garcias, C/ Bosch
Misses
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTATDE MANACOR
(Juliol i Agost)
Dissabtes i Vigílies de festa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei
(només dissabtes), St. Pau, Porto
Cristo, s'Illot
20,00 h. Convent, Fartaritx, s'Illot.
21,00 h. Son Macià, Crist Rei.
Diumenges i Festes
Matí
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartàritx
9,00 Son Negre, Serralt, P. Cristo
9,30 Convent, Hospital, s'Illot.
1 0,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 St. Pau, Porto Cristo.
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors
Horabaixa
18,00 Benedictines
18,30 Club Aguamar, Calas Mca.
19,00 Crist Rei, St. Pau, Porto Cris-
to.
20,00 Convent, Son Carrió.
20,30 N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 Crist Rei, Son Macià
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OBRES de MESTRES
0P3,7# 
Hi ha objectes que d'una sola
mirada ens atrauen, no sabem el
motiu però ens agraden. Són les
Obres dels Mestres Artesans.
Objectes fets segons vells pro-
cediments o, de vegades, fruit
de la innovació i la creació
dels artesans d'ara.
Per això la Conselleria de Co-
merç i Indústria del Govern
Balear creà l'etiqueta de
"PRODCICTES DE QCIALITAT
ARTESANA".
Per protegir els vells artesans i per
promocionar als nous creadors. Així
quan vostè compra un producte artesanal,
aquesta etiqueta és tota una garantia.
GARANTIA ARTESANA
A l'hora de triar,
cerqui aquesta etiqueta.
GOVERN BALEAR
AMB PANY I CLAU
Entrevista impossible
Allò que mai no ha declarat
EN MIQUEL JAUME «Jimmy»:
«Si entrenàs el Manacor feria jugar En
Pastor de líbero'»
- Feliç tu, que sa dona t'ha deixat
anar 15 dies a Amàrica...
- No te creguis, sa parenta primer va
anar 15 dies al Marroc o a Irak, no ho
sé cert... i ja saps que sol passar per
terra de moros, per aixà jo m'he des-
quitat i he anat a San Francisco.
- A San Francisco està ple de Sida
i de marietes.
- Sí, però jo cercava altres coses, no
som sospitós de cercar marietes.
- Diuen que pes futbol sempre
n'hi ha hagut. Cronlstes, dIrectius,
qualque jugador que aprofitant un
gol s'aferrussa de demés!
- Francament no m'imagin En Gas-
par, lo President, amb Sida, encara
que m'han dit una cosa ben sospitosa
d'Ell...
• Què t'han contat?
- Que dins Girona, dins es vestidors,
va mostrar es bemols an ets jugadors;
però me pareix que només .era una
acció simbbl.lica, per demostrar a un
parell de futobistes mimats que si ells
no n'hi posaven al manco Es President
sí que en tenia, i ben posats.
• Va ser oportú alxó que va fer En
Gaspar? Què opines tu que ets en-
trenador I has estat a Amàrica?
- En Gaspar pot fer lo que vulgui.
Ara, es temps aniran evolucionant i si
algun dia el Manacor té una Presiden-
ta... aquestes exhibicions poden moti-
var moltíssim.
• No estàs cansat d'anar per Son
Palma a dir amèn an es President
Contestl?
- An En Contestí no hi ha qui ii con-
testi. Ell mana i ordena. Jo he passat
uns anys bons, perquè he pogut conèi-
xer tots ets jugadors joves de Mallorca
i ara som sa persona que més sap de
jugadors amb futur.
- HI ha jugadors manacorins amb
futur?
- En es primer equip, no. Tots són
de present i valen lo que valen. En s'e-
quip juvenil n'hi ha tres o quatre, però
tot dependirà de lo que se vulguin es-
forçar dins categoria nacional. Si jo els
entrenàs...
- Vols dir que es dissabters van
de copes?
- 0 van de copes o fan tard o van a
ballar o, simplement, fallen entrena-
ments perquè són fills de papà. Es
venils del Manacor estan formats per
gent bastant inLei.iigent i d'un nivell
econòmic mig-alt.
- I això quà vol dir?
- Es pobres sempre s'esforcen més
que es rics. Aquí ningú pateix rusca i a
ca seva estan mimats.
- Quines qualitats ha de tenir un
entrenador de futbol?
- Sicologia i fuet, vull dir làtigo, per-
què m'entenguis.
- Quà opines des primer equip del
Manacor? Te faria il.lusió entrenar
un dia a Segona B?
- No vull entrenar a Segona B, per
aixà ja no m'he tret es carnet. Quan a
s'equip crec que ha duit mala sort.
- Què és mala sort en futbol?
guanyar per 2-1 al Gandia?
- Mala sort és d'improvitzar fitxatges
que no estaven prevists ja des d'un
any abans. Han duit veterans que
saben que mai no aniran més amunt i
a en Kendall li costarà motivar aquesta
gent.
- Tu, aplicaries s'esquema d'En
Kendall?
- No, però no el critic, perquè cada
entrenador ha de trionfar o s'ha d'equi-
vocar amb sos seus métodes. Jo faria
jugar quatre defenses. En Mesquida de
lateral dret, sense anar mai a s'atac,
que la caga. En Pastor de Líbero, que
de juvenil el vaig fer es millor líbero de
Mallorca. En Sales de Central. En Tent
de lateral esquerrà i en Parreta davant
sa defensa, de mig de cierre cobrint
en Sales quan pujàs a s'atac.
- Per quà en Pastor de Libero?
- Perquè és més reputa que una ge-
neta! és es qui té més vista del Mana-
CO r.
- Qui faries jugar a sa mitja?
- En Tbfol o En Pepín i n'Obrador,
com jugadors sacrificats, ajudant sa
defensa, i En Miquel Mesquida que
sap aguantar sa pilota i donar serenitafi
jugaria on volgués.
- I En punta?
- En Nofre, si està en forma, el faria
jugar de Butraguerio o de Baquero, un
poc més enrrera que es davanter cen-
tre i en punta punta en Femenies, però
si En Mestre està en forma tendrà un
lloc, com ho tendrà en Llabrés quan se
çuri.
• Per acabar tornem an es viatge.
Es cert que surts a un episodi de
CRISTAL que filmaven a Hoolly-
wood?
- Només de passada i de perfil, per-
què només vull mostrar sa part bona
de sa meva hermosa cara.
B.M.
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MODELOS GASOLINA Y DIESEL
INFORMATE EN:
,LJtc trcic2I-1. s
Carretera Palma Km 48 - Tel 55 13 58 - MANACOR
y sus Servicios Oficiales
UNA VEZ MAS, FORD LE DA MAS
FORD FIESTA
Durante este mes de Septiembre
de:
Con o sin coche usado a cambio
Según versiones
EJEMPLO:
Fiesta C -Diesel 1.8
Precio Final
1.244.000 pts
Oferta valida para
unidades en stock y no
acumulable a otras
ofertas.
NUE VO RENAULT
Clio
MATERIA VIVA.0 Mas de 1.950 instalaciones a su servicio.RENAULT ..........1.1.caNt. em
Clio ha nacido para darte confianza. Es la respuesta a lo que buscas.
Comportamiento irreprochable. Aerodinamica fluida. Clio te da mas seguridad
porque Clio es único.
Algo tuyo vive en él.
VEN A VERLO A:
RENAULT MANACOR
Polígono Industrial de Manacor:
Cra. Palma - Manacor, Km. 46,9 - Tel. 55 46 11
